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INTRODUCCIÓN
Con esta memoria queremos dar cuenta,
como en años anteriores, de los aspectos
más importantes del funcionamiento de
la Institución durante 1994.
Algunos datos de carácter general ponen
de manifiesto que el CSIC continúa sien
do el Organismo Público de Investiga
ción más importante de España por su
volumen de recursos y actividades.
Durante 1994 trabajaron en La Institu
ción 6.156 personas entre personal cien
tífico investigador, técnico de apoyo a la
investigación y de administración y servi
cios, tanto en régimen funcionarial como
laboral. Hubo, además, unas 1.600 per
sonas trabajando para su formación
como científicos y 150 investigadores
vinculados a la Institución a través de
proyectos de investigación. En total,
pues, desarrollaron su actividad en eE
CSIC cerca de 8.000 personas. El presu
puesto fue de casi 47.000 millones de
pesetas, con una tasa de autofinancia
ción deI 38,8 por ciento, lo que da una
idea de la capacidad competitiva del
CSIC para obtener recursos externos.
El CSIC desarrolla su actividad a través
de sus 87 institutos y centros de investi
gación, de los cuales 17 son centros mix
tos con universidades o comunidades
autónomas. El 40 por ciento de ellos se
encuentran en Madrid y el resto se distri
buyen en 10 comunidades autónomas,
de las que destacan Andalucía y Catalu
ña por el número de centros. La activi
dad científica del CSIC se caracteriza por
su multidisciplinariedad, cubriendo casi
todos los campos de las humanidades,
las ciencias sociales y las ciencias natura
les, aunque es en estas últimas donde
cuenta con la mayor parre de los recur
sos. Además, mantiene una amplia acti
vidad de cooperación científica interna
cional a través de acuerdos bilaterales
con instituciones de unos 25 países y
participación en Programas Científicos
de Organismos Internacionales, Labora
torios Europeos Asociados y actividades
de la Unión Europea en materia de
Investigación y Desarrollo.
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Quiero referirme a continuación, con
mayor detalle, a algunos de los aspectos
más sobresalientes de la actividad del
CSIC durante 1994. Durante este año se
ha completado la elaboración del Plan
de Actuación del Organismo para el
quinquenio 1995-99, de acuerdo con lo
previsto en nuestro Reglamento de
Organización y Funcionamiento. Este
documento, realizado bajo la coordina
ción de la Vicepresidencia de Organiza
ción y Relaciones Institucionales, contie
ne las directrices de la actuación del
CSIC para Los próximos años. En ellas se
contemplan directrices para cada una de
las 8 áreas científico-técnicas en que se
agrupan los centros. Se recogen también
8 programas interáreas, que tienen
carácter horizontal e interdisciplinar, en
los que el Organismo quiere incidir en
los próximos años. Finalmente, el Plan
de Actuación define la política de rela
ciones institucionales que debe guiar Ea
actuación del CSIC en su relación con
las comunidades autónomas, las univer
sidades, la Unión Europea y la industria,
así como otras políticas relacionadas con
La contratación y formación de personal
investigador, la difusión de información
científica y la transferencia de tecnolo
gía. Sobre Las primeras habría que desta
car la voluntad del CSIC de intensificar
sus relaciones con las comunidades autó
nomas y las universidades, mediante la
descentralización, la coordinación de las
respectivas actividades científicas y la
potenciación de las iniciativas de colabo
ración a través de los centros mixtos y
las unidades asociadas.
En materia de organización interna, se ha
terminado durante este año de 1994 el
proceso, iniciado en 1993, de adaptación
de la estructura de los institutos y cen
tros, tanto propios corno los que se rigen
por un patronato, al nuevo Reglamento
de Organización y Funcionamiento de
1993, así como a la renovación de los
órganos de dirección de los mismos.
También se han llevado a cabo algunas
reestructuraciones importantes, como la
del Área de Ciencia y Tecnologías Físicas,
en sus centros de Madrid, para potenciar
su capacidad frente a las nuevas oportu
nidades que ofrece el IV Programa Marco
dc la Unión Europea. A tal cfccto c ha
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creado el Centro de Física «MigueL A.
Catalán», orientado a la investigación
básica y el Centro de Tecnologías Fisicas
«L. Torres Quevedo», orientado a la
investigación más tecnológica.
En el ámbito de las relaciones con las
comunidades autónomas con las que exis
ten Convenios Marco de colaboración, se
ha continuado la labor de revisión de los
contenidos de tos mismos para adaptarlos
a la política de relaciones institucionales
citada antes. Ello ha dado Lugar a la firma
de nuevos Convenios Marco y a la prepa
ración de otros cuya firma se está reali
zando en 1995. Además se ha puesto en
marcha una iniciativa para formalizar la
coordinación, convocando una reunión
con todos los consejeros o responsables
de investigación de las comunidades autó
nomas, con el objetivo de institucionalizar
esta instancia de coordinación. En cuanto
a acciones específicas, se ha firmado un
acuerdo con Cataluña, por el que se ha
creado ima Comisión Gestora para poner
en marcha el Instituto de Biomedicina
«Augusto Pi Sunyer», entre el CSIC, la
Generalitat, el Hospital Clínico y la Uni
versidad de Barcelona. También durante
este año se ha avanzado en las gestiones
sobre otras iniciativas, que al finalizar el
año estaban prácticamente ultimadas y
pendientes sólo de su formalización, algu
nas de las cuales se han desarrollado en el
primer trimestre de 1995. En concreto, en
Cataluña se ha creado bajo la figura de
un Patronato el Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales,
en colaboración con el Ayuntamiento y la
Autoridad Portuaria de Barcelona, la
Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología y la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación. En Andalu
cía está muy avanzado el proyecto de con
venio para la creación del Centro Mixto
de Investigación de la Isla de La Cartuja,
en colaboración con la Junta de Andalu
cía y la Universidad de Sevilla y se ha fir
mado un convenio para la creación de
un Centro Mixto de Ciencias Sociales
con la Junta de Andalucía. En Valencia,
están muy avanzados los trabajos para la
creación del Centro de Investigaciones
sobre Desertificación, en colaboración
con la Generalitat Valenciana y la Uni
versidad de Valencia, y del Instituto de
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Biomedicina como centro propio del
CSIC. En Galicia, está prácticamente ulti
mado el convenio por el que el «Instituto
Padre Sarmiento» se transforma en centro
mixto entre la Xunta de Galicia y el
CSIC.
En cuanto a las relaciones con las univer
sidades, se ha terminado durante 1994 la
revisión de la casi totalidad de los conve
nios sobre centros mixtos que estaban en
funcionamiento, para adaptarlos a los
criterios de complementariedad y equili
brio de la participación de las partes,
adecuación de instalaciones para mejorar
su infraestructura, articulación del pro
yecto científico que justifica su existencia
y regulación del régimen de personal
para garantizar eL cumplimiento del
compromiso que implican los convenios.
Se han aprobado las primeras Unidades
Asociadas de I+D, considerándose como
tales el Instituto de Biología y Genética
Molecular de la Universidad de Vallado
lid, a través del Instituto de Investigacio
nes Biomédicas y el Instituto de Magne
tismo Aplicado de RENFE a través del
Instituto de Materiales de Madrid.
En relación a La Unión Europea, con
independencia de nuestra panicipación
en el Programa Marco y otros progra
mas comunitarios, a lo que me referiré
más adelante, el CSIC ha venido partici
pando en la elaboración, evaluación y
seguimiento de la política comuniraria,
en coordinación con los otros grandes
organismos públicos de investigación de
los países de IlE, como el CNRS francés,
el CNR italiano y el Max Planck alemán.
El CSIC forma parte de EUROHORCS,
que es una institución en la que se inte
gran todos los grandes organismos de
investigación de los países de la IlE. Sus
objetivos son promover la investigación
básica en la UF y actuar ante ella para
aumentar la presencia de estos organis
mos en la definición de la política cientí
fica europea. La asamblea de EURO
HORCS se reunió en el mes de noviem
bre en Madrid, con asistencia de todos
los países miembros, excepto Irlanda y
Luxemburgo. En esta asamblea se eligió
a la Presidencia del CS1C como coordi
nadora del grupo para el próximo perío
do de actuación. Respecto a la Asamblea
Europea de la Ciencia ESTA, sus es el
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Comité Científico, órgano consultivo de
más alto nivel, creado por la DG XH
para asesorarle en materia de política
científica, de los siete españoles que for
man parte de este comité, cinco pertene
cen al CSIC.
En relación con la industria, en 1994 se
ha firmado un acuerdo con Pharmacia
para la creación de una unidad mixta de
investigación, el Departamento de Onco
logía e Inmunología, ubicada en el edifi
cio del Centro Nacional de Biotecnolo
gía. Supondrá una aportación de esta
empresa de alrededor de 8.000 millones
de pesetas, revertiendo al CSIC las inver
siones que va a hacer en la adaptación de
la planta del edificio que va a ocupar.
También se ha firmado el acuerdo para
la constitución de una Agrupación de
Interés Económico entre el CSIC,
AT&T, Mondragón Corporación Coo
perativa y Barcelona Tecnología S.A.
cuya creación formal ha tenido lugar en
mayo de 1995. El objetivo es la fabrica
ción de componentes electrónicos para
medianas y pequeñas empresas. Durante
este año hemos participado en la crea-
ción de CETEMA Centro Tecnológico
de Madrid, que es el resultado de la
unión de la Fundación Madrid-Láser y el
Instituto Madrileño de Tecnología. En
esta nueva organización, de la que somos
copropietarios en un 30 por ciento, parti
cipan también La Universidad Politécnica
de Madrid y la Confederación de Empre
sarios de Madrid. Sus objetivos son el
desarrollo de la tecnología en el ámbito
empresarial en materia de microelectró
nica, procesos industriales y control de
calidad, entre otros. Participamos tam
bién en la Agrupación de Interés Econó
mico DETYCOM Detección y Comuni
caciones, junto a la Comunidad de
Madrid y a Construcciones Aeronáuti
cas. Su objetivo es la fabricación de ante
nas y otros equipos de comunicaciones.
El balance de nuestra actividad científica
durante 1994, ha seguido en la línea de
años anteriores. Continuamos captando
recursos para investigación a través de
proyectos y contratos al mismo nivel, o
superior, que en años anteriores. En
1994 hemos conseguido un total de 349
proyectos con una asignación de 3.586
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millones de pesetas. En cuanto a contra
tos de investigación se han firmado 400
por un valor de más de 1.900 millones
de pesetas. Por lo que se refiere a la
Unión Europea, en 1994 se han firmado
148 contratos para la realización de pro
yectos conjuntos de investigación con
una financiación concedida al CSJC que
asciende a 14M58.694 ECU 2.250
MPTA aproximadamente, y se encon
traban vigentes un total de 461 con una
financiación para los grupos de investi
gación integrados en el CSIC de
58.723.622 ECU unos 9.000 MPTA.
Merece destacarse la representación
numérica del Programa «Capital Huma
no y Movilidad» con 43 nuevos contra
tos en marcha por un impone de casi 8
MECU unos 600 MPTA y un total de
102 proyectos en marcha. De todos ellos
cabe señalar que la Estación Biológica de
Doñana ha obtenido 100 MPTA en cali
dad de Gran Instalación Europea.
El programa de contratación de doctores
está cumpliendo sus objetivos y se desa
rrolla a un ritmo satisfactorio. En 1994
han estado vigentes 384 contratos, cifra
que se aproxima a los 400 previstos al
inicio para el primer trienio.
En 1994 hemos obtenido 167 becas pre
doctorales que gestiona directamente el
Departamento de Postgrado y F..peciali
zación. En total han estado vigentes
durante este año 562 becas predoctora
les, de las gestionadas por este Departa
mento. Existen además otras becas que
se obtienen mediante convenios, contra
tos u otro tipo de relaciones con organis
mos públicos y privados, que no gestiona
directamente el Departamento de Post
grado y Especialización, que han alcan
zado la cifra de 739 este año.
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La Comisión Permanente de la CICYT
ha decidido crear el Centro Español de
Altas Energías para gestionar el Progra
ma Nacional del mismo nombre. Este
Centro se ha creado en el seno del CSIC,
como Centro con Patronato con los
Ministerios de Industria y Energía, Edu
cación y Ciencia y de Asuntos Exteriores
y la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología, con un presupuesto de
unos 100 millones para su constitución.
E1 Centro, que sólo realizará la gestión
del Programa y no investigación directa,
gestionará recursos por un valor de 400
millones anuales.
Desde el 1 de enero de 1994 el CSJC se
ha hecho cargo de la gestión del proyec
to integrado «Interconcxión de Recursos
Informáticos» IRIS. En mayo se inau
guró oficialmente el Centro de Comuni
caciones CSIC-RedIRIS, en Serrano 142.
Se ha realizado un gran esfuerzo para
consolidar el proyecto que en este
momento se está potenciando, en espe
cial en lo que se refiere a su infraestruc
tora de transporte. La Red con ecta en la
actualidad a 150 universidades, OREs y
otras instituciones del sistema español de
1 ÷ D. El número de ordenadores conec
tados es de unos 22.000, lo que supone
unos 200.000 usuarios.
Durante 1994 se han inaugurado las
nuevas sedes del Instituto de Investiga
ción en Inteligencia ArtificiaI Barcelona
y del Instituto de Carboquímica Zara
goza y en marzo de 1995 las sedes del
Instituto de Biología Molecular y Celular
de Plantas y del Instituto de Tecnología
Química, ambos Centros Mixtos con la
Universidad Politécnica de Valencia, y
próximamente se inaugurará la del Insti
tuto de Productos Naturales y Agrobio
logía de Canarias. Igualmente están pró
ximas a su finalización las obras de las
sedes del Instituto de Agricultura Soste
nible Córdoba y del Centro Mixto de
la Isla de la Cartuja Sevilla.
El balance que puede hacerse de la mar
cha del CSIC durante 1994 es positivo.
Nuestra actividad ha continuado crecien
do a un titmo algo superior al del creci
miento de nuestros recursos humanos,
que viene siendo muy moderado en los
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últimos años. En concreto en 1994 la
oferta de empleo sólo fue de 47 plazas de
personal científico y cinco de personal
técnico de apoyo a la investig4ción. Esta
[imitación, no ha sido obstáculo para el
crecimiento de nuestra actividad, lo cual
indica que el personal del CSIC está
haciendo un esfuerzo apreciable en su
trabajo. Nuestro nuevo sistema de orga
nización interna puede decirse que ha
entrado ya en la fase de normalización,
tras dos años en los que hemos tenido
que dedicar bastante energía a ponerlo en
marcha. Bien es cierto, que un organismo
vivo y dinámico como es el CSIC, siem
pre tendrá que estar alerta para introdu
cir las. modificaciones necesarias para
adaptarse a un entorno que cambia con
rapidez. El Plan de Actuación ya aproba
do, nos permite abordar el próximo
quinquenio con criterios bien definidos
para orientar nuestra actividad. En suma,
creo poder decir que estamos al comien
zo de una nueva etapa en la que va a ser
necesario abordar el problema del creci
miento, enmarcándolo siempre en nues
tra decidida voluntad de hacerlo coordi
nando nuestros esfuerzos con las comuni
dades autónomas y las universidades.
Nuestro compromiso con la sociedad
sigue siendo el mismo. Como Organismo
Público de Investigación, nuestra activi
dad sólo se verá legitimada si somos
capaces de contribuir de manera relevan
te tanto al progreso del conocimiento
como a la solución de los problemas
sociales, técnicos y económicos que nos
afectan. Somos conscientes de que la
complejidad de los problemas de una
sociedad moderna y desarrollada como
la española requieren, para su mejor
comprensión, de un enfoque en el que
deben tener cabida [as ciencias naturales,
las ciencias sociales y las humanidades.
Por ello, nuestro compromiso sigue sien
do el hacer todo lo posible para contri
buir lo mejor que podamos a ello.
José M. Mato de la Paz
PiuEsluiu.rrr na C.S.1.C.
Julio de 1995
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Ministro de Educación y Ciencia
Gustavo Suárez Pertierra
Secretario de Estado de Universidades e Investigación
Ellas Fereres Castiel hasta septiembre
Emilio Octavio de Toledo y Ubieto desde septiembre
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CS1C
José M. Mato de la Paz Felipe Martínez González Gustavo Monje Vergés
PRESIDENTE GERENTE SUBDIRECTOR GENERAL DE ACTUAOÓN ECONÓMICA
Salvador de Aza Pendás Antonio Cortés Arroyo Amador Elena Córdoba
VICEPRESIDEN1s DE INvESTIOA0ÓP4 OENTÍPICA Y TÉCNICA SUBDIRECTOR GENERAL OF PROGRAMAOÓN, SEGUIMIENTo SunolsErroR CENtRAL DE REcuilsos HUMANOS
y OOCUMEWTAOÓN cIEWIIHCA
Manuel Martín Lomas Juan José Álvarez González
VICEPRESIDENTE DE OEGANIZACÍÓN e Pilar Goya Laza SUBDIRECTOR GENERAL DE OBRAs E INFRAESTRUcTURA
RELACIONES INsTiTUCIONALEs SUBDIRECTORA GENERAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES
CONSEJO RECTOR
Presidente: EmUlo Octavio de Toledo y Ubieto Justino Burgos González
hasta septiembre CATEOR411C0 DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOSJosé M. Mato de la Paz
DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA SIJPERJOR
PRESIDENTE DEL SIC Em esto Carmona Guzrnan
Amat Sánchez Velasco CATEDRÁTICO DE QUÍMICA INORGÁNIcAVocales:
REPRESENTAN-I-E DE ccoo.
Luis Oro Giral hasta junio Amable Liñán Martínez
Enrique Banda Tarradellas desde junio Luciano González García CATEDRÁTICO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
SECRETARIO GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE REPRESENTANTE DE FETE- UGT
INVESTIGAOÓN GENl-Inca Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Joan Rodés Teixidor
Rafael FoguetAmbrós hasta marzo CATEDRÁTiCO 0 MeDICINA
Carmen de Andrés Conde hasta julio Jorge Gallardo Bailan desde marzo
Jesús Rodríguez Cortezo desde julio REPRESENTANTE DE LA CEOE Enrique Sánchez-Monge Perellada
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PR0ESSOR EMÉREFO DE GENÉTICA
José Manuel Vilar Martínez
Alicia Villauriz Iglesias REPRESENTANTE DE LA CEPYME José M Serratosa Márquez
DiRECTORA DEL INSTITUTO NaCIoNAL DE INVESTIGACIÓN 5’ PROFEsOR DE INVESI1GAOS5N DEL CSIC
TECNOLOOLA AGRARIA ‘e ALIMENTARIA Salvador de Aza Pendás
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGAOÓN CIENTÍEICA Y
José Borreil Andrés hasta junio TtcelIc,S DEL CSÍC
José Ramón Ricoy Campo desde junio Secretario:
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Manuel Martin Lomas Felipe Martínez González
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZAOÓN Y RELACIONES
- GERENTE DEL SICRoberto Fernandez de Caleya INSTITuO0NaLER DRL SIC
y Álvarez
DIRECTOR GENERAL DE INVESTiGACIÓN Joaquín Aran go Vila-Belda
CIENTÍFiCA Y TÉCNICA PRESIDENTE DEL OS
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JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Ángel Villa grá Rubio Manuel Reyes Mate Rupérez
José M. Mato de la Paz REPRRSENTANTE
DEL PERSONAL TITULADO SUPERIOR Y PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC
TÉCNICO DEL CSIC
PRESIDENTE DEL CSIC Carlos Miravit lles Torras
Vocales: Alejandro Pobes Conde PROFESOR DE INVESTIDADÓN Da SIC
RRPRESEPITANTE DEL PERSONAL AYUDANTE DE
Salvador de Aza Pendás INVESTIGACIÓN DEL SIC Rafael Rodrigo Montero
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGAOON CIENiIFICA INVESTIGADOR CIENTIPICO DEL CSÍC
Y TÉCNICA DEL SIC Jesús González Ayuso
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Margarita Salas Falgueras
Manuel Martín Lomas GENERAL DEL SIC PROFESORA DE INVESTIGACIÓN DEL SIC
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSmUOONALEE DEL CSIC José Antonio Pomares Sáez
REPRESENTANTE DEL PERSONAL LABORAL Da SIC Secretario:
Ángel Pestaña Vargas
REPRESENTANTE DEL PERSONAL CIENTÍFICO- José Elguero Bertolini Felipe Martinez González
INVESTIGADOS DEL SIC PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL SIC
GERENTE DEL SIC
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR
Presidente: Agustín Flors Bonet Martin Martínez RipolI
COORDINADOR DEL ÁREA OENT1PICO-TÉCNICA REPRESENTANTE DEL ÁREA DE CIENCiA Y
José M. Mato de la Paz DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AUMENTOS TECNOLOGIAS QUIMICAS
PRESIDENTE DEL SIC
Francisco Camps Diez Avelino Corma Canós
Vocales: COORDINADOR DEL ÁREA CIEEIT1FICO-TÉCNICA PROFESOR DR IEEVRSTTGAOÓN DEL SIC
Salvador de Aza Pendás DE CIENOA YTECNDLDGIAS QUÍMICAS
VJCEPRESIDENTS DE INVESTIDAOÓN CIENTÍPICA y Antonio García-Bellido García de Diego
TÉCNICA DEL CSIC José Luis Cunchillos llarri PRDFSSOR OE INVESTIGACIÓN DEL SIC
REPRESENTANTE DEL ÁREA DE HUMANIDAORS Y
Natalio Fernández Marcos CENCIAS SOCIALES Carlos Herrera Maliani
COORDINADOR DEL ÁREA CIENTIPICO-TÉCNICA PROFESOR DE INVESTIGAOÓN DEL CSIC
DE HUMANIDADES Y CIENOAS SOOALES Jaime Renart Pita
REPRESENTANTE DEL AREA DE BIOLOGÍA y BIOMEDFCINA Salvador Montero Martín
Pedro Ripoli Quintas hasta septiembre PROFESOS DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC
José Bomrell Andrés desde octubre Juan José Ibáñez Martí
COORDINADOR DEL ÁREA OENTIPICO-TÉCNICA REPRESENTANTE DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES Víctor Manuel Orera Clemente
DE BIOLOGIA Y BIOMEDIONA PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL SIC
Claudino Rodríguez Barrueco
Enrique Banda Tarradellas hasta junio REPRESENTANTE DEL ÁREA DE CIENOAS AGRARIAS Helena Reyna Pastor Baños
José Linares González desde junic» PROFESORA DE INVESTIGACIÓN DEL SIC
COORDINADOR DEL ÁREA CFENTHCD-TÉCN1CA Ramón López de Mántaras Badía
DE RECLIRSDB NATURALES REPRESENTANTE DEL ÁREA OS CIRNCIA Y
TECNOLOGÍAS FISICAS
Rafael M. Jiménez Diaz Secretario:
COORDINADOR DEL ÁREA CE NT Pco-TECN CA Rafael Rodríguez Clemente
DE CIENCIAS AGRARIAS REPRESENTANTE DEL ÁREA DE CIENCIA Y Manuel Martín Lomas
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HUMANIDADESY IENGAS SOCiALES
Coordinador: Natalio Fernández Marcos
A lo largo del año se ha hecho un gran
esfuerzo en el Área, no sólo de reorgani
zación y adaptación de los institutos y
centros a las exigencias del nuevo Regla
mento intenso, sino también en el ámbi
to de la política científica, al poner en
marcha los programas científicos de los
distintos institutos. El debate interno de
[os departamentos y los claustros cientí
ficos así como el contraste entre [os
diversos centros a través de sus directo
res y con la Comisión del Área ha sido
fecundo y esclarecedor.
La Comisión de Área ha seguido traba
jando en colaboración con el CJNIDOC
en la elaboración de criterios propios de
evaluación de los libros y monografías
del Área, así como en el establecimiento
de unas pautas de evaluación de los artí
culos y de una priorización de las revis
tas dentro de los distintos campos. Por
otra parte, se ha continuado con el
esfuerzo de normalización de las revistas
del Área que publica el Consejo, reno
vándose la dirección, los Consejos de
Redacción y los Consejeros Asesores de
algunas de ellas, abriendo estos órganos
colegiados a científicos nacionales y
extranjeros de relevancia, lográndose
una periodicidad y puntualidad notables
cn su aparición y mejorando la calidad y
exigencia de las contribuciones. En
suma, un paso más en el objetiva de que
nuestras revistas se conviertan en punto
de referencia del debate científico dentro
del campo al que se dirigen, y estén cada
vez más abiertas a las colaboraciones
nacionales e internacionales de calidad.
Se ha avanzado en el proceso de normali
zación del Instituto de Demografía, confi
gurándose éste como centro mixto del
Consejo y la Comunidad de Madrid, y
del Instituto de Estudios Gallegos «Padre
Sarmiento» que se perfila como centro
mixto del Consejo y la Junta de Galicia.
En esta misma línea hay que señalar el
cambio reciente del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Córdoba, trans
formado ahora en Centro Mixto del
Consejo y la Junta de Andalucía.
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Como consecuencia de la aplicación del
nuevo Reglamento han desaparecido
algunos departamentos y se han fusiona
do otros como los de Historia Moderna
y Contemporánea del Centro de Estudios
Históricos. Han comenzado a llegar tam
bién las primeras propuestas de unidades
asociadas procedentes de la universidad
y otros organismos de investigación.
Entre los nombramientos que afectan
particularmente al Área cabe destacar el
de Luis Alberto de Cuenca, Profesor de
Investigación del Instituto de Filología,
como Director de Publicaciones del
CSIC.
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El Área se ha visto enriquecida y rejuve
necida con cinco nuevos Colaboradores
Científicos, todos ellos excelentes, en las
disciplinas de Filológía, Historia de
América, Musicología, Geografía y
Demografía. A pesar de contar con una
treintena larga de investigadores contra
tados, el personal dedicado a la investi
gación ha descendido por haber dismi
nuido el número de becarios tanto pre
doctorales como postdoctorales. Esta
disminución del personal investigador en
formación o de postgrado es preocupan
te porque no favorece el desarrollo de los
proyectos de investigación y el acceso de
nueva savia imprescindible para una pla
nificación innovadora.
Libro de las utilidades
de Es animales: cd dice
árabe del siglo MV
Escorial 593.
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Sin embargo el número de proyectos
financiados ha aumentado sensiblemen
te, sobre todo la cooperación internacio
nal que funciona a distintos niveles en el
Área de las Humanidades, tanto en pro
yectos conjuntos como en el estableci
miento de redes internacionales y confe
rencias a través de la Fundación Europea
de la Ciencia. El programa europeo
sobre la transformación del mundo
romano celebró en Mérida con éxito su
primera conferencia plenaria. En el
ámbito de las Ciencias Sociales tanto el
IV Programa Marco como algunos pro
gramas del Plan Nacional ofrecen una
nueva plataforma para la colaboración
internacional y los programas europeos
que ya están dando su fruto; también se
han acogido diversos proyectos de este
subárea al programa europeo sobre
Capital Humano y Movilidad y a los
programas de investigación de algunas
comunidades autónomas. Ha aumentado
también el número de libros publicados,
algunos de ellos en editoriales extranje
ras de reconocido prestigio, así como las
monografías y obras colectivas.
Parte importante de la actividad del Área
se proyecta en los congresos y reuniones
científicas tanto de carácter nacional
como internacional así como los cursos
de postgrado. Sería prolijo enumerar los
que se han celebrado a lo largo del año
en los campos de la historia, filología,
filosofía, información y documentación,
economía, geografía o desarrollo remito-
rial. Cabe mencionar la exposición Tenis
d’ahir Tiempos de ayer que organizó la
Institución Milá y Fontanals con fondos
de su archivo etnográfico y que tuvo una
repercusión importante no sólo en e!
ámbito de Cataluña sino también en el
resto de España. El programa de recupe
ración del legado español en Filipinas ha
finalizado su primera fase con la micro
filmación de mil rollos dos mil legajos.
En la actualidad se está negociando su
continuidad con el objetivo de finalizar
los trabajos en 1998, primer centenario
de la independencia de Filipinas. Hay
que destacar la colaboración entre el
CSIC y la Fundación Mapfre América
que cristalizó en la publicación de una
serie de monografías con motivo del cen
tenario del descubrimiento de América,
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Colofón de la Biblia de
Cervera con la firma
de/artista en hebreo
Lisboa Biblioteca
Nacional MS. U. 72.
varias de ellas realizadas por investiga
dores del Área. El Presidente de la Fun
dación hizo entrega al Presidente del
Consejo de toda la serie en un acto cele
brado en la sede de Duque de Medina
celi 6. Por iniciativa del Instituto de Filo
sofía, el Consejo ha firmado un acuerdo
con el Banco Bilbao Vizcaya para conti
nuar por un espacio de tres años el ciclo
de conferencias y debates en la Residen
cia de Estudiantes en torno al tema de
las dos culturas, con el fin de mantener
abierto el diálogo entre las Ciencias del
Hombre y las Ciencias de la Naturaleza
en el marco multidisciplinar del Consejo.
Por fin, las bibliotecas de Humanidades,
con su extraordinario patrimonio, han
avanzado en la coordinación de sus
diversos fondos y en la modernización de
sus servicios. A través de la Unidad de
Coordinación de estas bibliotecas se ha
avanzado también en el proceso de infor
matización de los catálogos de libros y
en la conexión de los centros a las princi
pales redes de información bibliográfica.
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Escenas de Bar/aam y
Josafat códice 463 del
Monaste;-iv de ¡virón en
el Monrc Atos,
siglo Xli.
Entre los diversos premios y reconoci
mientos recibidos por los Investigadores
del Área resalta el nombramiento de
Reyna Pastor, Profesora de investigación
del Centro de Estudios Históricos, «doc-
tora honoris causa» por la universidad
de Camahue Argentina. Pedro Bádenas,
Profesor de Investigación del Instituto de
Filología, fue «Premio Nacional de Tra
ducción» del Ministerio de Cultura por
su traducción de la redacción bizantina
anónima de Barlaam y Josafat; y Emilio
Muñoz, Profesor de Investigación del
Instituto de Estudios Sociales Avanzados
fue nombrado «Chevalier de la Légion
d’Honneur» de Francia y Miembro de la
Academia Europea de las Artes y de las
Ciencias.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Lineas
Historia general por épocas y especializada
Edición de textos en lenguas clásicas, semíticas e hispánicas
Lingüística, lexicología y teoría literaria
Literatura, teatro y sociedad
Antropología social y cultural
Música española histórica y de tradición oral
Filosofía política, de la religión y de la ciencia
Estudios geográficos y económicos
Estudios sociales, políticos y demográficos
Sistemas de información, documentación y bibliometrfa
Técnicas
Técnicas de crítica textual y tratamiento informático de textos
Paleografía y codicología
Laboratorio de fonética
Sistemas expertos aplicados a lenguas caídas en desuso
Aplicación de sistemas multimedta a la documentación histórica
Arqueobotánica
Fotogrametría arquitectónica y arqueológica
Planimetría automatizada
Sistemas de teledetección
Sistemas de información geográfica
Tratamiento estadístico de encuestas
Trabajos de campo en antropología y geografía humana
Diseño de nuevos indicadores bibliométricos
Creación y gestión de bases de datos bibliográficos
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BIOLOGÍA Y BIOMEDIGNA
Coordinador: Pedro RipoÍl Quintas
La elaboración del Plan de Actuación del
CSIC para el período 1995-1999 ha ser
vido para que la Comisión de Área dis
cutiese sobre la situación del Área de
Biología y Biomedicina, su estado actual,
problemas y posibles soluciones. Aunque
la salud científica general de los grupos
de investigación es buena, su tamaño es
excesivamente reducido y por tanto
dependen demasiado de los becarios pr&
doctorales. La solución para dotar de
estabilidad a los grupos pasa por la
incorporación a los equipos de investiga
ción de personal, contratado o funciona
rio, a nivel postgraduado, así como por
un aumento en la colaboración entre
grupos con intereses afines y técnicas
complementarias.
La producción científica del Área de Bio
logía y Biomedicina se mantiene prácti
camente estabilizada con respecto a los
últimos años 2,3 publicaciones en revis
tas SCI por investigador en plantílla en
1994, debido a que la mayoría de los
grupos de investigación están consolida
dos hace tiempo y se encuentran por lo
tanto en una fase estacionaria desde el
punto de vista de número de publicacio
nes, a pesar de la reducción en el número
de becarios un 23 por ciento con respec
to a 1991. Sin embargo, la calidad
media de los trabajos ha aumentado
durante 1994. Por ejemplo, el número de
artículos publicados en revistas de máxi
ma proyección internacional Science,
Nature, EMBOJ, PNAS, etc. ha aumen
tado desde en torno al S por ciento en
los dos años anteriores hasta algo más
del 10 por ciento en 1994. Los artículos
publicados en revistas más especializadas
están en su mayoría en aquellas con más
difusión.
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El 25 de octubre se firmó el Convenio
que pone en marcha la primera Unidad
Asociada del Área, el Instituto de Biolo
gía y Genética Molecular de la Universi
dad de Valladolid, asociado al Instituto
de Investigaciones Biomédicas. A esta
Unidad Asociada se unirán pronto otras
con las universidades de Málaga, Oviedo
y Pamplona, poniéndose en marcha un
procedimiento de colaboración entre el
CSIC y las universidades que puede ser
muy beneficioso para la actividad cientí
fica del Área de Biología y Biomedicina.
Durante 1994 el grupo que dirige en el
Instituto de Bioquímica la Dra. Ana M»
Pascual-Leone obtuvo el Premio Reina
Sofía 1994 de Investigación sobre Pre
vención de Deficiencias; la Dra. Margari
ta Salas Centro de Biología Molecular
obtuvo el Premio Jaume 1 y el Dr. Juan
ModolelI Centro de Biología Molecular
el primer premio concedido por la Fun
dación Carmen y Severo Ochoa. La Dra.
Gabriela Morreale Instituto de Investi
gaciones Biomédicas fue nombrada aca
démica de honor de la Real Academia
Nacional de Medicina.
Fenotipo silvestre de
una flor de guisante,
«Pisum satirum L.»
izquierda.
Fenotipo del nrataezte
homeótico deficicos
like de una flor degui
sante mostrando la
transformación de /sÑa
los en sépalos y de
estambres en carpelos
derecha.
Instituto de Biología
Molecular y Celular de
Plantas.
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Células epiteliales de
nnón infectadas con el
/iirás;tu intracelular
«Trvpanoso;na cruzi »
unción con Gieensa.
Un factor de virulencia,
denominado TcMIP.
implicado en la inva
sión de la célula hués
ped por este parásito
humano, ha sido descu
bierto y caracterizado
en el Instituto de Para
cii rilogui y llóaoedicina
‘López Nc/ra’
En octubre fue nombrado Coordinador
del Área de Biología y Biomedicina, en
sustitución del Dr. Pedro Ripoll, el Dr.
José Borrell, del Instituto de Neurobiolo
gía Ramón y Cajal, quien a su vez fue
sustituido en diciembre, al pasar a hacer
se cargo de la Dirección de la ANIEP, por
el Dr. José Pío Beltrán, del Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL AREA
Líneas
Biología molecular de microorganismos
Desarrollo de vectores
Genética y biología molecular de la división celular
Inmunología, autoinmunidad
Enfermedades hereditarias
Oncogenes
Toxicología
Genética del desarrollo
Neurogenética
Virología
Estructura y diseño de proteínas
Parasitología
Diseño de vacunas
Farmacología
Endocrinología
Regulación génica
Técnicas
Cromatografía
Espectroscopía
Microscopía
Electroforesís
Manipulación genética
Anticuerpos
Síntesis de nucleótidos y péptidos
Secuenciación
Transformación génica
Cultivo de tejidos
Análisis de imagen
PCR
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RECURSOS NATURALES
Coordinador: José Linares González
El Área de Recursos Naturales está confor
mada, dentro del CSIC, por varios ámbitos
del saber: Ciencias de la Tierra, Ciencias
del Mar, Ecología, Sistemática y Evolu
ción. La diversidad de objetos y objetivos
hacen del Área una de las más complejas
del Organismo. Sin embargo, todas ellas
tienden a formar un tronco común con
interacciones cada vez más intensas.
El Área agrupa investigaciones en discipli
nas muy antiguas, que fueron hasta hace
poco esencialmente de tipo descriptivo y
que hoy han evolucionado hacia aspectos
de gran profundidad científica. La utiliza
ción de herramientas matemáticas de gran
complejidad ha ido convirtiendo a las
denominadas Ciencias Naturales en
auténticas »ciencias duras» desde el
punto de vista clasificatorio. Así, la mode
lización matemática está conviniéndose
en un arma poderosa que permite profun
dizar en el interior de los mecanismos de
los sucesos de la naturaleza. De este
modo, se está consiguiendo su compren
sión global en términos cuantitativos y,
en ocasiones, está siendo posible incluso,
hacer verdaderas predicciones de alcance.
Las actividades encuadradas en Ciencias
de la Tierra han sido muy variadas. En
este caso hay que destacar la gtan dife
rencia en las nicalas de estudio. Así,
mientras por un lado se han estudiado
grandes estructuras 1 itosféricas escalas
de kilómetros, por otro, se ha determi
nado la auto-organización iónica en cris
tales procedentes de diversos minerales y
de biomineralizaciones escala de nanó
metros. Entre las actividades desarrolla
das cabe destacar los estudios geofísicos
sobre macro estructuras continentales y
oceánicas; los estudios paleomagnéticos
de diversos sistemas naturales que permi
ten establecer correlaciones estratigráfi -
cas temporales; los estudios sobre ero
sión y desertificación que han permitido,
por ejemplo, desarrollar y validar el
modelo de erosión EIJROSEM, o meto
dologías prácticas para contrarrestar las
pérdidas de materia en zonas semiáridas;
la monitorización de cuencas experimen
tales para estudios hidrológicos, geomor
fológicos y ecológicos; los estudios rridi
mensiona les, evolutivos y paleoambien
tales de cuencas sedimentarias; el estudio
del fraccionamiento de isótopos estables
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de carbono, hidrógeno y oxígeno en
minerales procedentes de diversos
ambientes geoquímicos; los estudios de
degradación fisicoquímica y biológica de
materiales pertenecientes a nuestro patri
monio cultural y artístico; los estudios de
contaminación de suelos y aguas; los
procesos de síntesis mineral estrictamen
te inorgánicos y los dedicados a las inter
fases orgánico-inorgánico y su relación
con las biomineralizaciones, etc.
El grupo de centros dedicados a Ciencias
del Mar poseen temáticas más afines
entre ellos, aunque con sus diferencias
notables. Entre los estudios básicos hay
que destacar los realizados en biología
marina y oceanografía mediante el cono
cimiento de los ciclos biogeoquímicos de
diversos elementos, estructura, dinámica
y ecología de comunidades, relaciones
entre hidrodinámica y ‘roducción. Por
otro lado, los estudios de geología y física
del medio marino han permitido profun
dizar en aspectos tales como dinámica
sedimentaria y modelos deposicionales,
edificación de márgenes continentales,
circulación oceánica, dinámica superfi
cial. Un aspecto muy importante en estos
campos es el sistema de cultivos de peces,
langostinos, mejillón y calamar. Los estu
dios realizados abarcan aspectos de con
trol hormonal y ambiental del crecimien
to, desarrollo de la pubertad y madura
ción, nutrición larvaria, control de pará
sitos, estudio de las diversas patologías,
etc. Así mismo, se ha intensificado el
estudio de stocks explotados y de zonas
con nuevos recursos. Finalmente, hay que
aludir inevitablemente al logro que supo
ne contar con el buque oceanográfico
RIO ESPERIDES que ha permitido reali
zar investigaciones conjuntas de científi
cos pertenecientes a Ciencias del Mar con
los de otras disciplinas del Área en la
Antártida y en otras zonas del giobo.
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Dentro del gran campo que representan
los trabajos realizados en Ecología, Siste
mática y Evolución hay que destacar los
proyectos sobre Fauna Ibérica IH, Flora
Ibérica lv y Flora Micológica IT, que son
liderados por personal del CSIC y que
agrupan a científicos de toda la Penínsu
la Ibérica; los relacionados con la puesta
en marcha de laboratorios para estudios
de Sistemática Molecular tanto en plan
tas como en animales mediante la técnica
del ADN «finger printing»; el proyecto y
la creación de un banco de recursos
genéticos para ungulados en peligro de
extinción; los estudios de Ecología Evo
lutiva, por ejemplo, mediante el conoci
miento de las relaciones planta-animal;
las campañas que han dado lugar al des
cubrimiento de nuevos fósiles de homíni-
dos en Atapuerca, cuya antigüedad
puede ser la mayor de las conocidas en
Europa; la puesta a punto de la base de
datos del herbario de hongos para su
acceso, a través de Internet, por la comu
nidad científica, hecho que se realiza por
primera vez en Europa, etc.
El desarrollo del Área está siendo muy
positivo en los últimos años y en este de
1994, se han confirmado con creces las
expectativas. Baste decir, a título de
ejemplo, que el aumento de publicacio
nes en revistas incluidas en el SCI ha sido
cercano al 40 por ciento respecto al año
anterior. Este dato es importante dado
que en el Área los trabajos de tipo regio
nal, poco adecuados para revistas inter
nacionales, tienen que ser necesariamen
te muy abundantes.
Durante el año, los investigadores del
Área han conseguido nuevas financiacio
nes con cargo a los Prograi+ias Naciona
les o a los fondos de la Unión Europea
en número sensiblemente más alto que
en años precedentes. Hay que indicar,
además, que el Área es la primera, den
tro del CSIC, en obtener financiación
contratada con empresas e instituciones
públicas y privadas.
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Por otro lado, han continuado aumen
tando las relaciones internacionales con
muy diversos países. Investigadores del
Área participan en proyectos conjuntos
con casi todos los países de la UE y con
numerosos países tanto industrializados
como en vías de desarrollo. Una carac
terística esencial del Área es su conti
nuada e intensa relación con países de
Iberoamérica.
La participación en congresos nacionales
e internacionales ha sido muy numerosa,
así como la publicación de libros, tanto
en España como en el extranjero. En
ambos casos se ha superado con creces
las cifras de años anteriores.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MAS RELEVANTES DEL AREA
Lineas
Ciencias de la Tierra
Dinámica de la litosfera geofísica, tectónica, vulcanología
Geodesia
Riesgos naturales
Geología y Química Ambientales
Cuencas sedimentarias
Isótopos ligeros estables
Síntesis mineral
Yacimientos minerales
Procesos de desertización
Contaminación de suelos y aguas
Ciencias del Mar
Geología física y marina
Ecología acuática funcional, química, del comportamiento
Ciclos y flujos biogeoquímicos
Dinámica de poblaciones marinas
Patología de especies marinas
Cultivo de especies marinas
Ecología, SistemáLica y Evolución
Etología social y reproductiva
Interacción planta-animal
Siología y Ecología de poblaciones
Biodiversidad
Conservición de especies
Paleohiología y Paleontología humana
Sistemática molecular
Flora y fauna ibéricas
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Técnicas
Paleomagnetismo
Sísmica de reflexión vertical y gran ángulo y tomografía sísmica
Análisis estructural: Difractometría de rayos X
Espectrometría de masas elementos y compuestos ligeros
Espectroscopía Raman
Espectroscopía IR-Vr
Geocronología
Plasma de acoplamiento inducido con espectrometría de masas
Sistemas de sonar de barrido latera 1
Sondas CTD de alta resolución
Sistemas automáticos de análisis en serie
Sistemas de información geográfica
Teledetección. Análisis de imagen
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1ENGAS AGRARIAS
Coordinador: Rafael M. Jiménez Diaz
La investigación en el Área de Ciencias
Agrarias del CSIC, trata de incrementar
la eficiencia cii la utilización de los recur
sos naturales bióticos y abióticos para la
producción agrícola, forestal y ganadera.
La naturaleza compleja de los problemas
que se plantean en la producción agro-
forestal, y su dependencia ambiental,
hacen necesario que para alcanzar el
objetivo general señalado, se combinen
los planteamientos básicos y orientados
en las disciplinas de Agricultura, Biolo
gía Vegetal y Ganadería y se desarrollen
programas integrados de naturaleza mul
tid isciplinar. Ambas facetas constituyen
pautas de referencia que los investigado
res del Área se vienen esforzando en
satisfacer, especialmente en los últimos
años.
Las actividades de investigación en esta
Área se desarrollan en doce centros e ins
titutos, de los cuates seis tienen naturale
za estrictamente agraria y los otros seis
contienen además departamentos de
investigación de las Áreas de Ciencia y
tecnología de Alimentos, Química o
Recursos Naturales.
A lo largo del año, se han incorporado a
los centros del Área seis nuevos colabo
radores científicos y veintidós contrata
dos en el marco del Programa de Contra
tos de Doctores del CSIC y el Ministerio
de Educación. Estas incorporaciones tra
tan de mantener las dotaciones de perso
nal investigador en Ciencias Agrarias,
cuya insuficiencia es crónica no sólo en
el CSIC sino también en el resto de Espa
ña en términos globales.
Durante 1994, la actividad científica en
el Área, ha mantenido el crecimiento que
se viene observando en los últimos años.
Los proyectos de investigación, han sido
financiados en buena parre por los Pro
gramas Nacionales de Ciencias Agrarias,
Biotecnología, Medio Ambiente, etc. del
Plan Nacional de l+D. Las comunidades
autónomas y el Programa Sectorial del
MAPA han subvencionado otra parte de
las investigaciones y también -a través de
programas de la Unión Europea, AIR,
Eclair, Biotecnology, STD-3, entre otros.
La participación en estos programas
europeos, ha supesto una colaboración
internacional intensa.
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Frutos de cerezo,
variedad « VAN», de la
colección de la
Estación Experimental
de Aula Dei.
Entre [os diversos temas abordados en
las investigaciones pueden desracarse los
siguientes:
Aplicaciones de residuos orgánicos para
mejora de la fertilidad en suelos agríco
las y recuperación de suelos degradados
por incendios forestales.
Degradación de tóxicos orgánicos
mediante microorganismos manipulados
genéticamente.
Nutrición de cultivos horticolas en con
diciones salinas.
Estudios básicos y aplicados sobre el
potencial de microorganismos mutualis
tas Rhizobiun spp. hongos y actinomi
cetos micorrícicos para la movilización
de nutrientes y mejora de la fertilidad del
suelos así como para la regeneración de
la cubierta vegetal.
Necesidades hídricas y estrategias de
riego deficitarias en cultivos herbáceos y
leñosos.
Desarrollo de modelos dinámicos de
simulación del desarrollo, crecimiento y
producción de cultivos herbáceos y leño
sos extensivos.
Análisis integrado del flujo del agua y
solutos asociados con la producción
agrícola para la predicción de riesgos
ambientales.
Manejo del sistema agua-suelo para la
producción de cultivos hortícolas en con
diciones salinas.
Mecanismos básicos de Ja fotosintesis.
Bases bioquímicas, fisiológicas y molecu
lares de la tolerancia de cultivos agríco
las cítricos, girasol, tomate etc. a los
estreses hídrico y salino.
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Dispositivo
experimental otilizado
pan; las medidas de los
fl;/i; de agua y solutos
en el su’l’. en
experiencias de riego
con cultivo de i,:aiz.
Instituto de Recursos
Natura/es y
A’rol;;olnghI de Sevilla.
Mejora genética de especies hortícolas
tomate, melón, cereales cebada, maíz,
sorgo, oleaginosas girasol y legumino
sas judía, garbanzo, guisante, etc., para
adaptación a nuevos ambientes, incremen
to de rendimiento y calidad y resistencia o
tolerancia a estreses bióticos y abióticos.
Desarrollo de nuevos cultivos herbáceos
Tritordeo, Brassica spp. y leñosos sub
tropicales aguacate, chirimoyo.
Control integrado de enfermedades, pla
gas y malas hierbas en cultivos hortícolas
curcubitáceas, pimiento, tomate, herbá
ceos extensivos garbanzo, girasol, etc.,
olivar y platanera, mediante cultivares
resistentes, enemigos naturales y produc
tos químicos respetuosos con el medio
ambiente.
Nutrición de ganado caprino y ovino.
Ecofisiología y estrategias de utilización
óptima de pastizales para pastoreo de
rumiantes.
Control de parasitosis de ovinos.
Mejora genética de frutales de hueso
albaricoque, almendro para autocom
patibilidad, tolerancia a estreses abióti
cos y resistencia al virus de la Sharka y
desarrollo de nuevos patrones leñosos,
híbridos de almendro y melocotoneros,
con mejor adaptación a ambientes edáfi
cos desfavorables.
Propagación, diseminación y conservación
sin vitro» de material genéticamente selec
cionado de especies frondosas europeas.
La publicación de los resultados de la
investigación desarrollada en el año, ha
dado lugar a un promedio de 1,5 a 2
artículos en revistas incluidas en el SCI,
por investigador y año, dependiendo de
temas y disciplinas, registro de obtencio
nes de material y otras patentes, que son
indicadoras de una actividad aceptable
considerando la naturaleza de la investi
gación agraria y confirma la tendencia
de producción creciente en los últimos
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Tabos polínicos
creciendo después de la
polinización en
melocotonero, variedad
«Sudanell»+
Fstucio,, Exper/orenral
de Atda Dei.
años. A ello hay que añadir la labor
docente desarrollada, bien a través de la
formación de doctores, o mediante la
participación en cursos avanzados en
colaboración con las universidades.
En 1994 han continuado las actividades
del Programa Movilizador sobre el
Agua, que se lleva a cabo entre las Áreas
de Ciencias Agrarias y Recursos Natura
les, en las que han participado investiga
dores de dichas Áreas, de otros organis
mos públicos y de la universidad, y que
han incluido las siguientes acciones y
reuniones científicas:
Metodologías para el análisis de variabi
lidad espacial y temporal.
Riegos deficitarios.
Elaboración de criterios comunes para la
metodología del estudio de la Evotrans
piración.
Técnicas de medida de flujo de savia en
árboles.
Calidad Físico-Química y Biológica
de aguas continentales naturales y reci
cladas.
Asímismo, en 1994 se han organizado
los siguientes encuentros científicos: el
VIII Internacional Symposium CIEC.
Ferriftzers and Envioment, por el Institu
to de Recursos Naturales y Agrohiología
de Salamanca; el II Encuentro Interna
cional sobre Subdesarrollo y Medio
Ambiente .en América Latina, por el Ins
tituto de Recursos Naturales y Agrohio
logía de Sevilla; el S Internacional
Workshop on Allium White Rot, por el
Instituto de Agricultura Sostenible. Tam
bién señalar que, mediante diversas jor
nadas científicas, se ha conmemorado el
cincuentenario de la fundación de la
Estación Experimental de Aula Dei.
Finalmente es de destacar el nombra
miento del profesor Julio Boza, de la
Estación Experimental del Zaidin. como
Académico de Número de la Real Acade
mia de Medicina de Granada.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MAS RELEVANTES DEL AREA
Líneas
Agricultura
Ciclos de nutrientes, materia orgánica y componentes del suelo en relación con
la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y forestales
Utilización de los recursos naturales no renovables en relación con la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas y forestales
Absorción, movilidad y transporte de agroquímicos contaminantes ambientales
en el suelo
Utilización de residuos urbanos, vegetales y agroiridusteiales como sustrato
agrícola y enmiendas de suelo
Utilización de simbiosis mutualista en la mejora de Ja fertilidad del suelo en
sistemas agrícolas y forestales en zonas templadas o semiáridas
Mejora genética de cultivos herbáceos y frutales sobre componentes
agronómicos, fenológicos y resistencia a estreses bióticos o abióticos
respectivamente
Relaciones hídricas y manejo de riego en cultivos herbáceos y leñosos
Propagación de especies leñosas
Aspectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares de la tolerancia a la salinidad
Biología y control de malas hierbas
Resistencia a las enfermedades de las plantas
Control integrado de plagas
Fisiología y bioquímica de la fotosíntesis
Epidemiología y lucha integrada contra las enfermedades
Ganadería
Sistemas de pastoreo
Etiología, cpizootiología e inmunidad en enfermedades infecciosas y parasitarias
Estrategias de alimentación, valor nutritivo y digestabilidad de diversos
productos para alimentación ganadera
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Técnicas
Modelos fitoclimáticos
Aislamientos y purificación de orgánulos celulares y enzimas
Análisis de imagen
Determinación de residuos o pestícidas
Inrnunocitoquímica
Hibridación intergenérica e interespecífica entre plantas
Teledetección
Indices de selección morfofisiológica por tolerancia a sequía
Identificación y caracterización de mutantes de plantas oleaginosas con distinta
composición de ácidos grasos
Evaluación de resistencia a enfermedades en materia vegetal
Evaluación de eficacia de compuestos fungicidas o herbicidas
Micropropagación de especies leñosas
Fluctuación y distribución del agua en el suelo
Cultivo «in vitro» de tejidos vegetales
Balance hídrico de cultivos
Actividad enzimática del aparato digestivo animal
Determinación de factores antinutritivos en leguminosas
Calorimetría, respirometría y balances metabólicos
Análisis de elementos minerales
Producción de anticuerpos monoclonales
Bandeo de cromosomas
Citogenética animal y vegetal
Mutagénesis «in vitro»
Clonación de genes y secuenciación
Expresión génica
Caracterización y purificación de membranas y proteínas
Análisis enzimático
Análisis de polimorfismos de ADNA RFLP’s, RAPD’s-PCR
Electroforesis de ácidos y proteínas
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CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS
Coordinador: Fernando Briones Fernández-Pola
Se coordina en el Área de Ciencia y Tec
nologías Físicas un amplio espectro de
actividades de investigación científica y
tecnológica en temáticas tradicionalmen
te derivadas de la Física pero que, hoy en
día, están abiertas a numerosos campos
interdisciplinares. En un extremo del
espectro podernos situar la investigación
básica sobre la naturaleza del universo
físico, en disciplinas como la Astrofísica,
Cosmología, Física de Partículas, Física
Nuclear, Estructura de la Materia, Mate
ria Condensada y su modelización en
Física Teórica, Física Estadística y Com
putacional con el apoyo de las Matemá
ticas. En el otro extremo se halla la
investigación tecnológica, las denomina
das Ciencias de lo Artificial, en las que el
CSIC destaca en campos como la Acústi
ca, Óptica, Investigación Espacial, Robó
tica y Automática, Procesado de Imáge
nes, Tratamiento y Cifrado de Informáti
ca, Inteligencia Artificial, Microelectró
nica, Sensores y Microsistemas, etc...
En total, el Área cuenta con 12 institutos
y centros con tendencia expansiva en
diversas autonomías, aunque todavía se
mantenga una gran concentración de
investigadores en Madrid. Es decisiva,
para este proceso de expansión y descen
tralización la existencia de institutos
mixtos con departamentos de las univer
sidades, por ejemplo el Instituto de Física
Corpuscular IFIC con la Universidad
de Valencia, el Instituto de Cibernética
con la Universidad Politécnica de Catalu
ña y, siendo un caso especial, el Centro
Nacional de Microelectrónica con parti
cipación muy importante de la Universi
dad Autónoma de Barcelona y de la Uni
versidad de Sevilla.
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horado y lectura de
información en discos
¿pucos.
Instituto de Óptica
«Daza de Valdés».
La coexistencia en el Área, de investiga
ción de carácter científico básico y, por
otro lado, investigación de carácter tec
nológico, con un número aproximada
mente igual de investigadores, ha sido
objeto de un profundo análisis, a lo
largo de 1994, con ocasión de la redac
ción del Plan de Actuación del CSIC
para los próximos años. En particular, a
pesar de que en la Institución no se esta
blecen diferencias entre los investigado
res dedicados a actividades de un tipo o
de otro y a pesar de que, en muchos
casos, ambos coexisten en un mismo
centro o instituto, se han detectado dis
funciones que han obligado a replantear
la estructura e incluso la localización de
algunos institutos del Área
Consecuentemente, teniendo en cuenta
limitaciones presupuestarias y de movili
dad del personal, se han abordado en
1994, acciones de reestructuración y
relocalización para racionalizar la utili
zación de recursos y optimizar el entorno
de trabajo de los investigadores.
Así, el Instituto de Investigación de Inte
ligencia Artificial lIlA enclavado en los
últimos años en el Centro de Estudios
Avanzados de Blanes CEAB, se ha tras
ladado a un nuevo edificio en el Campus
de la Universidad Autónoma de Barcelo
na en Bellaterra, junto al Centro Nacio
nal de Microelectrónica CNM-B y el
Instituto de Ciencia de Materiales. En la
misma dirección, se han acelerado en
1994 la finalización de las obras de un
nuevo laboratorio en el Parque Tecnoló
gico de Madrid en Tres Cantos para per
mitir el traslado, en este año, de la Sede
de Madrid del Centro Nacional de
Microelectrónica desde su localización
actual en el Centro Torres Quevedo.
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Por otra parte, con el fin de mejorar la
infraestructura de investigación y pro
mover interacciones científicas se ha cre
ado en 1994 el Centro de Física «Miguel
A. Catalán» coincidiendo con el centena
rio del nacimiento del descubridor de los
multipletes atómicos. En este Centro se
integran los Institutos de Estructura de la
Materia, Óptica, Matemáticas y Física
Fundamental en un entorno e infraes
tructura común. En paralelo, se ha
comenzado también un proceso de rees
tructuración de institutos de orientación
tecnológica en el Centro Tecnológico
«Leonardo Torres Quevedo» para opti
mizar asimismo su competitividad cientí
fico-tecnológica y facilitar el desarrollo
de proyectos interdiscipl mares.
Es imposible recoger aquí, ni siquiera
resumidos en una línea, los muchos tra
bajos de investigación relevantes desa
rrollados en el Área durante el año y que
se describen adecuadamente en las
memorias anuales de los institutos. Sin
embargo, no quisiera dejar de resaltar,
por su especial significación para la evo
lución de la Institución, la emergencia de
una serie de proyectos interdisciplinares
que se han abordado con vocación de
abrir conocimientos altamente especiali
zados hacia problemas plantcados en
otros campos. Así por ejemplo, en el
Centro «Miguel A. Catalán», señalare
mos la evolución de la especttoscopía a
bajas temperaturas, obteniéndose espec
tros de masas de agregados de Van del
Waals en chorros pulsados. Resaltare
mos asimismo el estudio teórico de alta
resolución de moléculas de importancia
en la atmósfera como la HOCI o la
OCIO de interés en los procesos de des
trucción de ozono y el inicio, en colabo
ración con el NIST, de un proyecto para
el estudio del NtOs atmosférico. Otro
avance importante, en este contexto, es
el desarrollo de la espectroscopía SERS.
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integrando sobre las
demás variables, se
pueden observar las
diversas vías de
ruptura: secuencial,
doble continuo y
fragmentación en doe
especies diatómicas.
Departamento de Física
Atómica y Molecular
Teórica.
Instituto de
Matemáticas y Física
Fundamental.
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Mecanismos de fragmentación en agregados tetra-atómicos
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En la frontera entre la física y la biolo
gía, señalaremos los estudios de estructu
ra tridimensional de proteínas en disolu
ción mediante RMN de alto campo 600
MHz y rayos X que han conducido al
diseño de péptidos con conformaciones
determinadas como centros de nuclea
ción en el plegamiento de proteínas.
Estos resultados, de gran relevancia en
su campo, pueden aparecer en el entorno
de un instituto en el que hay gran expe
riencia en química teórica y métodos de
cálculo, aplicados a sistemas formados
por biomoléculas, junto a grupos experi
mentales de excelencia.
También en esta frontera, queremos lla
mar la atención sobre trabajos en el
Centro Nacional de Mocroelectrónica de
Barcelona sobre interfaces neurales para
nervios seccionados mediante un micro
chip de silicio que permitirá interpretar,
a través de un ordenador y trasmitir a
miembros artificiales los mensajes ner
viosos. También son relevantes en este
Centro los desarrollos de sensores quími
cos y biosensores y los estudios mediante
microscopía AFM-STM de membranas
proteínicas y moléculas de ADN en la
interfaz con semiconductores Centro
Nacional de Microelectrónica de
Madrid.
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Entre las actividades tecnológicas más
importantes por su proyección en otros
ámbitos, son de destacar los experimen
tos de deposición de materiales en órbita
a bordo del transbordador espacial «Dis
covery» en el vuelo del mes de septiem
bre, con participación del Instituto de
Óptica y, por su relevancia en el mundo
de la producción energética y medio
ambiente, los experimentos a escala de
planta piloto para aglomeración y sepa
ración de partículas submicrónicas en
efluentes de chimenea de centrales térmi
cas, mediante campos acústicos de alta
intensidad, realizados por el Instituto de
Acústica del Centro Tecnológico Torres
Quevedo».
En investigación Espacial y Astrofísica,
entre otros muchos resultados importan
tes, deseamos destacar en el Instituto de
Astrofísica de Andalucía, los experimen
tos con el instrumento ISAMS a bordo
del satélite NASA-UARS para validación
de abundancias de CO en la atmósfera
terrestre, el lanzamiento de fotómetros
para emisiones atmosféricas sobre un
cohete IINTA-300, las observaciones del
impacto del cometa Shoemaker-Levy 9
sobre Júpiter y la elaboración e
ENACS, uno de los meiores catálogos de
galaxias para estudios cosmológicos.
Finalmente, deseamos expresar que un
motivo de satisfación especial para el
Área en 1994, ha sido la concesión de
dos importantes galardones internacio
nales a] Profesor F. José Baltá, del Insti
tuto de Estructura de la Materia: el Pre
mio de la Fundación Alemana Von
Humboldt y el Premio Dupont de Inves
tigación.
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y flCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Líneas
Investigación básica
Astrofísica, astronomía, astrofísica nuclear
Cosmología, gravedad cuántica
Espectro scopía molecular
Espectroscopía Raman
Excitaciones en medios desordenados
Física de altas energías
Física nuclear teórica y experimental
Física teórica y computacional
Física estadística, sistemas estocásticos
Investigación espacial, Atmósferas planetarias
Geofísica
Geometría diferencial y Topología
Materia condensada, estructura de polimeros y proteínas
Modelización de propagación en fibra óptica
Teoría de la dispersión de la luz
Radioastronomía e interferometría
Física aplicada y Tecnología
Acústica ambiental y submarina
Automática y robótica
Instrumentación espacial
Inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales
Emulación microelectrónica de redes neuronales
Diseño de circuitos integrados
Procesado de señal, codificación y criptografía
Diodos Láser, optoelectrónica, memorias ópticas
Nanoestructuras y sistemas de baja dinicnsionalidad
Tecnología microelectrónica. Silicio CMOS
Tecnología de semiconductores IH-V
Microsensores
Sensores ultrasónicos
Tecnología Láser y aplicaciones industriales
Tratamiento de imágenes, visión
Ultrasonidos, precipitación de partículas e inspección de materiales
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Técnicas
Espectroscopias Láser, Raman e IR
Resonancia Magnética Nuclear de alta resolución
Radioastronomía e interferometría de larga base
Radiometría, Patrones y medidas en fibras ópticas
Procesado y ablación de materiales con láser pulsado
Epitaxia de haces moleculares de semiconductores 1H-V
Procesado de circuitos integrados en Sala Blanca
Instrumentación astrofísica y espacial
Generadores ultrasónicos de potencia y transductores hidroacústicos
Medidas acústicas en cámara aneoica y estaciones móviles
Observatorios astronómicos
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7ENOA Y TECNOLOGÍA DEMATERIALES
Coordinador: Carlos J. Serna Pereda
La reestructuración y adaptación de los
diferentes institutos del Área al nuevo
Reglamento de Organización y Funcio
namiento del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, que se inició en el
año 1993, se ha concluido durante el
presente año. Ha sido una labor intensa
que ha durado más de un año, debido en
buena parte a la complejidad inherente
del Área, en la que coexisten junto a los
cinco institutos propios del CSIC
ICMM, CENIM, ICV, ICTP, e ICCET,
dos centros mixtos CSIC-Universidad
ICMA, ICMS y un centro con patrona
to ICMB.
Asimismo, la Comisión de Area ha conti
nuado desarrollando durante el presente
año su actividad científico-técnica, cen
trada fundamentalmente en la elabora
ción del Plan de Actuación del CSIC
para el quinquenio 1995-1 999. En el
Plan de Actuación, se destaca los buenos
resultados obtenidos por el Área de
Ciencia y Tecnología de Materiales
durante el periodo anterior, tanto en lo
que se refiere a la captación de recursos
de los diversos programas nacionales e
internacionales, como por el aomento de
la producción científica. Queda como
reto para el futuro, aunque ya empieza a
notarse una cierta actividad, ana colabo
ración más eficaz e intensa con los secto
res industriales, tanto de nuestro país
como en el ámbito europeo.
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Respecto a los objetivos científicos y téc
nicos para el próximo quinquenio, se
apuesta. junto al mantenimiento y con
solidación de líneas de investigación va
existentes con gran actividad, por el
desarrollo e potenciación de temáticas
con carácter más horizontal o bien de
líneas con una actividad más restringida.
En particular entre las temáticas hori
zontales se recomienda: Nuevos métodos
de preparación y procesado de materia
les; Procesos de degradación y métodos
de preparación de materiales; Desarrollo
de ingeniería para la aplicación de nue
vos materiales; Ciencia y tecnología de
nanopartículas. Además, parece conve
niente en el futuro un mayor desarrollo
dentro del Área de temáticas más concre
tas tales como: Conductores iónicos;
Biomateriales; Materiales compuestos;
Scnst,res y Actuantes; Propiedades mecá
nicas de materiales.
Por otra parte, el Plan de Actuación
aprobado contiene como novedad una
serie de Programas Interáreas, que han
sido seleccionados por su interés científi
co y su importancia socioeconómica y
que nacen con la vocación de ser adopta
dos como prioridades nacionales de
investigación. Aunque el carácter multi
disciplinar de estos programas hace pns
ble la participación de investigadores y
grupos del Área en una gran parte de los
mismos, merece la pena señalar aqui los
relativos a Nuevos Materiales y Tecnolo
gías de la Salud y Ciencia y Tecnología
de Nanopartículas en los que el Área de
Materiales tendrá sin duda una partici
pación destacada.
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Espectrómetro
fotoelectrónico de
ra’i’us X equipado para
realizar espectros de
área pequeña SXP$J,
espectroscopia Auger
jItES y microscopia
Auger de barrido,
Centro Nacional de
investigaciones
Metalúrgicas.
Uno de los aspectos novedosos que
introduce el nuevo Reglamento del
CSIC, se refiere a la colaboración con las
universidades y otros centros de investi
gación a través de las llamadas Unidades
Asociadas. Dentro del Área hay que
mencionar la creación durante el presen
te año de una Unidad Asociada colisti
tuida entre el Instituto de Magnetismo
Aplicado «Salvador Velayos, depen
diente de la Universidad Complutense de
Madrid, y el Departamento de Propieda
des Ópticas, Magnéticas y de Transporte
del Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid.
A nivel internacional hay que destacar
que el Comité Científico Asesor de [os
Institutos de Ciencia de Materiales inició
un nuevo ciclo con la reunión que tuvo
lugar en Madrid durante el mes de
mayo. Entre otras cuestiones, en dicha
reunión se nombró nuevo «Chairman»
del Comité, al profesor E. Méndez y se
hizo un análisis de la labor realizada en
los Institutos de Ciencia de Materiales
durante los dos últimos años. Finalmente
señalar, que los miembros del Comité
realizaron una visita a las nuevas instala
ciones del Instituto de Ciencia de Mate
riales de Madrid, cuya construcción se
encuentra en fase muy avanzada.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Líneas
Preparación y caracterización de nuevos materiales
Materiales poliméricos avanzados
Aleaciones metálicas con control microestructural para altas prestaciones
Materiales cerámicos y vítreos avanzados
Nuevos materiales magnéticos y superconducrores
Simulación y modelización de materiales
Materiales con propiedades ópticas, dieléctricas y semiconductoras
Materiales compuestos y recubrimientos
Biomateriales
Técnicas
Espectrometría de RMN
Espectroscopía de fotoelec-trones e iones XPS/ISS/ESCA
Deposición química de vapores
Microscopia de efecto túnel
Espectroscopía Raman y Brillouin
Magnetómetro SQUID
Espectroscopía de Impedancia Compleja
LEED y LEED difuso
EXAFS y XANES
Microscopia electrónica de alta resolución
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES /
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEALIMENTOS
Coordinador: Agustín Flors Bonet
Como viene siendo habitual desde los
últimos años, la actividad científica del
Área se ha realizado básicamente dentro
de los proyectos financiados por el Plan
Nacional de I+D, los proamas específi
cos de investigación de las comunidades
autónomas y los programas de la Unión
Europea. A lo largo del año se encontra
ban vigentes un total de 65 proyectos de
investigación de los cuales, 31 pertene
cen al Programa Nacional de Tecnología
de Alimentos, 15 fueron subvencionados
por las comunidades autónomas y los 19
restantes correspondían a programas de
la Unión Europea.
Los temas abordados en estas investiga
ciones, se centran en la mejora de la cali
dad sensorial y nutricional de los alimen
tos, en su mayor diversificación y, en
general, en la potenciación de la seguri
dad, genuinidad y competitividad de la
producción agroalimentaria. Esta activi
dad clásica del Área de Ciencia y Tecno
logía de Alimentos, planteada en un
marco de creciente exigencia científica e
interdisciplinariedad, ha producido
resultados de muy diversa naturaleza que
van desde los de impacto tecnológico
inmediato a aquellos que representan o
al menos anuncian, las innovaciones
que conformarán la alimentación del
mundo industrializado a principios del
próximo siglo.
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Planta pi/oto de
demostrando para la
elaboración de aceite de
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tres fases con
optimizacióa y control
de procesos.
instituto de la Grasa y
sm Derivados
A continuación se muestran los resulta
dos obtenidos que han sido objeto de
patentes:
* Cepas de levadura de panadería capa
ces de expresar y exportar al exterior
celular la encima cz1-4 amilasa de
Aspergillus oryzae: Su método de
obtención y aplicación Solicitud ms
cripción patente n° 9402330, 11-XJ-
1994 Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos.
* Planta piloto tubular de calentamien
to indirecto en flujo continuo de leche
y derivados Patente española n°
9402329.
u Procedimiento de fabricación de un
producto análogo de filete de boque
rón anchoado y producto así obtenido
Patente española n9 9206761.
* Producto alimenticio análogo a manto
de cefalópodo y su procedimiento de
fabricación Patente española n"
9201537.
* Producto alimentario tipo hamburgue
sa a base de músculo de cefalópodo y
su procedimiento de obtención Paten
te española n° 92022501.
Estas cuatro patentes corresponden al
Instituto del Frío.
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Pan producido con
levadeuz de panadería
modificada para
expresar y secretar la
enzfma a I-4
Arnilasa de
«Aspergillus cryzae».
Instituto de
Agroqsiímica y
Tecnología de
Alimentos.
Además se han obtenido otros resultados
científicos y/o tecnológicos relevantes
entre los que cabe destacar los siguientes:
* Desarrollo y puesta en marcha de una
Planta Piloto de Demostración para la
elaboración de aceite de oliva virgen,
por sistema de centrifugación de dos y
tres fases con optimización y control de
procesos Instituto de la Grasa y sus
Derivados.
* Caracterización de una bacteriocina
producida por una cepa de Lactohaci
llus curvatus de interés en la elabora
ción de queso de cabra semimaduro
Instituto del Frío.
* Datos preliminares sobre la estructura
tridimensional de 3-glucosidasas nati
vas, y de formas mutantes con propie
dades de interés biotecnológico Insti
tuto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos.
* Establecimiento de la relación ingesra
de té-biodisponibilidad del cobre: el
consumo de té favorece la biodisponi
bilidad de este metal, tanto su solubili
dad como la absorción y retención
tisular.
* La biodisponibilidad del hierro dismi
nuye a medida que aumenta el grado
de cocción del músculo de arón utiliza
do como proteína dietética.
Estos dos resultados se han obtenido
en el Instituto de Nutrición y Broma
tología.
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* Desarrollo y puesta a punto de un
método de electroforesis capilar con
capilares no recubiertos que permite el
estudio tanto cualitativo como cuanti
tativo de la fracción seroprotéica de la
leche en un tiempo de análisis inferior
a 15 minutos.
* Establecimiento de la relación lact-ulo
salfurosina como nuevo parámetro de
calidad en leches tratadas térmica
mente.
Estos resultados corresponden al Ins
tituto de Fermentaciones Industriales.
En lo que hace referencia al apanado de
infraestructuras, es de destacar como
noticia más relevante la práctica termi
nación durante el año de las nuevas ins
talaciones del Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos en los terrenos
del Campus de Burjassot, de la Universi
dad de Valencia.
Por último señalar que algunos investiga
dores del Área han visto reconocida su
labor investigadora con la concesión de
algunos premios y nombramientos, desta
cando por su importancia los siguientes:
Salvio Jiménez Pércz, investigador del
Instituto del Frío, ha sido elegido Acadé
mico Numerario de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, asociada al Insti
tuto de España.
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Fidel Toidrá, investigador del Instituto
de Agroquímica y Tecnología de Alimen
tos IATA, ha sido designado coordina
dor científico del proyecto de investiga
cióri «Desarrollo de productos cárnicos
curados con mejora de aroma y sabor,
seguridad y valor nutritivo», financiado
por la OTAN. En este proyecto, partici
pan además del Labatorio de la Carne
del JATA, los laboratorios con especiali
dades equivalentes del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos en
New Orlearis y Beltsville.
Este mismo investigador, junto con José
Flores, también del IATA, han sido nom
brados Presidente y Vocal, respectiva
mente, del Comité Científico Asesor de
la Fundación Vaquero para la I+D de la
carne de porcino. Integran dicho Comité,
prestigiosos investigadores de Estados
Unidos, Bélgica, Alemania y Francia.
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LiNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Lineas
Desarrollo de cultivos iniciadores para alimentos fermentados
Caracterización de almmentos: zumos de frutas, aceites, productos lácteos, mieles,
pescados, almidones y fibras alimentarias
Elaboración de quesos de bajo contenido en grasa y/o colesterol
Interacciones entre constituyentes mayoritarios de los alimentos
Fisiología y Tecnología de la post-recolección de frutas y hortalizas
Congelación de alimentos
Fermentación panaria
Curado de productos cárnicos
Producción de derivados y análogos de pescados y mariscos
Monitorización y control de procesos óptimos de tratamiento térmico de conservas
Metabolismo lipídico y de distinto tipo de aceites y grasas
Desarrollo de biorreactores avanzados
Técnicas
Espectromerría de masas, Absorción atómica, Infrarrojos por transformada de
Fourier, Plasma, visible y ultravioleta
Plantas piloto de elaboración y transformación de alimentos
Extracción analítica y semipreparativa de Fluídos Supercríticos y Cromatografía de
Fluidos Supercríticos
Ensayos biológicos de disponibilidad y balance de nutrientes
Cromatografía de gases de alta eficacia; Cromatografía de gases-Espectrometría de
Masas
Texturometría y viscometría
Técnicas de aislamiento y purificación de enzimas
Calorimetría diferencial de barrido
Análisis sensorial de alimentos
Manipulación genética de microorganismos implicados en procesos fermentativos
Electroforesis capilar
Utilización de altas presiones en Tecnología de Alimentos
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CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
Coordinador: Francisco Camps Diez
La actividad investigadora dentro del
Área de Ciencia y Tecnologías Químicas
se realiza actualmente en diez institutos
que agrupan a 224 científicos de plantilla
del CSIC y 34 investigadores de la uni
versidad. Estos institutos son diversos en
su consideración administrativa, inclu
yendo ocho centros propios y dos centros
mixtos, uno de ellos con la universidad y
el otro con un gobierno autonómico.
Hay que mencionar aquf, que con la
nueva reestructuración de los institutos
del CSIC, debida a la entrada en vigor
del nuevo Reglamento del Organismo,
los Departamentos de Química de los
Compuestos Organometá licos, Química
de Compuestos Polinucleares y Catálisis
Homogénea y Química Orgánica, del
Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón, se han integrado en el Área de
Química, quedando adscritos los cinco
departamentos restantes de este centro al
Área de Ciencia de Materiales. Por otro
lado, hay que señalar, que el Instituto de
Productos Naturales y Agrohiología y el
Centro de Investigación y Desarrollo,
debido a su temática de investigación, se
encuentran también adscritos a otras
áreas del CSIC, a la de Recursos Natura
les el primero y a la de Biología y Biome
dicina el segundo. Asimismo, se está con
figurando otro instituto de Química
como centro mixto con la Universidad de
Sevilla, dentro del Centro de Investiga
ciones de la Isla de la Cartuja.
Aprovechando la puesta en marcha del
Reglamento de Organización y Funcio
namiento del CSIC, que establece nue
vas posibilidades de colaboración con
otros grupos de investigación universi
tarios como Unidades Asociadas al
CSIC, el Instituto de Química Organo
metálica »Enrique Moles», de la Uni
versidad de Oviedo, ha quedado vincu
lado al Centro de Investigación y Desa
rrollo de Barcelona.
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Instituto de Química
Física Roano/ano».
Uno de los acontecimientos más destaca
dos del año ha sido la elaboración del
Plan de Actuación de los institutos para
el próximo quinquenio 1995-1999,
adaptándose al Plan de Actuación del
CSIC. Dicho documento intenta coordi
nar la labor investigadora de las distintas
áreas del CSIC en torno a unos objetivos
científicos y técnicos y que para el caso
del Área de Ciencia y Tecnologías Quí
micas los objetivos propuestos han sido
los seis siguientes: Química fundamental,
Química de procesos selectivos, Química
biológica, Química de materiales, Quími
ca ambiental y Química de la producción
energética. Asimismo, se han definido
ocho programas interáreas, de entre los
cuales, los institutos del Área tendrán un
papel importante en los siguientes:
Estructura, función e ingeniería de
macromoléculas biológicas, Nuevos
Materiales y Tecnologías para la Salud,
Ciencia y Tecnología de Nanoparmículas
y Contaminación por especies químicas.
Se han realizado contribuciones impor
tantes en todas la líneas de investigación
del Área. Dentro de la investigación tec
nológica, cabe destacarse la investigación
sobre combustión limpia y gasificación
de carbones, el desarrollo dc materiales
compuestos a partir de derivados del car
bón, de materiales microporosos en pro
cesos de oxidación selectiva y en catálisis
ácido-base, de catalizadores para isonie
rización estructural de parafinas y olefi
nas de cadena corta, de fotoiniciadores
de polimerización, de nanomateriales en
zeolitas con propiedades de conductores
poliméricos, materiales magnéticos y
semiconductores, de catalizadores para
la protección medioambiental para la eli
minación de contaminantes gaseosos
SOa, NO en centrales térmicas de car
bón pulverizado.
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En química ambiental se han desarrolla
do nuevos métodos analíticos, tales
como biosensores y sensores químicos
para la detección de microcontaminantes
y nuevos reactivos compatibles con el
medio ambiente para su aplicación a
procesos de química fina.
La investigación relacionada con quími
ca biológica ha continuado teniendo un
papel preponderante en diversos institu
tos del Área, y destacan temas como la
síntesis de oligosacáridos y gliconjugados
de importancia biológica, síntesis y deri
vación de pépridos y proteínas, miméti
cos de neuropéptidos, nuevos agentes
ami SIDA, diseño racional y síntesis de
fármacos, insecticidas hiorracionales y
metaholitos secundarios de plantas con
actividad biológica.
Un especial esfuerzo se dedica al desarro
llo de la química de procesos selectivos,
en cspecial los relativos a la síntesis asi
métrica, utilizando compuestos organo
metálicos y catalizadores altamente espe
cíficos, tales como zeolitas y otros tami
ces moleculares y también biocatalizado
res. Dentro de la denominada química
supramolecular. cabe mencionar la
caracterización de agregados tensioacti
vos supramoleculares y su aplicación en
procesos de tecnología interfacial y el
estudio de oligosacáridos en procesos
biológicos de reconocimiento molecular.
Por último, en química fundamental, se
han llevado a cabo estudios sobre foto
química de intermedios reactivos en con
diciones de extrema inmovilización sobre
reactividad, interacciones y estabilidad
de iones y moléculas sobre espectrosco
pía y tecnología láser y su aplicación a
procesos de ablación de materiales poli
méricos y sobre espectrometría de masas
de resonancia ciclotrónica y su aplica
ción al estudio de sistemas superácidos
para el posible diseño de nuevos cataliza
dores industriales.
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destacando por su calidad y cantidad,
publicándose un procentaje superior al
85 por ciento de los artículos en revistas
internacionales de gran difusión y con
una media cercana a tres publicaciones
por investigador/año. En cuanto a la
actividad científica, señalar que se ha
mantenido el número de proyectos finan
ciados por el Plan Nacional y otros orga
nismos, así como el de los contratos y
convenios suscritos con empresas, funda
mentalmente con los sectores petroleo
químico, farmacéutico y agroquímico.
Cabe destacar sin embargo, el aumento
de participación en proyectos y redes
telemáticas subvencionados por la Unión
Europea.
durante el año se inauguraron oficial
mente los nuevos edificios de los lnstimu
tos de Carboquímica, Productos Natura
les y Agrobiología y Tecnología Química
y señalar que el edificio del Centro de
Investigación de la Isla de la Cartuja
donde se ubicará el Instituto de Química,
se encuentra en fase muy avanzada de
adecuación y probablemente podrá ocu
parse el próximo año.
Otros institutos del Área han mejorado
notablemente sus estructuras por remo
delación de laboratorios en unos casos, y
por la adquisición de nuevos equipos ins
trumentales en otros.
La producción científica ha continuado En el apartado de infraestructuras,
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Por último, destacar la concesión de los
premios Iberdrola y Maimónides al pro
fesor Ernesto Carmona Guzmán, catedrá
tico de Química Inorgánica, adscrito al
Instituto de Materiales de Sevilla, y que
se integrará en el Instituto de Química
antes mencionado. El profesor Carmona,
es una autoridad reconocida mundial
mente en el campo de la química de los
compuestos organometálicos y actual
mente es miembro de la Comisión de
Área de Ciencia y Tecnologías Químicas.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Líneas
Modelización molecular
Reactividad química fundamental
Síntesis orgánica
Catalizadores y Biocatalizadores: Aplicaciones en Química fina
Química y estructura de proteínas
Productos naturales
Química ambiental
Geoquímica orgánica
Química y Tecnología del Carbón
Fullerenos
Tensioactivos biocom paribles
Procesos curtientes no contaminantes
Nuevas moléculas bioactivas para aplicación terapéutica
Insecticidas biorraciona les
Técnicas
Análisis de superficies
Análisis de imágenes
Análisis térmico
Cromatografía CG, I-IPLC y SFC
Electroforesis capilar
Difracción de rayos X
Espectrofotometría IR, IJV-VIS, Raman
Espectrometría de masas
Espectrometría de masas de resonancia ciclotrónica
Espectroscopias Mosshauer, XPS, Auger
Láseres de excímnero
Resonancia magnética nuclear
Resonancia de SPIN electrónico
Análisis elemental
Espectrofluorimetría
Espectroscopía de absorción atómica
Calorimetría de reacción
Batería experimental de coquización
Caracterización de carbones textura y propiedades plásticas
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA,
PRODUCTIVIDAD Y RECURSOS
PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA
Este capftulo de Programación Científica
comprende los datos globales de la acti
vidad científica y tecnológica de! CSIC
durante el año 1994. Por una lado, se
recoge el desarrollo de los programas de
¡ nvestigaci ón financiados con fondos
nacionale.s y, por otro, los programas de
ámbito europeo o internacional.
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
FINANCIADA CON
FONDOS PÚBLICOS NACIONALES
Proyectas de investigación
Con cargo a los fondas públicos nacio
nales, se encontraban vigentes en 1994
un total de 875 proyectos de investiga
ción, de los cuales 349 se aprobaron
durante el año, correspondiendo los 526
restantes a convocatorias de años prece
dentes. Además de éstos, a finales de año
quedaban otros 400 proyectos pendien
tes de evaluación y posible financiación.
Número Prnup. 1994*
Recoge este epígrafe los proyectos de
investigación y otros ejes de actividad
científica, financiados por el Plan Nacio
nal de J+D, los programas específicos de
investigación de algunas comunidades
autónomas y de diversos departamentos
ministeriales, así como por el Programa
de Actuación Científica del CSJC. La
gestión del conjunto de estas actividades
se realiza desde la Subdirección General
de Programación, Seguimiento y Docu
mentación Científica del Consejo.
Proyectos vigentes 875
Proyectos apobados 349
Proyectos en evaluación 400
tDatos en millones de pesetas
3.171
1854
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Proyectos aprobados en 1994
El mayor número de Tos proyectos apro
bados en el año 264 pertenec!an a los
distintos programas deE Plan Nacional de
I+D. Con cargo a ios Programas Nacio
nales, esto es, a la investigación orienta
da hacia objetivos científico-técnicos
prioritarios definidos en el Plan Nacional
de I÷D, se aprobaron 147, en tanto que
el Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento, de investiga
ción más básica, financió 117.
Dentro de las áreas de los los Programas
Nacionales, hay que destacar el elevado
número de proyectos aprobados en la de
Calidad de Vida y Recursos Naturales.
En concreto han sido 91 las nuevas
investigaciones aprobadas y suponen un
26 por ciento del total de las concedidas.
El presupuesto total asignado a los 349
nuevos proyectos se eleva a 3+586 millo
aes de pesetas. La partida económica
destinada a la primera anualidad es de
1.854 millones de pesetas, el resto son
asignaciones comprometidas para ¡os
dos años siguientes.
En el apanado «Otros Programas Auto
nómicos de I+D» se encuadran las inves
tigaciones financiadas por las distintas
comunidades autónomas, con cargo a
sus planes de investigación regionales o
autonómicos.
En la programación del año 1994 han
sido las comunidades autónomas de
Madrid, Valencia, Aragón, Galicia, Cas
tilla-León, Murcia y Cataluña las que
han financiado los 61 proyectos aproba
dos COfl Lina cuantía de 140 millones de
pesetas.
Destaca en este grupo la aportación de la
Comunidad Autónoma de Madrid, COfl
más de la mitad de los proyectos aproba
dos, en concreto 33 y una dotación de
88,5 millones de pesetas.
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Proyectos aprobados en 1994 según programas de t+D
_________________________
- Presup. 1994k N° Invet. EDP
PROGRAMAS NACIONALES
CALIDAD DE VIDA Y RECURSOS NATURAI.E5
Biotecnología 18 164,5 83 733
Ciencias Agrarias 11 56,5 58 39,3
Tecnología de Alimentos 28 199,2 167 126,5
Medio Ambiente y Recursos Naturales 18 116,4 156 64,9
Salud y Farmacia 16 fl3,6 78 61,7
TECPIOLOGIAS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Tecnologías Avanzadas de la Producción 5 415 34 22,3
Materiales 30 194,7 210 145,5
Tecnologías de la Inlormación y de as Comunicaciones 6 480 29 19.9
Investigación Espacial 2 7,4 12 8,7
ESIUDIOS SOGAIES, ECONÓMICOS Y CUUJJRAI.E5
Estudios Sociales Económicos y Culturales 5 6,6 35 15,8
PROGRAMAS HORIZONTALES Y ESPECIAlES
Investigación en la Antártida 4 32,8 34 17,1
Flsica de Altas Energías 3 17,2 15 35
PROGRAMAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Química tiria Cataluña 1 4,4 8 4,3
PROGRAMA SECTORIAL DEL MEC
Promoción General del Conocimiento 117 607,8 581 450,1
FCNDO DE INVESTIGACIONES SANITAR1AS MO DE SANIDAD Y Cj 24 103,6 66 420
OTROS PROGRAMAS AUTONÓMICOS DE l÷D 1399 168 704
Total 349 1.854,1 1.734 1.175r4
*Dat en millones de pesetas
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La distribución de los proyectos aproba
dos según las distintas áreas científico-
técnicas del CSIC pone de manifiesto la
primacía que ostenta el Área de Biología
y Biomedicina, a! conseguir 90 nuevos
proyectos. Las áreas que se encuentran a
continuación, Ciencia y Tecnologías Físi
cas y Ciencia y Tecn&ogía de Materiales
han obtenido 42 proyectos cada una.
Durante 1994 se ejecutaron un total de
875 proyectos de investigación en los
centros e institutos del CSJC Para su
desarrollo contaron con una asignación
económica para el año de 3.117 millones
de pesetas y 3.194 investigadores en
EDP.
Proyectos aprobados en 1994 según áreas cientlfico-tócnicas
Áreas Na Proyectos Presup. TotaI* EDP Presup. 94*
H, y CC. Sociales 28 142,7 74,3 51,7
B. y biomedicina 90 1440,0 307,2 665,2
R. Naturales 40 301,4 116,7 178,5
CC. Agrarias 34 1i61 75,3 114,6
C.yTec. Físicas 42 381,8 139,6 212,3
C. y tet. de Materiaíes 42 387,8 175,4 207,9
C. y Tet. de Alimentos 32 330j 132,8 200,3
CyTec.Quimicas 41 426,0 159,2 223,6
Total 349 3.585,9 1.175,5 1.854,1
en millanss du pnqta
Proyectos vigentes en 1994
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Proyectos vigentes en 1994 según programas de 1+0
Presup. 1994 it Invest. EDP
PROGRAMAS NACIONALES
CAUDAD DE VIDA Y RECURSOS NATURALES
Biotecn&ogfa 45 2279 211 180,4
Ciencias Agrarias 46 98,3 231 156,6
Tecnología de Alimentos 47 2301 277 207,2
Medio Ambiente y Recurso5 Naturares 57 177,8 429 2309
Salud y Farmacia 38 164,7 196 152,5
TECNDLOGIAS DE ¡A P&JDUCCIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Tecnologías Avanzadas de la Producción 9 53,7 78 47,0
Materiales 70 263,0 454 306,6
Tecno’ogías de la Información y de las Comunicaciones 12 627 74 49,3
nvestrgación Espacial 4 17,2 23 15,5
ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CIJLTURAI.ES
Estudios Socíares Económicos y Culturales 9 55 28,5
PROGRAMAS HORIZONTALES Y ESPECIALES
Investigciórien la Anlártida 4 32,7 34 17,1
FFsica de Altas Energías 3 17,2 15 13,5
PROGRAMAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Química fina Cataluña S 1S,4 29 19,6
PROGRAMA SECTORIAL DEL MEC
Promoción General d& ConodmFerito 350 1247,9 1.865 1.359,9
PGC-Blomedkiria y Ciencias de la Sakid 22 82,5 103 83,2
FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS M° DE SANIDAD YC, 52 213,0 201 141,1
OTROS PROGRAMAS AUTONÓMKOS DE l+D 102 196,8 360 195,4
Total 815 3117.1 4.638 3194,3
en rnilrones de pesetas
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Del conjunto total de proyectos vigentes
es en el Programa Sectorial de Promo
ción General del Conocimiento, esto es,
investigación básica o investigación apli
cada no contemplada en las líneas priori
tarias de! Plan Nacional, donde se encua
dran un 42,5 por ciento de los mismos.
Del cómputo de los Programas Naciona
les destaca el Programa de Materiales,
que cuentn con un total de 70 proyectos
de investigación.
Los 102 proyectos incluidos en el grupo
«Otros Programas Autonómicos de I÷D»
han sido financiados por las siete comu
i-iidades autónomas mencionadas con
anterioridad. El presupuesto disponible
para estas investigaciones ha sido de 197
millones de pesetas. En este caso, vuelve
a ser Ea Comunidad Autónoma de
Madrid la que ocupa el primer lugar en
cuanto a proyectos financiados, 64, y
recursos económicos aportados, 135
millones de pesetas.
La distribución de los proyectos en
vigor, según áreas científico-técnicas,
muestra la importancia numérica del
Área de Bio!ogfa y Biomedicina, tanto en
número de proyectos de investigación
como en recursos humanos y económi
cas. En concreto para esta Área se obtie
nen ios siguientes valores: el 28,8 por
ciento de los proyectos vigentes, el 38,2
del presupuesto total y ci 28,4 de los
investigadores en EDP. Con algo menos
de la mitad de los proyectos se encuen
tran, por este orden, el Área de Recursos
Naturales, 118 proyectos, y Ciencia y
Tecnología ik Materiales, con 107.
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Acciones de! Programa de
Estímulo a la Transferencia de
Resultados de lnvestigac!ón PErRo
Los investigadores del CSIC obtuvieron
con cargo a este Programa del Plan
Nacional de I+D seis acciones, con una
dotación de 32 millones de pesetas.
Las áreas científico-técnicas en las que se
encuadran estas acciones PETRI y el
importe conseguido se expresa en el cua
dro adjunto:
Ana Número Presup.
8. y Biomedidna 3 14,6
CC, Agrarias 1 7,8
C. ytec de Alimentos 2 98
6 32.2Total
en millonn de pesetas
Proyectos vigentes en 1994 según áreas científico-técnicas
Áreas N° Proyectos Presupuesto 1994* PI° Investigadores EDP
N.y CC. Sociales 75 128,5 388 243,7
RyBiomedidna 252 1.1925 1109 gio,i
R. Naturales 118 389,2 799 4367
CC. Agrarias 93 211,3 466 28L1
C. y it. Asicas 78 296,2 423 294,6
C. y Tec. de Materiales 107 3286 639 429,2
C. y Tec. de Alimentos 57 242,9 301 222,9
C. y Tec, Químicas 95 327,9 513 368,0
Total 875 3,1171 4.638 3.194.3
*Dat en millones de peseta
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Infraestructura Científico-Técnka
El cuadro de la página siguiente recoge el
balance correspondiente a las infraes
tructuras aprobadas en 1994 por el Pian
Nacional de I+D y los Programas Auto
nómicos y el reparto según las distintas
áreas cientffico-técnicas del CSIC.
De las 84 infraestructuras concedidas
por el Plan Nacional, 26 correspondie
ron al Programa Sectorial de PGC, to
que supone un 3Q9 por ciento del toral y
el resto son infraestructuras asignadas a
los Programas Nacionales. Dentro de los
Programas Nacionales, los dos que
mayor cuantía económica han recibido
por este eje de actividad son Materiales,
con 237 millones de pesetas y Medio
Ambiente, con 223.
La distribución de las infraestructuras
aprobadas por áreas científico-técnicas
muestra un año más la primacía del Área
de Biología y Biomedicina, que ha conse
guido ci 30,9 por ciento del total conce
dido para este eje de actividad En segun
do lugar se encuentra el Área de Recur
sos Naturales, con un 18,4 por ciento.
El aumento que se registra este año en el
Área de Humanidades y Ciencias Socia
les por este concepto se debe a la conce
Sión de una acción especial de 96 millo
nes de peseras para la ampliación de
«nodos» y «servidores» de la Red Nacio
nal de I÷D RedIRIS, que actualmente
gestiona el CSTC.
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Acciones especiales
Del total de las acciones especiales apro
badas durante el año para el conjunto
del CSIC, 42 corresponden a [as convo
catorias de los Programas Nacionales,
con un presupuesto de 146 millones de
pesetas.
Las mayores aportaciones se debieron a
los Programas de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con 61 millones de
pesetas y de Materiales, con 36. El Pro
grama Sectorial de PGC aprobó 18
acciones, con una asignación global de
190 millones de pesetas.
Infraestructuras aprobadas en 1994 según áreas científico-técnicas
Áreas
Plan PJac
Nó
lonal de I+D.
Presup.
Programas
N
autonómicos
Presup.’ N°
Total
Presup.’
%
Presup.
H. y CC. Sociales 6 1D8O 6 12,0 12 120,0 9,4
B. y ifiomedicina 24 343,0 7 4& 31 394,6 30,g
R. Naturales 13 230,0 1 5,0 14 235,0 18,4
CC. Agrarias 9 70,8 - - 9 70,8 5,6
C. y Tec. Asicas 7 94,0 2 2O 9 96,0 75
C. yTec. de Mater[a[es 12 ¶91,3 2 11,0 14 202,3 15,9
C. yTec. deAimen1os 2 179 1 1.0 3 189 15
C+yTecQuimkas 11 37,O 1,0 12 1380 1Oj
Total 84 1.197,0 20 786 104 1.275,6
en millones ile pesetas
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Las acciones especiales concedidas por
los Programas Autonómicos de I+D se
incrementan notablemente en número y
presupuesto y han sido financiadas por el
Plan regional de la Comunidad de
Madrid y el Plan de la Recerca de Cata
lunya.
Acciones especiales aprobadas en 1994 según áreas científico-técnicas
E] Área de Ciencia y Tecnología de
Materiales recibe un 34,1 por ciento del
total del presupuesto de este eje de acti
vidad como consecuencia de la acción
para la creación de Unidades Asociadas
CSIC-Universidad que ha sido asignada
a esta Área. Biología y Biomedicina, que
ocupa el segundo lugar, ha conseguido
un 27,7 dci importe total de las acciones
especiales.
Aren
Programas
Pr
Nacionales
Presup.
PS
N°
de P!G.C.
Prewp.*
Prog.
Fr
Autonómicos.
pp*
Total
N° Presup.*
¾
Presup.
1. y CC. Sociales 4 16,9 7 21,4 12 14,4 23 52,7 9,1
3, y Biomedidna 5 8,1 4 17» 54 1O62 63 131,4 22,7
Ft Naturales 12 66I 3 10,6 U 25,0 26 101,8 17,6
CC. Agrarias 4 10O - - 5 1,4 9 11,4 2,0
C. yTec. Físicas 4 9,5 1 1,2 14 27r4 19 38,1 6,6
C. yTec. d MateÑies 8 23,9 2 131,3 20 423 30 197I5 M1
C. y Tec, de Alimentos 2 5,6 - - 1 03 3 5,9 1O
C. yTec. Químicas 3 5,7 1 8,3 13 26,1 17 40,1 6,9
Total 42 145,9 18 189,9 130 243,1 190 578,9
* Datos en millones de pesetas
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Programa de
Actuación Científica de! CSIC 1994
El CSJC destinó con cargo a sus presu
puestos un total de 837 millones de pese
tas para la financiación de las distintas
acciones de su Programa de Actuación
Científica. De esta cifra toral, 110 millo
nes se destinaron a Financiación Interna
Informática Fil, les 727 millones res
tantes se repartieron en 307 acciones.
Programa de actuación cientifica CSIC 1994
Por tipo de acciones, un 67 por ciento de
estos 727 millones, se destnó a acciones
especiales, un 20 por ciento a manteni
miento de servicios specia1es de centros
del CSIC, un 5 a cofinanciación de infra
estructura científica y un 8 a acciones
especiales de investigación. Estas últimas
acciones se concretan en des programas
movilizadores del CSJC: «Fullerenos» y
«El agua en sistemas agrícolas y natura
les».
Áreas re
Acciones
especiales
PrSLI.’
Mantenimiento
seMdosupd&es
ie Prmsup.í
Cofinanciadóm
infraestructura
N° Presup.
Acciones
de investiyción
F’resupt
Prnupuesto
total
%
Pnsup.
HyCCsocíales 37 66,9 3 28,4 - - -
- 5I3 13,1
B. y Biornediciria 44 103,9 11 27,2 3 25,4 . - 156,5 21,5
R. Naturales 37 66,8 9 47,1 - 1 5,0 118,9 lb,4
CC. Agrarias 32 48,3 11 12,6 2 3,7 4 365 101,1 13,9
CyTec.Fisicas 20 42,6 4 9,3 - - . . 51,9 7,1
CyTec. de Materiales 38 92,4 3 4,3 2 7,5 5 9,1 113,3 156
C.yTecdeAPimentos 8 10,6 8 8,5 - - - 19r1 2,6
C. y Tec. Químícas 6 56,3 5 9,2 - - 4 5,3 70$ 9,7
Total 232 4878 54 146,6 7 35,6 14 55,9 126,9
en millones de pesetas .
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Resumen de la actividad cientifica en 1994
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A CTI VIDAD CIENTÍFICA
FINANCIADA CON FONDOS DE
LA UNIÓN EUROPEA
Entre las funciones de la Subdirección
General de Relaciones Internacionales
figura la de gestionar Ja participación de
tos científicos de! CSJC en los Proyectos
de t÷D que cuentan con financiación de
la Unión Europea.
Proyectos de investigación
En este contexto, 1994 ha sido el último
año de ejecución del III Programa Marco
de I+D 1990-1994, aunque la mayoría
de los proyectos iniciados en 1994 no
finalizarán hasta 1996 a 1997. Como ya
se indicó en la Memoria del año 1993,
las últimas convocatorias de los Progra
mas específicos en los que el CSIC viene
destacando -BIOTECH, MR, MEDIO
AMBIENTE- se produjeron en el úki
mo trimestre del 93 por lo que bs resul
Proyectos
r Presup.
Accione
PETRI
Pt Presup.’
Infraufructura
Nt Presup.t
niiuretMeS4a
Presupuesto
tDtal’
Acdones
especiales
Prog. científica
3lC
N° Prnup.’Áreas PTeSLÇ.
FI. y CC. Sodales 75 128,5 - - 12 120,0 23 52,7 40 95,3 3965 6,9
B+yBiomedkina 252 1192,5 3 14,6 31 394,6 53 314 58 155,5 1889,6 33,0
It NaturaIe 118 389,2 - - 14 235,0 26 O1,8 47 118,9 844,9 14,7
CC. Agrarias 93 211,3 1 7,8 9 70,8 9 11,4 49 O1,1 402,4 7,0
1 yTec. Asicas 78 296,2 - - 9 96,0 19 38,1 24 51,9 482,2 6,5
CyTec.deMateriales 101 328,6 - - 14 202,3 30 197,5 48 113,3 841,7 14,7
C. yTec. de Alimentos 57 242,9 2 9,8 3 18,9 3 5,9 16 19,1 296,6 5,2
C. yTec. Qulmicas 95 327,9 - . 12 138,0 17 40,1 25 70,8 575,8 100
Total 875 3117,1 6 32,2 104 1175,6 190 518,9 301 126,9 5.73O7
*Da en Sllorws de peseta
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tados en forma de proyectos concedidos
y contratos financiados se han reflejado
en 1994.
En 1994 se firmaron 148 nuevos Contra
tos entre la Comisión Europea y el CSIC:
126 correspondientes a Programas inte
grados en el III Programa Marco y 22 a
otras actividades conexas ver Cuadro 1.
El total de propuestas aprobadas ascen
dió a 82.
Por otra parte, a finales de 1994 ver
Cuadro II se encontraban vigentes 461
proyectos de investigación: 81 proceden
tes del II Programa Marco 1987-1991,
292 dci [TI Programa Marco 1 990-
1994 y 88 pertenecientes a otras activi
dades de 1+D desarrolladas en el ámbito
de la Unión Eurnpea entre las que mere
ce desracarse el Programa ALAMF.D
PTD en su primera versión y el Progra
ma CECA.
Pr lo que se refiere al notable incremen
to de los proyectos del IlE Programa
Marco vigentes en 1994 con respecto al
año anterior -292 proyectos en el 94
frente a 153 en el 93 más de un 100%
de aumento-, esto se debe a un mayor
éxito en la consecución de proyectos en
varios Programas, fundamentalmente
A!R, BIOTECI-I, BRITE/EIJRAM y
MEDIO AMBIENTE pero’ sobre todo,
al peso numérico que representa el Pro
grama Capita1 Humano y Movilidad»
en sus diferentes actividades, con 43 nue
vos contratos firmados y un toral de 102
proyectos en marcha, entre los que se
incluyen Redes y Becas Institucionales e
Individuales.
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En este Programa merece desracarse la
financiación de 600.000 Ecu unos 100
millones de ptas., concedida por la
Comisión Europea a la Estación Biológi-
ca de Doñana, dado su carácter de Gran
Instalación Europea, dentro de! área
científica de las Ciencias de la Vida.
En el apartado financiero, la aportación
económica de la Unión Europea concedi
da al CSIC también se ha incrementado
de forma estimable en relación con la
disponible en 1993: de 39.885.490 Ecu a
58.723.622 Ecu, lo que supone una
mejora dci 47 por cienta.
Por su parte, los ingresos percibidos por
el CSIC correspondientes a la antrnlidad
de 1994 de los contratos vigentes a 31 de
diciembre de dicho año han sido dd
orden de 3.300 millones de pesetas, lo
que representa un incremento del 32 por
ciento con respecto a 1 993
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Cuadro 1 Proyectos de la EU firmados en 1994 deI III PM
Programa N Proyectos ECUS N° Proy. Coordinados CSIC ECUS
AIR 18 2358.717 2 417.094
BCRII 1 288.600 -
BJOMED 3 90.000 -
BIOTECNOLOGÍA 12 746.889 -
BRITEIEURAM II 14 1884587 . -
CHM! 43 3792.934 - -
ESPRFT II 7 1381.900 3 476000
JOULE II 2 160.000 - -
MAST II 2 154.000 - -
MEDIO AMBIENTE 1 17 1.428.550 1 123504
5T03 5 621.130 2 188.225
VALUE 1 1 7.500 .
Total 126 13.fl4.807 6 1.204.823
Proyectos de la UE firmados en 1994 No programa Marco
Programa Nt Proyectos ECLIS PL Frey. Coordinados SIC ECUS
ALAMED 9 288.854 3 149.348
CECA 2 239,700 1 154.500
CONGRESOS 2 10.000 - -
IMPACF II 1 105000 - -
TIIS 1 1100 - -
PEACE 1 80.400 .
PECO 5 28.833 3 172,500
THERMFE
Total
Total detotales
1 . - -
22 943887 7 476.348
148 14.058.694 15 1.681.171
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Cuadro Proyectos de la UE vigentes en 1994 del II PM
Progrwia Na Proyectos ECUS ir Proy. Coordinados CSIC ECJJS
AGRICULTURA E 650.000 1 166.500
BECA 8 97.500 - -
BRIDGE 9 1263.662 - -
ERITE/EURAM 5 1,671.294 - -
ELAR 7 1.183.701 - -
FAR 8 927.842 2 476.027
FI.AIR 1 50.000 - -
JOULE 1 44.000 - -
SCIENCE 21 1.577.474 6 631.520
STD 3 25812S 1 34.585
STEP 8 919.391 1 137000
VALUE 40952 1 40.952
Total 81 8.684341 12 1426684
Proyectos de la UE vigentes en 1994 dcliii PM
Programa PS° Proyectos ECUS 14° Proy. Coordinados CSIC ECOS
AIR 30 7.062323 6 2676.348
BCR 5 341.260 1 -
BIOMED 7 3294S0 - -
BIOTECNOLOilA 33 5.178.882 3 1.011.000
BRITE/EIJRAM II 20 3.448133 1 352.000
CHMJ 102 8.412.142 - -
DSTIG 1 16.614 - -
ESPRIT II 21 4.724.135 4 1.051600
JOULE II 7 1.888207 2 1,375.901
MASTII 9 1358.208 - -
MEDIOAMRIENTEI 43 5.528.128 5 1431254
STD 3 13 1.454.778 3 450.234
VALUE 1 1 7.5Ó0 - -
Tota! 292 40.149360 25 8.348.343
Proyectos de la UE vigentes en 1994 No programa Marco
Programa N° Proyectos ECUS If Proy. Coordinados CSIC ECUS
ÁIAMED 12 539.150 5 355.563
CCI 2 52.000 1 30.000
CECA 14 3293.892 9 2.684.300
CECAl 8 2.480.896 .
COMETT 200.000 .
COMEUIE 3 470.000 - -
FEOGA 7 379.259 1 93.500
IMPACT 1 1 105.000 - -
JAPON 2 - - -
NIS 1 1.100 .
PEACE 1 80400 - -
PECO 8 416733 3 315,000
PESCA 5 128327 3 676.327
PVD 20 1.119.497 15 861.605
SPRINT 1 14.557 -
TEMPUS 1 8.500 - .
TRERMIE 1 . .
Total SS 9.889.321 37 S.016.295
Total de toules 461 SB.723.622 74 14.851.322
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TRANSFERENGA DE RESULTADOS
DE INVESTIGACiÓN
Se recogen en este apanado los contratos
que el CSIC suscribió a lø largo de 1994
con distintas entidades y organismos así
como los distintos títulos de propiedad
industrial solicitados desde los centros e
institutos del CSIC a la Oficina Española
de Patentes y Marcas y a diversos países
extranjeros.
Contratos
Desde la Oficina de Transferencia de
Tecnología del CSIC, se fomentan, pro
mueven y gestionan las actividades de
UD de este Organismo con el sector
industrial. Dichas actividades se materia
lizan en la suscripción de distintos con
venios y contratos de investigación con
empresas, que permiten la transferencia
y flujo de información entre el sector
público y privado.
Durante el año 1994 se firmaron un
toraL de 404 convenios y contratos de
investigación cuyo impone total superó
tos 1.922 millones de pesetas.
Con el sector industrial nacional se sus
cribieron un total de 294 contratos de
J÷D, ascendiendo el importe global de
los mismos a 1.244 millones de pesetas,
lo que supone un 65 por ciento del
importe total de convenios y contratos
suscritos.
El número de contratos suscritos con
empresas extranjeras ascendió a 27 y su
impone total se acercó a ‘os 90 millones
de pesetas.
Si considerarnos que la otra parte signa
taria del convenio o contrato de que se
trate es un Organismo Público o Admi
nistración, ci número de contratos firma
dos fueron 83 y el total de esta contrata
ción ascendió a 591 millones de pesetas.
Por último, comentar en cuanto a con
tratos se refiere, que durante el pasado
año 1994 el CSIC firmó 6 contratos de
licencia de patentes, constituyendo la
suscripción de los mismos, uno de los
vehículos más importantes de transferen
cia de tecnología.
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Distribución de los contratos según
la entidad suscriptora
N° de contratos Impone
Empresa pdvada 273 1.060
Empresa pública 21 184
OrganFsmos públicos y
Administraciones 83 591
Empresa y organismos
extranjeros 27 87
Total 404 1.922
* Datos en niIIons de pesetas
6J% -
Empresa y
orgsrti5mos
extranjeros
20.5%
Organismos públicos
y Administraciones
52 %
______
Empresa pública
Respecto al año anterior se observa un
incremento notable en cuanto al número
de contratos, registrándose un incremento
de más de 200 millones de pesetas en el
importe total a que ascienden los mismos.
En clallto a la distribución de contratos
según la elltidad suscriptora, se observa
como sigue aumentando, respecto a años
anteriores, el importe global a que
ascienden los contratos suscritos con la
empresa privada. Sin embargo, se ha
producido una disminución significativa
en los importes de los contratos suscritos
con Administraciones y Organismos
PúbIicos habiendo sixi embargo aumen
tado el número de los mismos. Esta dis
minución se ha visto, no obstante, com
pensada con el incremento de los ingre
sos provenientes de empresas y organis
mos extranjeros.
61,6 %
Empresa privada
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Atendiendo a la distribución de los con
tratos por áreas científico-técnicas, es el
Área de Ciencia y Tecnología de Mate
riales la que registra un mayor número
de contratos suscritos 163 contratos,
ascendiendo el importe total de los mis
mos a 382 millones.
Distribución de los contratos según
áreas científico-técnicas
Corno datos más siificativos respecto al
año anterior, se observa una reducción
muy notable en ci importe total de Los
contratos suscritos en el Área de Recursos
Naturales. Asimismo se constatan reduc
ciones én Las Áreas de Ciencia y Tecnolo
gías Físicas y Ciencias Agrarias. En con
trapartida, es notable ci incremento en el
importe total de los contratos del Área de
Ciencia y Tecnología de Materiales.
Anas
H. y CC. Sociales
B. y Biomedidiia
R. Naturales
CC Agraria5
C. y Tec. FFsicas
C. y Tec. de Materiales
C. y Tec, de Ah mentes
C y Tec. Quím kas
Otros
Total
*Ds en miles de pesetas
N° de contratos Inlporte*
16 11.160
32 388.355
56 266.S86
26 117.71]
30 264152
153 382191
28 83.747
45 233.160
8 115367
404 1.922.435
40,3%
C. y Tec. de MateraIes
C. y Tec. Físicas
65 %
CC. Agrarias
13,8%
R Naturales
7,9 %
_____
B y BomedicFna
3.9 %
H.y CC. Sociales
2,0 %
Otros
112%
C y Tec, Químicas
6,g %
___ ____
ty Ter. de Alírnentos
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Propiedad industrial e intelectual
El número de patentes solicitadas en el
año 1994 ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas fue de 34. Las citadas
patentes materializan parte de los resulta
dos de la actividad investigadora realiza
da en los institutos del CSIC. La titulan
dad de estos derechos de propiedad
industrial es exclusivamente del CSIC.
Como consecuencia de tos distintos con
venios y contratos de ltD suscritos con el
sector industrial, así corno de la realiza
ción de [os distintos trabajos y proyectos
de investigación que realizan los centros
e insirutos del CS!C al amparo de los
antedichos convenios y contratos, Las
empresas solicitan igualmente patentes
de invención, que pasan a formar parte
del patrimonio inmaterial de ias mismas.
Patentes solicitadas en España según
áreas científico-técnicas
Ateas N de patentes
B.yBiomedkfna 3
rl. NaturaIe 3
CC. #graras 6
C. y Tec. Físicas 7
C. y Tec. de Materiales 4
C. yTec. de Alimentos g
C. ytec. Químicas 2
Total 34
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Respecto al año anterior se observa un
mantenimiento significativo en cuanto al
número de solicitudes. Se aprecia un
notable incremento en las Áreas de Cien
cia y Tecnologías Físicas y Ciencia y Tec
nología de Alimentos. La disminución
más notable se produce en el Área de
Ciencia y Tecnologías Químicas.
Durante ci año 1994, se ha efercido el
derecho de prioridad solicitando la
extensión de 25 patentes propiedad del
CSIC en el extranjero. Fi número de soli
citudes internacionales PCT fueron 9, las
patentes europeas 4 y las 12 restantes
fueron solicitudes internacionales de
otros países, destacando 3 solicitudes de
USA y 2 de Canadá.
Las patentes solicitadas en el extranjero
muestran unas cifras muy parecidas a tas
que se registraron el año anterior. En
concreto ci número de solicitudes inter
nacionales PCT permanece claramente
estabilizado.
El nümero de marcas solicitadas a nom
bre del CSIC fueron 12, generalmente
marcas asociadas a servicios conteniendo
la imagen corporativa del Organismo y
denominativas de programas de ordena
dor para su identificación en la comer
cialización; programas estos cuyo regis
tro determina la Ley de Propiedad Inte
lectual.
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FORMA CIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR
Una de las tareas que tiene asignadas ci
Conscjo como Organismo Público de
Investigación, es la de formar nuevos
investigadores tanto en el ámbito de la
ciencia como en ci de la tecnología.
Esta labor docente se considera priorita
ria y a ella dedica ci personal científico
del CSIC buena parre de su actividad, ya
que los recursos Iiw’nanos es 11110 de tos
indicadores fundamentales en todo pro
ceso de creación científica e innovadora.
Dentro del CSJC, es el Departamento de
Postgrado y Especialización, quien se
ocupa de las actividades relacionadas
con la labor de formación. Por un lado,
se encarga de la gestión de las becas que
con cargo a sus presupuestos convocan
el propio CSIC y otras entidades y orga
nismos públicos y privados, y por otro,
del seguimiento y recogida de informa
ción de los distintos cursos para post-
graduados dictados por él personal
investigador, organizados bien por los
centros e institutos del CSJC o en cola
boración con otras entidades y universi
dades españolas.
Becas
En los laboratorios y unidades de investi
gación del CSIC, desarrollaron tareas de
investigación un total de 1.622 becarios
durante e! año 1994. De este námero, un
SS por ciento eran ¡óvenes que disfruta
ban de una beca predocroral y el resto
eran becarios postdoctorales+
E! cuadro que aparece en la página
siguiente, recoje de manera pormenoriza
da las distintas enddades y organismos
que han colaborado en la formación del
personal investigador.
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Entidades colaboradoras en la formación de personal investigador
El cuadro nos muestra que las distintas
entidades, mantienen en sus convocato
rias un número mucho más elevado de
becas predoctora[cs. Sólo el CSIC ha
convocado un mayor número de becas
para jóvenes que ya disponen del título
de doctor.
Los gráficos que siguen a continuación,
expresan La distribución de los becarios
teniendo en cuenta la fuente de financia
ción, las áreas científico-técnicas a [as
que se encuentran adscritos, Las comuni
dades autónomas y por último la pro
porción de becarios por científico de
cada una de kis áreas del CSIC.
Enfidades B. Predoctorales
c3IC
DGICYT
cc’rr
Universidades y OPIs
CC. Autonómas
IlE y otros
AECI 1 CI / Coop. MÁRABE
Sector Empresarial
Fundaciones
65
265
214
60
318
219
73
129
41
B. Postdoctonles
74
31
26
8
17
62
7
Total
139
296
240
68
335
218
74
136
12 53
Total 1.384 238 1.522
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Distribución de los becarios según la fuente de financiación
NÚMERO DE BECARIOS
6574 47951 31817 21962 1297 608 11413
6 Predoctorales B. Postdoctorales
Distribución de los becarios según áreas científico-técnicas y SexO*
NÚMERO DE BECARIOS
36 37 176 270 88 54 105 109 132 40 149 118 21 52 104 117
*! 11 11 I 11 al II
Hombres 1 Mujeres ti U
* Esta distribudón no ncluye 4 becarios adscritos a la Orgarizadón Central
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Distribución de los becarios según comunidades autónomas
Proporción de becarios por científico según áreas científico-técnicas
0,38 1,59 0,67 074 0,98 0,96 0,48 098
MEDIA 0,9
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Un año mas, es el flan Naciollal de I+D
quien ha financiado un mayor número
de becas bien a través de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología
GIGYT o con cargo a los presupuestos
de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica DGICYT, aunque
a cifra sea algo inferior a la del año
anrerior. En concreto uno de cada tres
becarios de los que realizan tareas de
investigación en los centros del CSIC,
recibe su beca de los presupuestus d&
Plan Nacional. Hay que señalar también,
que la mayor parre, un 89,5 por ciento,
son becas para formar a jóvenes que aún
no disponen del título dc doctor.
FI] segundo puesto lo ocupan las comuni
dades autónomas quienes han concedido
335 becas con cargo a sus Programas
especaficos de I+D.
Sin embargo, es de destacar el impor
tante incremento de concesión de becas
debido a las convocatorias de la Unión
Europea y la empresa privada. En el
primer caso, se ha pasado de 196 en
1993 a 281 en csre año, en tanto que el
sector empresarial ha financiado 46
becas más que el año anterior.
La dktribución del personal en forma
ción por áreas científico-técnicas, mues
tra un año más la primacía que ocupa el
Área de Biología y Biomedicina donde se
adscrbcn un 28,8 por ciento del total de
tos becarios del CSIC. En segundo lugar
se encuentra el Área de Ciencia y Tecno
logía de Materiales con casi la mitad de
los becarios.
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El Área de Ciencia y Tecnología de Ali
mentos junto con Biología y Biomedicina
son las que cuentan con una mayor pre
sencia de muieres. La primera es la más
desproporcionada ya que tres de cada
cuatro becarios son mujeres, ineremeri
tándose en tres puntos el porcentaje res
pecto al año pasado. En Biología, la cifra
de becarias es de casi un 59 por ciento.
Por contra las dos áreas que cuentan con
un mayor número de hombres son Física
y Materiales. En Ciencia y Tecnologías
Físicas un 76,4 por ciento de los becarios
son hombres y en Ciencia y Tecnología
de Materiales se alcanza un valor de un
55,8 por ciento.
Cursos
E! Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, corno parte de su actividad
docente organiza todos los años un buen
número de cursos dirigidos a postgra
duados en los que parricipa muy directa
mente el personal científico del Organis
mo. Estos cursos, bien organizados por
ios centros e institutos del CSLC o en
colaboración con las universidades espa
ñolas y otros organismos, tienen corno
objetivo continuar la formación de los
jóvenes po.svgraduados y aumentar el
grado de especialización. El contenido de
los cursos trata de abarcar una amplia
gama de materias científicas para poder
llegar a un número cada vez mayor de
alumnos interesados.
Eurante el anti 1994 se impartieron un
total de 178 cursos de distinto grado de
especialización y tiempo de duración.
Total cursos 178
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Atendiendo al grado de especialización,
los cursos organizados en e! año se agru
pan del modo siguiente:
Alta espedaFización 23
Especialización 38
Doctorado 117
Teniendo en cuenta el contenido temáti
co de los cursos, éstos se reparten de la
siguiente manera según las áreas cientifi
co-técnicas del CSJC
Aunque el cómputo global de los cursos
ha sufrido un ligero descenso respecto al
año anterior, lo que resulta significativo
es el aumento de! número de cursos que
tienen que ver con las materias incluidas
en el Área de Recursos Naturales. Esto
pone de manifiesto la preocupación del
Organismo por atender las denianda
sociales actuales, dado que un 29 por
ciento de los cursos organizados tienen
que ver con la Ecología, las Ciencias de
la Tierra, las Ciencias del Mar, etc.
40 24 51 15 10 11
Distribución de los cursos según áreas científico-técnicas
NÚMERO DE CURSOS
6 20
1 1 uocEa’
-a
1
u
1
m
E
a
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CONTRATOS TEMPORALES
DE DOCTORES
Se cumple este aflo de 1994 el tercero de
la entrada en vigor del Programa de
Contratos Temporales de Doctores. En
este espacio de tiempo, esta iniciativa ha
posibilitado que cerca de 400 jóvenes
investigadores de diversas especialidades
y con un alto nivel de cualificación se
hayan vinculado a tareas de investiga
ción en los centros e institutos del CSIC.
Estí previsto para el año 1995 la crea
ción de 147 nuevas plazas destinadas a
esta modalidad de contratad ón.
Contratos de doctores vigentes 384
Evolución de los contratos de doctores
Año Nimero
1992 164
1993 224
1994 384
Contratos de doctores vigentes
en 1994
Del total de doctores contratados en
estos tres años, cerca de un SS por ciento
son hombres y el resto mujeres. Respecto
al año anterior este porcentaje se ha
incrementado en casi tres puntos.
En la distribución de los contratos por
áreas sigue siendo Biología y Biomedici
na donde se adscribe un mayor número
de estos doctores contratados. Con un
34,6 por ciento del total, supone que
uno de cada tres contraiados nvestiga en
proyectos relacionados con estas mate
rias. En cuanto a las entidades y organis
mos que financian estos contratos, el pri
mer puesto lo ocupa el Ministerio de
Educación y Ciencia con 224. Sin embar
go, hay que destacar el gran esfaerzo
realizado por el CSTC que ha pasado de
32 contratos en 1992 a financiar un tota]
de 115 en este año.
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Los tres gráficos que se presentan a con
tinuación recogen los contratos vigentes
durante el año 1994 distribuidos según
las áreas científico-técnicas del CSIC, la
fucnte de financiación y tas comunidades
autónomas.
Distribución de los contratos vigentes
según fuente de financiación
NÚMEaO DE CONTRATOS
224 115 25 13
tA o
4 1
4 3
Distribución de los contratos vigentes por comunidades autónomas
ea
‘5
:.r. 7
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Distribuci6n de los contratos vigentes EJ mayor número de plazas las ha canse-
según áreas científico-técnicas y sexo guido ci Área de Biología y Biomedicina,
quien con 62 nuevos doctores contrata
Hombres Mujeres Total dos casi triplica al Área de Ciencias
H.yCCSociaIe5 19 14 33 Agrarias que es quien ocupa la segunda
B.y Biomedkina 63 70 133 posición. Al Área de Ciencia y Teenolu
R. Naturales 28 17 45 gía de Materiales es donde se han incor
CC. Agradas 20 26 46 porado mayor proporción de hombres
C. yTec. FisicdS 16 11 27 puesto que de los 20 contratos consegu
C.yTec. de Materiales 32 10 42 dos sólo 4 son mujeres.
CyTec.deAlinentos 16 9 25
CyTec Químicas 16 ¶7 33 En cuando a les organismos que finan
cian estos contratos, CSIC y Ministerio
de Educación y Ciencia se encuentran
casi igualados en número de contratos
Doctores contratados con 80 y 86 cada uno, respectivamente.
incorporados en 1994 La suma de estas dos cifras supone casi
un 91 por ciento del total de los doctores
Durante el año, 183 nuevos contratados contratados en el año.
han venido a sumarse a los incorporados
a lo largo de los dos años precedentes. Los gráficos siguientes muestran la dis
tribución de los doctores contratados
incorporados a lo largo del año por
áreas cientffico-técnicas, organismo
financiador y comunidades autónomas.
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Doctores contratados en 1994 según
áreas científico-técnicas y sexo
Hombre Mujeres Total
H.yccSodaíes 9 4 13
B.y8icmedidna 31 31 62
R.Naturales 8 6 14
CC. Agradas 11 11 22
CyTecFískas 11 8 19
C. y TeÉ. de Materlaiei .6 4 20
C. y Tec, de Alimentos 9 5 14
.C. yTecMuImcas 8 11 19
Doctores contratados en 1994 según
fuente de financiación
1
4;
NÚMERO. DE cOtVÑATOS
u u ua! fl !
s a-,
as--a p o
i 1
Doctores contratados en 1994 por comunMades autónomas
9*
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RELACIONES INTERNACIONALES
La Subdirección General de Relaciones
Internacionales se encarga de gestionar la
cooperación bilateral y multilateral del
Organismo y la participación del CSIC en
las acSidads de I+D de la Unión Europea.
COOPERACIÓN BILATERAL Y
MULTILATERAL
La coópéración internacional se desarro
lla en ci marco. de los convexüos bílarera
les suscritos por el Organismo con otras
in:stituciones extranjeras homólogas y
dentro de la cooperación internacional
financiada por el Mnisverio de Educa
ción y Ciencia MEC y el Ministerio de
Asuntes Exteriores MAE.
* Convenios y acuerdos
¡ntemacionales de cooperación
çomo con China, Egipto, Israel y
Marruecos. En el marca de los conve
nios firmados entre ci CSXC e institucio
nes de estos países, se ha realizado un
amplia intercambio, del que se han
beneficiado 277 investigadores españo
ks que se ban desplazado a celitTos de
investigación extranjeros y se ha acogi
do en cearros e institutos dS CSIC a
317 profesores extranjeros. El reparto
de ‘os interca±bios en ambas dfreccio
as se recoge en el siguivnte rçsumefl:
Durante el año 1994 se han mantenido
relaciones de cooperación científica y
técnica con 42 organismos de 24 países
pertenecientes a Europa Occidental,
Europa Oriental y a Iberoamérica, así
Europa Españoles 208
Etranjeroi 230
Iberoarnrica EspaioIes 56:
Extranjeros 63
Ditas áreas
geográfkat
Españoles
Extranjeros
13
24
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* cooperación a través de otros
organismos nacionales
Acciones integradas
Dentro del Programa de Acciones Inte
gradas, financiadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia y ci Ministerio de
Asuntos Exteriores1 los investigadores
del CS1C se han beneficiado de unconsi
derable número de estancias y viájes dcii
tro de las siguientes Acciones Integradas:
Alemania 21
Austria 4
Francia 30
Portugal 4
Reino Unido 31
Cooperación dentífko técnica
Cbmislanes mixtas
Los convenios intergubernamentales de
cooperación científico técnka, financia
dos por ci Ministerio de Asuntos Ene
riores y que se réalizan en el marce de
las Comisiones Mixtas1 han permitido
participar al CSIC, tanto en los prova
mas de cooperación científico técnica1
coma. en reuniones internacioñales sobre
Biodiversidad y Desertización.
cooperación con Iberoamérica
En ci marco de las relaciones internacio
nales con Iberoamérica, a través de la
Convocatoria General del Instituto de
Cooperación fl,eroamericana1 han desø
rrollado su tesis. doctoral 27 licenciados
iberoamericanos en centros del CSLC y
34 en el marca del Programa de Becas
Mutis.
RELACIONES INTERNACIONALES! LO3
Asimismo, en colaboración con la Agen
cia Españaia de Cooperación Internado
nai y la Sabdijeccióji General de Coope
ración Internacional del Ministerio de
Educación y Ciencia, y dentro del Progra
ma de Cooperaçión Científica con ibero
américa, se han financiadó 26 Proyectos:
de Cooperación, tanto en primera convo
catoria como de renovacióñ y ti becarios.
disfrutaron de una beca en centros del
CSIC desarróllañdo la tesis doctoraE.
Profesores en año sabátko y científicos.
y tecnólogos extranjeros en centros de
investigación
En el mareo de la cooperacíón GSIC/MEC
durante 1994 se han acogido a 62 profe
sóres extranjeros en Año Sabático y se
ha gestionado la çstancia de. 45 cientifi
ces dentro del Programa deEtanSs de
Científiços y Tecnólogos extranjéros en
centros de investigación españcles.
Subvenciones y ayudas a congresos
y reuniones
Entre las actividades propias de la Subdi
rección General de Relaciones Interna
cionales figuran las subvenciones y ayu
das a congresos. y reunioncs organizados
por investigadores y centros del CSIC.
En 1994 se han conctdido ayudas a 30
congresos, de los que 18 han tenido un
carácter internacional y los 12 restantes
han sido de carácter nacional.
Cooperación multilateral
Entre las actividades de carácter multila
teral, destaca la participación del CSIC
-junto con La Secretaría General del
Plan Nacional de I-s-1I- como miembros
españoles de la European Science Faun
d.ation, organización de carácter no
gubernamental que agrupa a :59 institu
ciones de 21 países europeos que finan
cian o ejecutan investigación.
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En la Ruropean Science Foundation se
integran como Comité Permanente los
Luropean Science Research Cotrncils
ESRC, formados por un grúpo de orga
nizaciones miembro que trabajan en el
campo de las ciencias naturales en sus
respectivos países. Los ESRC celebran
una reunión anual bajo la presidencia de
una de las organizaciones miembro. En
1994, este acto se celebró en España
kviUa durante los días 25 y 2 de abril
y la organización y coordinación dé las
actividades cnrrió a cargo del CSIC. A la
reunión asistieron setenta representantes
de las principales institucioncs:de irnresti
gación y academias de Europa.
UNiÓN EUROPEA
La Subdirección General de Rélacioñes
Internacionales realin entre sus activida
des [a difusión y gestión de las activida
des dé I+D de la Unión Europea.
194 ha sido ci úhiino año de ejecución
de] ifi Marco de I+D con la
consecueñcia de que los fondos globales
para financiación de proyectos europços
y otras actividades han sido más reduci
dos que en años anteriores. Sin embargo,
la participación del CSIC sé ha incre
mentado notablemente, pasando de 268
proyectos vigentes en 1993 a 461 la
információn detallada se recOge en el
apartado dedicado a Programación Cien
tífica del CSIC.
RELACiONtS INTERNACIONALES/ ¡05
Teniendo en cuenta que uno 4e los obe
tivos principales d.c la Subdirección
General de Relaciones internacionales es
la difusión de la información entre el
personaL científico y adtriinistrativo de la
Institución, así como la mejtwa de la ges
tión de los proyectos, durante 1994 se
han llevado a cabo dos «Seminarios
sobre las açrividdes de I+D de la tJnión
Europeas en los que han participado
más de cincuenta gerentes de centros e
institutos del CS!C.
Con esta iniciativa se ha atado de faci
litar las tareas administrativas y financie
ras, relativas a la participación en pro
yéctós comunitarios, 4ue se lleván a cabo
por las .gçrçucias de Los centras del CSIC.
Cabe seña!a4 asimismo, la labor de difu
sión quC con motivo de la puesta en mar
cha del IV Progr:ama Março de J+D
1994-1998 se ha venido reali2ando en
1994. especialmente en lo que concierne
al nuevo Programa « Formación y Movili
dad de los. investigadorest continuación
dci Programa iCapital Humano y Movi
1idd» ya que el carácter horizontal y
«bottom up» d sus actividades potencia
la sinergia con otras actuaciones científi
cas de la Unión Europea.
En re’ación con la Unión Europea merece
la pena destacar 4ue durante los ds 14 y
IS de noviembre de 1994 tuvo lugar en la
Raidencia de Estudiantes de Madrid, por
invitación dd CSJC, a W Reunión de Pre
sidentes o Directóres Genera!es de Conse
jos y Organismos. de Investigación de paf
ses de la Unión Europea, conocidos como
EUROHORCS Enropean Union Rese
arch Organisations-I-Ieads of Researeb
Councils. A dicha reunión asistieron en
sra ocasión 18 participantes procedentes
de diez países eurÓpóos. La Presidencia de
este organismo correspondió este año a
José M. Mato, Presidente del CSIC.
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CENTROS TÉCNICOS
CENTRO DE COMUNICACIONES
CSIC-RedIRIS
La Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología en su reuni6n de 29 de
noviembre de 1993 acuerda que la ges
tión del proyecto integrado JRJS Inrer
conexión de Recursos Informáticos sea
llevada a cabo por el Qmséjo Superior
de linvesrigaciones Científicas. A partir
de ahí se produce un cambio de gestión
del proyecto IRIS de FUNDESCO al
CSIC con el consiguiente trasladó y tran
sición a una nueva org4fliZaCión y unas
nuevas dependencias.
El CSIC crea un nuevo centro denomina
do Centro de Comunicaciones CSIC
RedIRIS que tiene una estructura organi
zativa esflcia.lmente adaptada. a sus
cometidos: Área de servicio de red, Área
de servidós de aplicación, Área de tela-
dones institucionales. El Centro cuenta
con una Gerencia y una Secretaría para
la realización de tareas administrativas y
económicas.
El nuevo Centro es inaugurado oficial
mente ci 9 de mayo en un visita realiza
da al Centro por el Secretario de Estado
de Universidades e Investigación, el
Secretario General del Pian Nacional de
I+D, del Presidente del CSIC y otras
autoridades.
RedIRJS engloba un conjunto de servi
cios teleinformáticos nacionales e inter
nacionales que ofrece a sus instituciones
afiliadas, principalmente universidades y
órganismos públicos de investigación. A
finales de 1994 ci número de estas orga
nisciónes sobrepasa las 170.
Se trata de una red en constante expéri
mentacián de nuevas tecnologías al servi
cio de la comunidad de liD, a la que
proporciona servicios avanzados de tele
comunicaciones incluyendo las utilidades
disponibles en ‘a mayor red de ámbito
mundiali INTERNET. EJ investigador
puede utilizar toda uná serie de aplica
ciones que le permiten intercambiar
información de forma global empleando
desde ci correo electrÓnico,, transferencia
de fichero; accesos a máquinas remotas
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ordenadores de cálculo científico o
bases de darós hasta las más sofisticadas
herramientas multimedia de búsqueda y
uso de recursos en red a nivel mundial.
La red se basa en una infraestructura
denominada ARTIX formada por un
conjunto de nodos convenientemente
repartidos por la geografía nacional y
unidos entre sí por enlaces internodales o
troncales. En la actualidad ARTIX está
constituida por 10 nodos que se interco
nectan mediante cníaces dedicados de
velocidades entre 64 Kbps 2 Mbps. Se
observa Una, alta ocupación de los enla
ces troncales d.e 64 Ibp.s: 3.5-50 por
ciento de media con un crecimiento en
un factor de 2.6 enero-octubre.
RdiRIS proporciona también la cone
xión con otras redes internacionales y
para elfo se dispone de dos eñiaces de 2
Mbps y 64 Kbps. respectivamcnt; con la
red europea EMPB European Multipro
tocol Backbone.
SERVICIOS
Gestión de red IP
En SIÓERAL Servicio de Interconexión
de Redes de Área Local ha seguida
aumentando constantemente el uso de IP
en paralelo a como lo está haciendo
INTERNET en todo el mundo.
Datos a flnalcÑ dé diciembre:
* Organizaciones conectadas 130
* Redes conectadas >300
* Número de máquinas 25.000
* Tráfico IP internacional octubre 174
Gbytes 68 por ciento entrante, 32 por
ciento saliente
El cambio sufrido en la utilización de la
linca internacional de 2 Mbps pasando
de X.25 am IP encapsulado a IP nativo a
mediados de noviembre, supone un desa
hogo en el router internacional y en ci
empleo de ¡as líneas qie ya empezaban a
mostrar una clara saturación.
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Gestión de DECNFT
La gestión de la red DECNIET ha sido
realizada por el GIEMAT con 4 que se
ha firmado un convenio para la realiza
ción de este servicio y que ha comprendi
do las tareas normales de gestión y
monitorización de la red y sus actuado-
nes en cuanto diseño de red, cambios de
topologíá, incidencias, etc. U migráción
a DECNET OSI Fase V se ha visto
frustrada por una serie de acontecimien
tos en cuanto a la adopción de estánda
res «de facto» que se han decantada <le
forma clara hacia un uso absóluto de IP.
Servicio de correo electrónico
En cuanto ai correo electrónico podernos
decir que se ha seguido produciendo la
migración de las instituciones desde un
modelo centralizado basado en BAN
X.400 hacia el modelo distribuido basa
do en SMTP.
Así pues el servicio de coordinación de
correo electrónico ha realizado a lo largo
de este año, entre orras las siguientes
acciones:
‘Coordinación de ernail basado en
SMTP
* Coordinación de EAN-c400
También se han reaiitado esfuerzos para
la coordinación de los diferentes servi
cies de RediRiS mediante listas de distri
bución y se han comenzadoj las pruebas
para la instalación de un .LJSTSERV para
la creación y distribución de listas de
correo.
Servicio de directorio X.500 -
En el servicio dt Directorio X.SOO se ha
experimentado un enorme crecimiento,
sguzamente por la puesta en funciona-
mienta de una pasarela www/X.SOO,
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Algunos datos estadísticos sobre eL servi
cio de direcrório X.500:
* Alta accesibilidad de los servidores,>
90 por Sato.
* Número de entradss en octubre de
43.000 crecimiento dci 83 pór cieñto
* Número de servidores en octubre 31
crecimiento dci 50 por ciento
* Número de conexiones al acceso públi
co: 3S00 en 10 meses
Servicios de información
Los servicios de inkrmación hán experi
mentado un notable incremento, sobre
todt, World Wide ‘Web WWW, al tra
tarse de una aplicación multimedia y por
tanto muy espectactilir, con una inter
faz muy amigable y acceso a m6ltiples
ap1icaciones. lo que está provocando un
gran aumentó en la ocupación de las
líneas.
En RedIRIS ‘se ha proporcionado la dis
tribución de NEWS y se han mantenido
servidares de FTP anonymaus, Gopher,
WWW de nueva crçación y Archie.
Servicios centrales
Para instituciones que no disponen de
medios técñicos o personales pan la tea
¡ización de conexiones a nivel de red de
forma estable se proporciona un servicio
basado en el empleo de red telefónica
conmutada o bieñ acceso por Iberpac
XIS a una máquina centraL
Se ha comenzada a proporçionar una
variante en el acceso que permite que la
máquina dci usuario sea un equipo en
red sin necesidad de dar un salta desde
un equipo intermedio, todo lo cual
redunda en una mayor facilidad de uso y
potencia res pectó al anterior sistemá,
además permite la realización de rareas
de man ejo de información como las
habituales del correo electrónico, sin
necesidad de renér establecida la cone
xión y por tanto con ci Consiguiente
ahorro Como curiosidad diremos que
uno de los primeros Lisuariós de la
nueva modalidad del servicio ha sido la
Estación Española Antártica del Pían
Nacional.
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DIFUSIÓN E INFORMACIÓNREGISTRO DELEGADO DE INTERNET
EN ESPAÑA
El ES-MC realizado por RedIRIS como
registro delegado de INTERNET en
España ha seguido prestando sus servi
cios a organizaciones y otros proveedc
res de INTERNET en España:
* Gestión, operación y coordinación dci
DNS nacional >500 zonas
* Rgisrro de dtrniinios bajo «es»
* Asesoramiento y asignación de direc
dones 12 >1000 redes
* Coordinación de proveedores de
INTERNET en Espáña
Se han publicado un total de cuatro
números del Boletín de RediltiS, uno de
dios en formato .doble,;con una tirada de
2.200 ejemplares y con distribución
dfrecta de unas 13OO,
Se ha pucsro en funcionamiento un nuevo
sistema de distiibución de información
electrónica, apartc de los sistemas utiliza
das en servidores de información como
Gopber y WWW, se trata de una revista
clectrónica Llamada «Gaceta» y que apro
vechando la disponibilidad de 1s redes
en nuestro entorno ha permitido tener un
sistema adicional de divulgación de la
información ágil y económico.
También se dispone de un servicio de
información en general con un buz6n de
ç:orreo clcctrénico infoiris@rediris.es
que a lo largo deI 94 ha recibido un total
de más de 1000 consultas. Para consul-’
tas de tipo másadministrativo se dispone
de otra dirección de correo electrónico:
secretaria@rediris.es
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Se celebraron las Jornadas Técnicas
RecIIIhJS 94, este año en San Sebastián, y
contando con la colaboración inestima
ble de la Universidad del País Vascos en
especialde su Servicio de Jnforntítica. La
asisttncia fue considesbie más de 200
personas, más aún teniendo en cuenta
que la cónvocatoña se había hecho sólo
a través de las personas de enlace con
RedIRIS PERs. Se cantó con la presen
cia de PERs, de responsables de servicios
de sus centros y también de autoridades
autonómicas implicadas en política de
comunicaciones y representantes de algu
nas casas comerciales.
RELACIONES INSTITUCIONALES
En el capítulo de las Relaciones Institu
cionales se ha registrado un incremento
considerable de afiliaciones a RedIRJS,
pasando de 1 2Ó a 172 instituciones afi
liadas en diciembre del 94 y habiéndose
rechazado 52 solicitudes por no cumplir
las condiciones requeridas.
En cuanto a las relaciones internaciona
les RediltiS ha estado presente. en amne
rusos foros internacionales, por la propia
naturaleza de su actividad.
El año 94 fue especialmente imponant.e
por vsias razones;
* CreaciÓn de DANTE: Casi todas ts
redes europeas de investigación se
agrupaú en &iropaNET. Destk. e] 1 de
enero de 1994 la operación de esta rçd
se lleva a cabo por parte de DANTE,
que es una empresa cuyos. propietarios:
son las propias redes nacionales.
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* Aparición de TERENA TransEurópe-’
aa Research and Education Networ
king Associarion; nueva organizacióñ
nacida de la fusión de RAE y E,ARN
y que tiene más de 30 miembros entre
redes nacionales u organismos interna
cionales. TERENA es el foro más
importante en nuSTO efltórnø para la
coordinación de actividades en el
cámpo de las redes telemáticas. Dentro
de TERENA se desarrollan proyectos y
se generan grupos de trabajo en las
tecnologías más avanzadas de comuni
caciones.
Otros foros europeos en los que RedfflIS
ha participado han sido:
En la Comisión Europea, RedIRIS ha
estado presente en la redacción del Plan
Telematics de lá U.E. DG XIII, que
supondrá el desarrollo de las famósas
«uropistas de la información» en Euro
pta trav& de sus proyectos.
Próye.cta EuroCAIRN, en el programa
Eureka. Permitirá la impkmen.taçión de
una red de banda ancha transeuropea.
Durante el año 1994 se ha tealizado un
estudio de su viabilidad y los pasos a
sguir para su irnp1ánción. RedIRIS ha
participado en todas las reuniones cele
bradas al respectó por encargo expreso
del Pian NacionaL
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ESTUDIOS Y PROYECTOS
A lo largo del afió se han realizado una
serie de estudios de planificación sobre
diferentes actividades: estudios de cam
No de topología, diseño de etnicrura de
riSos de la red con nueva tecno1ogí IP,
posible sistema de çobrú por servicios y
ancho de banda a las instituciones afilía-
das, etc.
Se ha comenzada la participación en ci
Task Force ATM de TERtNA que pro
piciado por el pilotó de: exprimentación
de ATM de las PNQs nos va a permitir
adquirir exper!ellc!a en esá tetnología de
cará a una futura red de alta veFocjdad
para la red del Plan Nacional deli-D.
El proyecto de ATM Asynchronous
Transfer Mode de los PNOs Publie
Nnwork Operator permitirá á RedIRIS
disponer de una conexión de 10 Mbps
máxima a nivel experimental en ATM
con enlaces a SWIT}1y JANET ó
SURFNET. La conexión rws la propor
ciona Telefóniça de forma gratuita
durante 3 meses, Para este proyecto dis
ponemos de un router y de la tarjeta
ATM, así como de un conrnuudor ATM
y tarjetas de conexión para servidor y
estación de trabajo.
En el proyecto EuroCAIRN1 por delega
ción de! Plan Nacional, se ha participado
en sus reuniones preparatorias aportan
do datos de cara al proyecto de implan
tación de redes de alta velocidad en
Europa.
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CENTRO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA C.tI.
El Centro Tknicó de ldórinática, ante
riprinente denominado Centro de Cálcu
lo Electrónico, coñstituye delitro del
CSIC la única unidad de servicios infor
máticos con alcance institucional.
Fin 1992 el C.TJ. comenzó un plan de
renovación de sus instalaçiones consoli
dándose asi una pluralidad de nuevos
servicios que ya había empezado a supór
tan En ste sentido se inició la implanta
ción de una auténtica red de. comunica
ciones del Organismo y la actualización
de su parque de ordenadores para ¿de
cuarlo a la realidad actu E de las recnob
:gías de la información, donde las herra-
mientas los servicios y las comunicado
hes son las piedras angulares.
1994 ha sido clave para la transición del
Centro Técnico de Informática. Con una
red de comunicaciones estructurada y
prácticamente ultimada se han realizado
importante inversiones en la adquisición
de nuevos equipos e instalaciones.
Actualmente el C.T.L ofrece los siuicn
tes servicios:
* Red de datos
* Cálculo científlco
* Bases de datos
* Formación
* Asistençi.a técnica a la Organización
Central
RED DE DATOS
Basáda en la infraestructura de comuni
caciones de RedIR1S, que provee la
conectividad a nivel naciçynal e interna-
cional a la comunidad científica del país,
el 80 por ciento de los centros e institu
tos del CSIC poseen conexión directa a
INTERNET, un 10 por ciento dispone
únicamente de conectividad a nivel de
terminal, y otro 10 por ciento no posee
ningán medio de comunicación,
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CALCULO CIENTÍFICOSe ha comenzada la primera fase de
actualización de la red de área local que
intercornunica los diferentes edificios de!
campus de Serrano 15 en turd. Está
previsto para .1995 completar la instala
ción de un anillo de fibra óptica quc per
mita una velocidad de transmisión de
100 M/s, quedandó la red de banda
anca actual relegada a aplicaciones de
voz y vided.
Durante este año ha continuado la insta
ladÓn de cableado» de red de aria ideal
dentro del marco del programa de Finan
ciación Interna Informática FIL alcan
zándose un total del 90 por ciento de
centros e institutol quç ya poseen este
tipo de infraestructura.
Dentro de! plan de renovación aludido se
haa adquirido dos:. nuevos ordenadores
para cálculo cientifico, que vienen a sus
tituir al VAX 9210; qu.ç ha pasado a
soportar tareas específicas de bases de
datos, corno paso previo a su descone
xión dCBnItin
Estas nuevas máquinas suponen conjun
tarnente un aumento en un fáctór 2 dci
tcthroughput» de cálculo disponible en el
CTI y están basadas en arquitectura mtil
tiprocesador y tednologfa RISC.
En cuanto al software cicjtfko de estos
ordenadores, se ha mejorado con respec
to al existente en el VAX.
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BASES DE DATOS
Durante 1994 ha finalizado la migración
de Ja nómina y tos seguros sociaies que
se encontraban instaiados en un ordena
dor Cyber con sistema operativo NOS2,
al nuevo sistema VAX 4100, El siguiente
paso será su integración en la base de
datos córporativa, que se encuentra hin
cionando el misma equipo. La desco
nexión del viejo ordenador Cyber está
preVista para el primer trimestre de
1995.
Se ha iniciado en este año la migración
de las bases de datos documentales del
CJNDOC, gestionadas ahora con BASIS
K bajo sistema ópcrativo VMS, a una
nueva máquina UNIX y con el nuevo
gestor BASIS Plus. El proyecto de migra
ción quedará finalizado en el tercer ni
inestró del próximo año.
Tanto lás bases de datos docurnent1es
mellcionad3s, como las bibliográficas
gestionadás por ALEPH bah sidó trasla
dadas desde ordenador VAX 6310 al
VAX921O mucho más potente y ya Iibc
rado de sus tareas de c&ulo científico,
mejorándose notablemente los rIierñpÓs
de respuesta. Esto ha permiSo el apaga
do definitivo del VAX 6310 que venía
dando serios problemas de capaddS.
FORMACIÓN
El CH dispone de un aula para forma
ción de usuarios con capacidad para 1 S
alumnos y equipada de 15 puestos de
trábajo conectados en red y un servidor
tipo Netware dedicado.
La mayor parte de los cursos irnpartidós
se han referido a diversos aspectos del
uso de la informática personal y han
contado con profesorado de este centro.
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Este aula se encuentra a disposición de
todo el CSIC y para aquçilos cursos que
precisen de ordenadores para su impartí
ción,
En este año se han impartido cerca de
900 horas lectivas, lo que ha supuesto
una ocupación del aula de 75 por cicntó.
La mayor parte de los cursos han sido
organizados por el Gabinete tic Forma
ción 80 por ciento, ÇrNDÓC lO por
ciento y Cli 10 por ciento.
ASISTENCIA ltcNIcA A LA
ORGANiZACIÓN CENTRAL
En junio de este año se puso en marcha
el servicio con el ánimo de prestar a
estos usuarios apoyo en el uso de la
informáúca que precisan para el desarro
llo de sus tareas administrativas. En [os
seis primcros meses de fundonarnienta
del nuevo servicio se llevaron a cabo más
de 350 actuaciones de asistencia que
comprendieron mantenhniento hardware
y software, asesoramiento en el USO de
paquetes ofirnáticos y apoyo en la explo
tación de programas de uso específico.
PERSONAL Y PRESUPUESTO
EJ centro Técnico de Informática coritó
en 1994 con un pÑpuesto ordinario de
algo más de 60 millones de pesetas, los
ingresós por contratas iscendieron a 7
millones de pesetas y además cantó con
92 millones de pesetas procedentes del
programa de Financiación Interna Infór
mítica para la adquisición de equipos e
instalaciones destinadas a la ejecución
del plan de renovación del Centro
El Cli cuenta con un tota! de 41 perso
nas1 29 funcionariós y 12 laborales.
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UNIDAD DE
cooRDINAcIÓN DE BIBLIOTECAS
La Unidad de Coordinación de Bibliote
cas del CSIC C.BIC se constituye como
tal por acuerdo de la Junta de Gobierno
en el año 1990. Procede del antertor Pro
grama de. Inkrmatización de Bibliotecas
.PRffiIC, con el que se puso en marcha
la autontaUzación de tas bibliotecas del
CSLC en 1926 mediante el software
ALEPH. Los catálogbs. informatizados
de la Red de bibliotecas CIRBIC-Librcs
y CIRBIC-Revistas son accesibles en
INTF,NT para cualquier investigador
del CSIC o para usuarios externos, así
como consultables en CD-ROM.
Esta Unidad, con oficinas en Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla es la res
ponsable de la coordinación y desarreUó
de lii Red de Bibliotecas del CSIC 83
biblioteas en más de 20 ciudades espa
flolas y su objetivo es modernizar sus
servicios y aprovechar al máximo sus
recursos. Para ello desempeña las
siguientes furtçiønest
a Mantenimiento de los catálogos colec
tivos automatizados de monográfías
CIRBIC-Libros; de revistas URBIÇ
Revistas y de mapas ,CIRBIC
Mapas.
* Normalizaci&n de ‘os ficheros de
acuerdo a estos catálogos: autóres y
entidades! materias y títulos.
* Control de calidad del catálogo tølttti
yo automatizado depurando errores .y
vitandó duplicados.
* Conversión de los ficheros manuales de
Fas bibliotecas a soporte informático.
* Adquisici.&n, instalación y manteni
miento del softwáre y el hardware
para bibliotecas,
* Mantenimiento de la aplicación gestora
del catálogo auwmatizadø ALEN-!,
* Elaboración de productos impresos
catálogos de libros, revistas y mapas
* Control y seguimiento de los servicios
bibliotecarios de 1a Red mediante la
elaboracion de estudios y estadísticas.
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* .Pesarrolio de acS. para promover
la andelizadón y ffitj da los servi
cies bib!iqwcarios.
* Formación del personal bibliatecário.
* Repx.esentación de la Red. de Bibliotecas
.dél CSIC en reuniañes profesionales en
Españayçn el extranjero.
El desarrcilln de la red de hiblioi.ecas del
CSI[C durante el año 19.94, lS sido el
siguiente:
* Cambie de versión de la aplicación
ALEPH en las. 5 nudos. de la Red
Madrid, Valencia, Barcona y Sevi
lla, lo que ha implicadó la conversión
de QO.OQO registros y [a reparametri
zacián del sistema.
* Los catálogos infonnatiados CIRB1C
han experimentádo el siguicnté ccci-
CIRBIC-L.ibros ha experimentado un
crecimiento de 77.064 xegistros, nSi
tras que CmBJC-Reiistas ha crecido
en 336 títu.lós, toque significa un 2
por ciento más en 1ibzos y un 0,9 en
revistas. Calculíndose que el catálogo
CIRBIC-Libros está informatizado en
turno a un SS por ciento, miatras 4ue
el de revistas lo está a cien por cien y
se increznenta con las nüevas .suscrip
dones de revistas.
I.os catálogos c.istivos automatiza
Üs son accesibles desde cualquier
biblioteca del CSIC, cuMquier cermiñal
o PC cOxL TCP/IP o teleinátkarnente
desde el exterior Vía AItTIX; XIS e
INTERNET. También conecttidase
al GOPI-IER del CSIC, donde el inves
tigador encoñtrará todo tipo de infor
maciones relacionadas con lasbibliote
cas del CSIC, españolas o extranjeras
GOPJIER NÓGAL.CSIC.E5.
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* Durante 1994 se ha llevado a cabó la
conversión de tas siguientes colecdo
nes:
- Colección de Filología ¡-lispinita de
la Biblioteca del Instituto de Filología,
15.372 registros.
- Colección Rodríguez Marín de la
Biblioteca n*1, 1.866 registrós.
- Colección de Historia Medieval,
3.190 registros.
- Fichas ISEL de las siguientes bibliote
Cas:
instituto de Economía y Geografía
276 régistros
Instituto de CeMrnica y Vidrio
1.212 registros
Real Jardín Botánicol., 196 registros
Pedagogía 728 registros
- Fondo Íntegro de la biblioteca del
Centro de Edafología y Biología Apli
cada dI Segura 3.032 registros,
- Fondo íntegro de la bihliota de la
Estación Experimental de Zónas
Áridas,, 635 registros.
AMPLIACIÓN DE LA RED
INFORMÁTICA
Se cumple este año de 1994 ci décimo
aniversario de la puesta en marcha del
proyecto de informatización de las biblio
tecas del CSIC. En el momento actual son
84 las bibliotecas integradas a la Red de
bibliotecas del CSTC, conectadas a los
distintos nodos. que la configuran;
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.
Este año se han integrado las bibliotecas
de los siguientes institutos:
Instituto Pirenaico de Ecología
Instituto de Estudios Documentales e
Flistóricos sobre la Ciencia
Instituto de Biología Motecular y Celu
lar de Plantas
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Las bibliotecas del CSIC han sidQ en
muchos casos pioneras en la utilización
de tas comunicaciones informáticas çon
el exterior. Con la progresiva instalación
de las rcdes en ios centros e institutos,
las bibliotecas han tenido la oportunidad
de utilizar las modernas tccnólogías de
comunicaciones. El uso de las herramien
tas de INTERNET FTP, Gopher, Tel
net,... ha entrado este año en el CSIC a
travt de las bibliotecas.
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS
En cuanto a los servicios bibliotecarios
es de destacar el incremento que ha
experimentado el préstamo automatiza
do y el préstamo interbibliotecario.
Se han gestioúadó 16.292 transacciones
de préstamo automatizado, frente a las
15.088 de 1993, aumentando levemente
ci número de movimientos por investi
gador. E.u total son 39 las bibliotecas de
la Red que utilizan el préstamo automa
tizado.
Por lo que hace referencia a! préstamo
interbibliotecario y la obtención de
documentos, las cifras arrojan los
siguientes datos, St han gestionado
60.694 transacciones 29.767 en 1993
lo que supone una media anual de 1.190
transacciones por bibliotecá, frente a las
87$ de 1993. Este aumento es debido a
que sé han adhcrido al proyecto de
impulsar el P1. 17 bibliotecas Ss de la
Red con respecto a 1993.
FORMACIÓN DE PERSONAL
BIBLIOTECARIO
Durante 1994, dentro del Plan de For
mación Permanente dd CSIC y fuera de
él, se han organizado los siguientes cur
sos destinadós al personal bibliotecario
de todo el territorio español:
Jornadas sobre planificadón y gestión
de bibliotecas Madrid
* Curso sobre gestión de pubtiéaciones
periódicas Madrid
Estos das cursos han sido organizados
por CSJC- Gabinete de Farmadón
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* Jornadas, sobre INTERNET para
bibliotecas Madrid.
* Curso sobre gestión de bibliotecas
Barcelona
* Curso sobre INTERNET pan biblióte
cas Barçelona
* Cursos sóbre ALEN-! 3.2.4. Búsqueda,.
Catalogación y Préstamo Madrid,.
Valencia,Sevilla y Barcelona
Estós cursos han sido organizados por
C.BIC.
CONGRESOS Y CONFERENCIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
La Unidad ha financiado o cofinanciada
la asistenciá de sus própios bibliotécaHos
o los de tas bibliotecas del Organismo
para representar al CSIC en:
* y Jornadas Asociación Biblior&carios y
Documentalistas de las islas Baleares
* ViI Jornadas Bibliotecarias de Anda1u
cia
* On4ine Meeting
* Eurepean Foundgtion for Library Coo
peration Méting
* IIFLA-94 International Federation of
Library Associatián
* Conferencia de directores de bibliote
cas universitarias y científicas
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Se Ea s:egtiido durante et año participan
do en los proyectos Biblioteca y EURO
PAGATE, cocífinaniados al 50 pór cien
te por la Unión Europea, dentro del pro
grama de bib1ioreca del área de *Siste
as Telemácos de Interés General».
* IV Jasadas Españolis de Docuineuta
ción
* Akpb System Seminar
* ICAU Meeting
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PRESUPUESTO Y PERSONAL
A la Unidad de Coordinación de Biblio
tecas están adscritas tiú total de 20 per
sonas entre personal de plantilla y cori-
tratado y en el año 1994 dispuso de un
presupuesto de más de 28 millones de
pesetas, desglosado en los conceptos que
se recogen a cønuación:
PrsonaI contratado 7.750.000
Conversióji de catákgos 689L500
Mantenimiento hardware y sftwáre 4.131,OOQ
Libros y CD-ROM 1.404.000
Publicaciones 1300.000
Formación depersonal bibliotecario 1A25.060
Otros 53Q4.500
Total 2t533S00
UNiDAD OF COORDINÁtIÓNDE BIBLIOTECAS / LZj
EXTENSIÓN GENTÍFIcA
Las actividades de extensión científica
pretenden difundir el conocimiento cien
tífico y en el ámbito del CSIC se realiza a
través de cuatro centros fundamental
mente: El Real Jardín Botánico, el Jardín
Botánicó de Barcelona Centro Asociado
al CSIC, el Museo Nacional de Ciencias
Naturalés y la Residéncia de Estudiantes.
El Jardín Botánico, el Botánico de Barce
lona y el Museo, centran su actFvidad de
extensión científica en las áreas temáti
cas que les son propias como centros 4e
investigación, es decir, botánica y cien
cias de la tierra en los dos primeros y de
la vida en el tercero, con una atención
creciente en todos ellos hacia los aspec
tos medioambientales. La Residencia,
sigue una línea pluridiscipLinar más
amplia y favorecedora del diálogo entre
la dexcia y otras disciplinas humanísti
cas y artísticas. Se trata, en definitivas de
entender la ciencia como parte integrante
y fundamental del conjunto de la cultura
y de estabLecer IQS cauces que permitan
su difusión a! conjunto de la sociedad.
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES
Exposiciones permanentes
La finalización de las obras de rernodela
ción del edificio del Museo ha permitido
la aperturas durante 1994, dci total de la
superficie expositiva del Centro. En con
secucncia el Museo Nacional de Cien
cias Naturales casi ha duplicado este año
su oferta pasando a contar con tres
muestras permanentes: «Historia de la
Tierra y la Vida», «M ritmo de la natu
raleza.» y «El museo del Museo», inau
guradas las das últimas ellO de enero de
1994 bajó la presidencia dci Príncipe de
Asturias.
«Historia de ¿a Tierra y de la Vida» con
tiene una selección de lós más valiosos
fondos de Paleontología y de Mineralegía
ordenados según criterios temáticos. Ha
sido visitada, en 1994 por 144.68S per
sonas.
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Rxposéción temporal:
«Tres añós a través del
E1 museo del Museo» reúne twa selec
ción de las piezas históricas más impor
tantes y emblemáticas de las colecciones
del Museo. En la planta baja, la artista
Rosamond Purceil ha ambientado, un
Gabinete de Historia Natural, origen de
los actuales musas de Ciencias Natura
les. La planta superior está dedicada a
exponer los dioramas de los hermanos
Benediro. Ha sido visitada por 137.280
personas y file patrocinack por la Sacie
dad de Amigos del MNCN,
«Al ritmo de ¡a Naturaleza» es una
exposición de ecología que se encuadra
dentro de las nuevas concepciones muse
ográfics y combina el rigor científico
con la diversiÓn en un decorado especta
cular. Ha sido visitada por 63.373 perso
ns en 1994. Fue patrocinada, por el Ins
tituto para la Conservación de la Natu
raleza ICONA, :REPSOL y el Ministe
rio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente con la colaboración de
13MW, El Crtç inglés, Kodak, Konic,
Schindkr, Sóny y la Sociedad de. Amigos
del Museo.
Exposiciones temporales
«600 millones de años de viaje submari
no» 16-11-93/20-2-94 documentó [a
evolución de la vida marina desde sus.
orf8enn hasta ci presente a través de
grandes maquetas animadas a escala real
de seres marinos, y de una colección de
fósiles procedentes de yacimientos con
una distribución geográfica mundial.
Resultado de la colaboración entre el
Museo Nciona! de Ciencias Naturales y
el Muséo de la Ciencia de la Fundácic5n
«La Caixa » de Barcelona ha sido visita
da, en el Museo Nacional de Ciencias
Natutales por 64.521 personas.
Insectos gigantes’» 2-3-94/19-6-94
formada por ocho maquetas animadas
de insectos que réproducían hasta 90
veces su tamaño natural, incluía también
varios interactivos y un audiovisual en
tres dimensiones. Esta exposición se
completó con una ilns&ativa mUestra de
ejemplares de la Çclección de Entomolo
gíá del MNCN. Se recibió un total de
39.758 visitantcs
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«Tres añS a’ través dé! Ártico» Desde el
1-9-94, fue patrocinada por MAPFRE y
fue visitada en 1994 por 24.038 por per
sonas. «Tres años a través del Ártico» se
basa en la expedición circumpolar no
mccaniada ms larga de la historia rea
lizada por ‘expedicionarios españoles y
daba a conocer la realidad dd Ártico
desde un punto de vista tanto geofísico y
político como antropológico y artístico.
«Roald Amundsen: el espíritu de las
expediciones» Desde el 1-9-94. Inatigu
rada conjuntamente con la anterior ha
sido patrocinada por el Ministerio
Noruego de Asuntos Exteriores y la
Sociedad de Amigos del Musco Nacional
de Ciencias Naturales y realizada en
colaboración con la Real Embajada de
Noruega. En ella se ofrece al visitante
una perspectiva histórica de las expedi
ciones polares a través del registro foto-’
gráfico de los viajes realizados por el
explorador noruego Roald Amundsen
1872-1928.
Exposiciones itinerantes
Han recorrido desde su inicio en 1992
casi medio centenar de salas de exposi
dones de diferentes museos y centros
culturales. En la açtualidad se encuen
tran cftculando por Espata seis exposi
Ciones, además de «Primeros Europeos»,
colaboración del MNCN y el British
Museuni Natural History} de Londres
que cubre una itinerancia internacional.
El prognma se inició en 1:992 con dos
muestras «Madera del Aire» y «Natara
kzas» La primera presenta una colección
de astados y cornamentas pertenecientes
a los fondos del Museo y fue producida
conjuntamente con La Casa de las Cien
cias del Ayuntarnknto de La Coruña.
«Mituralezas» ofrece un conjunto de
fotografía realizadas por la prestigiosa
artista Rosamond Purceli en el Museo
Nacional de Ciencias Náturáies y en otros
museos de Europa y Estados Unktos,
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Exposición
pcrmanente:
E1 mwco del Museo»
En 1993 se incorpora la exposición foto
gráfica «El Pacífico inédito 1862-1814»
que consta de las 91 fotografías realiza
das durante la expedición científica espa
ñoia ál Pacifico en el siglo pasado. Esta
exposición iniciará en breve su iúneran
cia americana
«Escarabafos: 200 millones de años de
evolución» producida pr el Insthuro de
Ecologfa de Xalapa, A.C. Méjico,
comenzó a itinerat en España a finales de
1992 tras su exhibición en nuestro
Museo. La exposición está formada por
mi wtal de 43g escarabajos procedentes
de 27 países de los cinco cóntinentes y 6
dioramas en los qu.e se incluyen 10
modelos a escala aumentada. Se cómple
va con ampliaciones fotográficas, esque
mas y textos expIicativas
Se realizó una adaptación de la exposi
ción tMadrid antes del Hombre», pre
sentada en el Musco en 1993, para
incorporarla a Ja RED ITINER de la
comunidad de Madrid durante 1994-95
Finalmente se incorporarán las exposi
ciones de fotografías «Historia Natural»
del artista nortéamericano Richard Ross
*y Roald Amundsen: e espíritu de
exploradcrfr.
Programas públicos
Las actividades del departámenro de Pro
gramas Públicos giran en torno a las
exposiciones y se organizan principal
menteen tres ejes:
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Visitas explicadas a las salas de
exposición
Visitas guiSas para grupos 400 visitas,
visitas para profesóres 15 visitas.:y pro
gramas de visita establecidos con junta
mente con otros órganismós: Madrid un
libro abierto y Descubre Madrid del
Ayuntamiento de Madrid 6.720 alum
nos Progralila ¡g714dad de oportunida
des entre tos das sexos: Coeducación del
MEC 150 jóvenes y Programa Guías
Voluntarios de ¡a Tercera Edad de la
Fundación Caja de Madrid y la Confede
ración de Aulas de Tercera Edad 3140
alumnos
Actividades didácticas Y de animación
cultural
Aula de Experiendas Con los 5 Senti
dos: talleres monográficos relaciona
dos con las exposiciones, dirigidos
principalitente a grupos escotares
2285 alumnos,
* La cara oculta: demostración de fines
de semana sobre preparación de fósiles.
* Puntos de Añimación: es una forma
interactiva para seguir la exposición
Historia de ¡a Tierra y de la Vida a tra
vés de un cuaderno-guía y d unos
atriles o &puntos de animación» que
Cofltienrt Orientaciones para la visita
502 cuadernos.
Actividades de formación
Cursos dirigidos a prófesores y público
en general, sobre temas de ciencias natu
rales y ciencia en general. El departa
mento de Programas Públicos tiene sus
crito desde 1993 un convenio con el
Colegio Oficial de Biólógqs para la reali
zación de estos cursos homologados por
d Ministerio de Educación y Ciencia 5
cursos y 150 alumnos
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Proyección exterior
* Coniunicaci n en las IX Jornadas Esta
tales DF,ACrnarzo 1994.
* Ponencia en ci Master en Museología,
Fundación Antonio Camuñas junio
1994.
* Ponencia en el Primer Congreso Esta1
de la ONCE septiembre 1994.
* Proyecto de investigación educativa:
Multimedia de Educación Ambientál,
Ministerio de Qbras Públicas, Trans
pones y Medio Ambiente y Ministerio
da Educación y Ciencia octubre
194.
Actividades de la Soci&d de Amigos
cje! MNCN
La Sociedad de Amigos en çolaboración
con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, ha organizado a lo largo del
año 14 conferencias; 7 seminarios de
ciencias naturales y ha cola boraçh, en los
actAS conmemorativós del SO aniversario
del falecimienro en México de Ignacio
Bolfvar y en el ciclo de cónfrrencias que
bajo el título ¿Desaparición sostenible?
La crisis de la Biodiversidad organizó el
1epartamento de Biodiversidad y Biolo
gía Evolutiva del MNCN.
La finalidad principal ha sido, corno en
años anteriores, completar las distintas
exposiciones que han ocupado las salas
del Museo; ofrecer al público en general
distintas aproximaciones a la naturaleza
y a lás líneas de investigación que se
desarrollan en el Museo y colaborar con
la difusión de todas laÑ actividadós que
de cara al público se desarrojian en este
Centró.
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REAL JARDIN BOTÁNICO
El Real Járdín BQtánico es, además de un
establecimiento científico, un museo de
plantas vivas. y una institución compro
metida con la Wvu]gación. la didáctica y
la conservación de la biódk’ersidad. Se
trata de un centro que ada año visitan
cerca de 400.000 personas y en el que se
exhibe una parte de La diversidad vegçtai
del planeta, bien en colecciones temáti
cas que varían según Ias épocas. del año,
bien en una colección permanente, orde
nada con un criterio científico, que
repreenta.eI reino veg&aI desde las coní
feras a las monocotiledóneas. Lós inver
naderos de exhibición completan, con
sus colecciones de cáctáceas, plantas úti
les, orquídeas bromelias y helechos arbo
rescentes eñtre otrás, la tepresentación
del rSo vegetal que no puede exhibirse
a la hirempetie. Pero adeSs de mante
ner y enriquecer estas colecciones y mGs
trarlas con criterios científicos y estéti
cas, el Real jardín Botánico organiza y
canaliza, una serie de actividades relacio-
nadas con la didáctica y divulgación de
la botánica la jardinería y d medio
en las que participan investiga
dores profesionales, estudiantes y aficio-
nados.
Dentro de estas actividades Telacionadás
con la didáctica y clivulgaçión de la botá
nica destacaremos ci 41 Curso de BbS-
nica Práctica para Profesores de Ense
ñanzas Medias» organizado por el ICE
de la Universidad Autónoma de Madrid
que, can una duración de 100 horas se
llevó ¡ cabo en mes de abril. Tañihiéit
organizado por el ICE, como en otros
años, se celebró el «Seminario Perma
nente de Ciencias Naturales» que ofreció
una serie de conferencias para profesores
dt enseñanza media, destacando entre
ellas «Iniciación a la Biotecñología, prác
ficas de donación». Coarganizado por ta
Sciedad Micólógica de Madrid, tuvo.
lugar de marzo a junio, un ciclo de 12
conferencias que con el tema común de
ios hongos, abordaron cuestiones que
iban desde la clasificación de los mismos
basta aspectos relevantes de la micoflora
americana.
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PabeIMn Villanueva dci
Real Jardín Botánico.
A través de la Suciedád de Amigos del
Jardín, se organizaron una serie de confe
rencias que trataron cuestiones relaciona
das can tos jardines y la jardinería. De
entre tilas destacaremos k de. «Jardines
Escandinavos» o la del «Jardín del Ran
cho de Santa Ana. Plantas nativas de CaH
fornia», por mençionar a1gmas de las que
trataron de aspectos más estéticos de la
¡ardinería o la de «Tratamientos fitosani
tarioss con un contenido más técnico.
Hasta finales de eptiembre, estuvo fun
cioriando la escuelá de jardinería -Casa
de Oficios subvencionada por .l INEM-
que formó en esta promoción a 30 alum
nos en das módulos: arboricultura, con
10 alumnos y construcción y conserva
ción de jardines con 20.
En lo referente a las áctividades relacio
nadas con e] medio ambiente, el Real
Jardín Botánico tiene a gala ser un foro
abierto para todas aquellas cuestiones
relacionadas can la pdítica y a gestión
medicambiental, en el marca del respeto
y seriedad que deben caracterizar a este
Centro bicentenario. En este orden de
cosas se celebraron ci «11, III y IV Foros
Medioambientalcs» organizados por la
Secretaría de Estado para las Políticas
dd Agua y el Medio Ambiente dI
MOPTM. Se llevaron a cabo, rambién
las «jornadas sóbrt nuevas tecnologías y
medio ambiente» el «Foro ecológico»,
las «Jomada sobre política y gestión de
aguas», así como un seminario sobre
«Conservación del ecosistema fluvial y
gestión sostenible de los cotos de pescafl,
entre otros.
De entre las actividades directamente
relacionadas con k labor científica del
Centro destacaremos el curso que bajo el
título La aplicadón de Es técnicas de
biología molecular a la taxonomía vege
tal», tuvo lugar a finales del mçs de sep-
tiembre.
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En el marca dl Pabellón Villanueva, se
llevaron a cabe durante e! otoño una
serie de expósiciones. Comenzó el cklo
en septiembre con la exposición fórográ
&a «Naturaleza viva». En noviembre se
celebró la «Xi Exposición de bonsais» y
a continuación la «Exposición de Ikeba
na», el arte floral japonés que fue inau
gurada por el Excmo. Sr. Embajador del
Japón en España. Este mismo mese como
ya es tradiciónal, se celebró la «Exposi
ción de hongos de Madridó en su Xliii
edición, que se compiement.ó con un
ciclo de tres çonferencias y un concurso
de fótografía.
En un resumen cuantitativo de la activi
dad de extensión científica del Real Jardín
BOtánicø:dirernos que se han realizada un
total de 105 actividades en ti salón de
actos, entre cursos, seminaHos conferen
cias, cuatro exposiciones en el Pabellón
Villanueva y un sinfín de grabaciones
para televisión, reportajes para radio y
sesiones fotográficas en el propio jardín.
JARDÍN BOTÁNICO DE BARCELONA
El Botánico de Barcelona es un centro
asociado al CSIC dedicado a la investiga-
ción y conservación de la ciencia botáni
ca y especializado en tas plantas propias
de lós hábitats naturales de dirna ruedi
terráneo, que además realiza una labor
cultural y de divulgación para dar a
conocer ‘os resultados de sus propias
investigaciónca y de Ja ciçnch botánica
en general. EJ Botánico es Uti espacío
abiertó al público y a él acuden tanto
especialistas como aficionados.
entro de esta actividad paralela enca
minada a. La difusión del conocimiento
científico, el Botánico organiza cursos.
conferencias, excursiones botánicas,
exposiciones y otras. actividades, en las
que participan el propio personal del
Centro y científicos invitados proceden
tes de otras instituciones,
Dentro de las actividades organizadas
durante ci año 1994 destacan las
siguientes:
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Cunas Conferencias
Se han impartido un total de nueve cur
sos divulgativos con una. duración varia
Me y a los que han asistido más de dentó
cincuenta alumnos. Los temas tratados
fueron muy variados, destacando entre
çtros «El inventario de! patrimonio
natural vegetal « Enfermedades de
nuestras plantas», «Ecotpgía compara.
da», «Las setas en otoño», Como reco
ger semillasw, ete. Además de éstos, se
han organizado otros cursos de alta
espciaIizaci6n en colaboración cn enti
dades españolas y extranjeras y en los
que han participado inesgadores dci
Jardín.
Dentro de este apanado, se han organi
zado siete conferencias que han sido
impartidas tanto por investigadores del
Centro como por conferenciantes invita
dos. Entre lbs temas propuestos, ha teni
do una especial relevancia el de k flora
en distintos países y zonas geográficas y
a él se ha dedicado la mayor parte de las
conferenciai: oc Flora en Australia»,
«Flora del Mediterráneo Occidental y
Norte de Africa», sFlora en California y
Chile», etc. Aunque también se trataron
otros temas como lá vegcracióñ de la
zona del Rif o sobre la selva atlándcg del
Brasil.
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Expaskión de &msai y
Siejseki en las
Atarazanas.
-h
En el ámbito de las exposiciones hy que
destacar la celebrada en el mes de mayo
bajo el título «Exposición de Bonsai y
Suiseki». Esta exposición despertó un
enormc interes entre el público en general
ya que en el Corto espacio de tiempo en
que permaneció abierta fue visitada por
cerca de cinco mil quinientas personas
El Botánico organiza periódicamente
excursiones por [a Comunidad Catalana
con una finalidad docente y cultural y
en las tiue participan tanto estudiosos
como aficionados, Este o se han orga
nizado seis a distintos parques natura1es
jardines botánicos, etc. y en las que han
participado en torno a las trescientas
personas.
En el mes de abril, se celebró la jornada
de puertas abiertas con e! objetivo de
acercar a los ciudadanós las distintas
actividades que se realizan en el botáni
co, dar a conocer los recursos y servicios.
disponibles, con la finalidad de fomen
tar ci interü por los ternas botánicós y
ecológicos.
Por iSitimo señalar que todos los sábados
de marzo a junio y de octubre a diciem
bre, el Centro organiza el iltinerario
Botánico por Montjuic». Se trata de una
excursión guiada para que codos ¡os ciu
dadanos que Lo deseen puedan conocer
dicho parque y sobre todo tener uñ
mayor conocimiento de sus especies.
botánicas.
Otras actividades
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Mesa Redonda.
Las dos cdwras!
«Qu&nicc y Biolo9a»
LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Un año más, en la Residéncia de Estu
diantes se han alejado investigadores,
profesores, artistas y otros profesionales
de los campos más diversos procedentes
de todos los t mentes y en su salón se
han seguido celebrando numerosas acti
vidades culturales, en tas que participan
destacados especialistas españoles y
extranjeros, ante un público abundante
y muy variado en cuanto a procedencia,
edad y ocupación.
Con todo elio se cumple un objetivo
fundacional, al ir consolidando Ja Resi
dencia como uno de los tentros más sin-
guiares en e! panorama cultural español,
ya que no sólo cdnvoca a ccrnfercncian
tes y público en actos organizados, sino
que se ha constituido como un ámbito
abierto a las reuniones informales,
donde se fomenta el intercambio, la fer
tilización cruzada de saberes y discipli
itas y donde se produce anualmente una
masa crítica que se refleja en tos proyec
tos. de investigación de Ja Residencia las
publicaciones, los simposios, cursos y
conferençias, y también en los residen
tes, procedentes este año de 68 países de
todo el mundo,
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Las 2.889 personas alojadas durante
1994 en la Residencias confirman una
tendencia ascendente de ocupación, a
pesar dé la pérdida provisional de habi
taciones. debido al cierre por obras del
Pabellón Central. Desdé que en agosto
de 194 este edificio fuera clausurado
para su rehabilitación, los actos públicos
se celebran temporalmente en las plan
tas sótano y semisótano del edificio
Transatlántico. Dicho espacio será sede
definitiva del Centro de Documentación
de la Residencia, provisionalmente ins
talado en la segunda planta.
A través del Programa. de Recuperación
de Archivos y Bibliotecas, se han incor
porado al Centro de Documeutacién de
la Residencia los archivos de Femando
de los Ríos Urruti, Gloria Giner de los
Ríos y Laura de los Ríos Giner. Así
miSmo, durante este año, el ya valioso
fondo bibliográfico se ha incrementádo
considerablemen;e, en gran partç para
atender a las demandas de actualización
del fondo d apóyo sus programas de
trabajo.
También durante 1994 los programas de
investigación de la Residencia de Estu
diantes han continuado desarrollando as
lítieas de trabajo iniciadas en aüos ax
dores, encaminadas al estudio y la difu
sión de su legadó histórico y a análisis
de tas actuales tendencias de pensarnien
to con el objetivo de explorar él porvenir
de la cultura y se han incorporado a las
Publicacioñes de la Residencia dos nue
vos títulos, coeditados por el CSIC y Los
Amigos de la Residencia de EltudiánteE
Dalí. Épocq de. Madrid, de RafaS Santos
Torroella -que ofrece un análisis siste
mático de la prSucçión pictórica de Sal
vador Dalí desde 1922 basta 1926
fhas que correspunden réspcctivamente.
a su ingreso en la Residencia y su expul
Sión definitiva de la Academia de Bellas
Artes- y Manuel E. Cossk& Trayectoria
vital de un edÑcador -primera biegrafia
intelectual sobre ci discipulo predilecto
de Franciscó Giner de los. Ríos y uno de
los principales artífices de la renovación
pedagógica en la Espña de la Restaura
ción y la U República-.
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Los actos públicos han seguido desarro informativos como nexo entre la acrivi
liando en 1994 las tradicionales líneas de
programación, dirigidas a propiciar un
diálogo entre distintas culturas y discipli
nas, con especial atención a aquellas que
suponen una vocación irmovadora, Plan
tea mientos de *oxden científicos filosófico
o estético han llegado a la Residencia en
la voz de aigunos de los prot4onistas de
las ciencias y las artes contemporáneas,
como Francisco J. Ayala, José María
Jover Zasora, Sergiu Celibidache,
Manuel Patárroyo o Lluis Pasqual.
Durante este año se ha desarrollado una
nueva edición de «Las das culturas»1
ciclo de debate y reflexión sobre las inte
racciones de la ciencia con su entorno
socia, económico y cultural, patrocina
do por el CSIC y la Fundación BBV.
Entre marzo y abril tuvieron ‘agar cua
tro mesas redondas bajo los títulos
«Química y BioloWa», dos especialida
des en cuyo campo de coincidencia se
han experimentado ios avances más
revotucionarios en lós últimos aaos;
«Ciencia y e4ios de comunicación», en
la que se analizó el papel de los medios
dad científicá y su entorno social;
«Medios de camunicadón/1+D , en la
que se debatió la vinculación existente
entre los medios informativos y el
mundo de La industria y la tecnología y,
por último, «:Ciencias socialcsfciencias
físicas e ingeniería», que abordó la refle
xión sobre los problemas de cOmunica-
ción entre las dos grandes ramas del
conocimiento y las. perspectivas de sus
relaciones en el futuro. Entre los partid
pantes en estas jórnadas cabe destacar la
presencia de Melvin Cohn, investigador
del Saik Institure de California; Manuel
P.atarroyo, director del Instituto de
Inmunólogía de Bogotá; Joaquín Moya
Angeler, co-presidente de Leche Pascual
e IBM; Miguel Ángel Canalejo, presiden
te de ALCATEL; o Robert McGinn, pre
sidente asociado de] Programa de Cien
cia, Tecnoicgía y Sociedad de la Univer
sidad de Stanford.
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El ciclo se cerró con una conferencia
sobre &La base biológica del cornporta
miento ético » impartida por Francisco J.
Ayala, presidente de la American Asso
ciation for the Advancement of Science.
Dentro de la línea de programación El
porvenir dé ¡a cultura, durante 1994 han
tenido lugar además, por tercer año con
secutivo, las Gonferéncias Aranguren de
Filosofía», este año a cargo del poeta,
traductor y catedrático de. Estética de la
Universidad de Barçelona, José María
Valverde, que bajo ci título Pensar y
hablar», pronunció tres conferencias en
tomo a la relación de necesaria identidad
entre pensamiento y* lenguaje, corno
clave de toda producción mental organi
zada.
La mcsa redonda titulada Los. descubri
rnientos de Atapuerca», en la que partici
paran dos de los codirectores de las
excavaciones que se están llevando :
cabo en este yacimiento burgalés, Eudald
Carboneil y José María Bermúdez de
Castro; además del paleontólogo norrea
rnericáno Clark Huwel, abordé la impar
tanda mundial que los hallngos en él
enccrntradós han supuesto para la mejor
comprensión de la evolución del hombre.
También se ha presentado una nueva
edición del Diccionario de Filosofía de
José Ferrater Mora, de cuya figura y
labor intelectual hablaron Javier
Muguerza, José L. Aranguren, Salvador
Giner o Juan Marichal, entre otros.
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Las actividades musicales han tenido,
tanto. por su aMad como por su núme
ro, una especial relevancia en la progra
mación culturaj de 1994. Con motivo
del ciclo sinfónico celebrado en el Audi
torio NadaS en torno a Anton Bruck
ner, la Residencia organizó, en los meses
de abril y xnáyo, i.rn ciclo de enfoque
mulúdisciplinar dedicado a estudiar la
figura del compositór austriaco y su sig
nificación e influencia en la música cen
troeuropea del último cuarto del sigLo
K1X. Participaron intérpretes de presti
gio internacional como Sergiu Cdlibida
che, Kurt Masur o el çuarteto Brodsky,
asf coma reconocidos estudiosos de su
obra y cid contexto cultural en la que se
gestó, entre ellos Sergio Martinotti,
Ángel-Fernando Mayo o Francisco
Jarauta.
Lá música contemporáná ha gozado.
también de un interés privi1egiadø Bajo
el epígrafe La óJti,na música en la Resi
dencia se celebraron diversos conciertos
y debates en !os que fueron interpretadas
y estreundasobras de jóvenes composito
res españoles cornoJosé Ramón Encinar,
Mfredo ArciI o José Manuel López, y se
discutió acerca de la orientación y eL
futuro de la creadón musical de: este
finai $e sigla. En el marca del Festival de
Otóño de Madrid tuvo lugar una nueva
edición del ciclo de conferencias y con-
cienos «Música del siglo XX. Preludio
del Iii Milenio» que, dividido en tres
apartados principales: «Músicos españo
les en torno a Cristóbal H.alffter»,
<Música francesa actual en tomo a Oh
nr Messiaeni y «Entartete Musik», ha
querido establecer un acercamiento del
público español a las compósicianes más
recientes. Coordinado par José Luis
Pérez de Arteaga, el ciclo conté con lá
intervención de reconocidos intérpretes
críticas y musicólogos, entre los cpie des
tacan Cri.stóbal 1-Jalfftcr, Hubertus
Daschncr, Albrecht Durnling o Javier
Aifaya.
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Edificio Transatlántico
Residencia de
Estudiantes
Por otra parte, la s&e de encuentros
con señaladas figuras del mundo de la
interpretación musical cantó en 1994
con la presencia de Jordi Savail, Bert
hoid Goldsmidt, Brian Férncyhough ó
Yvonne Loriod-Messiaen, entre otros.
Se han celebrado ásí mismo diversos
homenajes a personalidades ligadas a la
época fuadacional de la Residencia,
coma el dedicado a Jesús Bat y Cay,
residente entre 1924 y 1935, cuando iba
a cumplirse el primer aniversario de su
muerte, para el que se organizó un con
cieflo, una mesa redonda y una exposi
ción en la que se mostró material rela
cioriado en la vida y obra de Bat y Cay
perteneciente a [os fondos de su archivo
personal, donados a la Residencia de
Estudiantes
Como homenaje al físico Miguel A.
Catalán con motivo del centenario de su
iiacimiento. ge celebró, e.u colaboración
con otros centros del CSTC como el Insti
luto de Óptica y especialmente el institu
to de Química Física Rocasolano, una
exposición bajo el título Miguel A. Cata
lán 1894-1 957, un científico en su
entorno. En ella se mostraba la trayecto
ña profesional de Catalán a través de
una selección de documentos, ilustrati
vos de su producción científica, sus rda
dones institucionales y sus contactos con
otros investigadores. Como inauguración
de esta muestra, el profesor José Manuel
Sánchez Ron presentó su libro Miguel
atal4ñ. Su obra y su mundos acompa
ñado del colaborador de Catalán, Luis
Bru, su hijo Diego CataEán y ci vicepresi
dente del CSIC Manuel Martín Lomas.
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En esta misma línea, durante el mes de
noviembre estuvo abierta al público una
exposición titulada La renovacidn de tas
ciencias naturales en España: Ignacio
Bolívar, realizadá conjuntamente por la
Residencia y ci Museo Nacional de Cien
cias Naturales, en la ue se plantearon
diversos aspectos en torno a la figura de
Bolívar y las entidades a las qile estuvo
vinculado1 como el propio Museo, la
Sociedad Española de Historia Natural,
la Institución Libre de Enseñanu y la
Junta para Ampliación de Estudios.
«Los historiadores de la Guerra Civil. En
el centenario del General Vicente. Rjo»
fue el título del homenaje tributado al
General Vicente Rójo, en ci que se orga
nizó una mesa redonda, formada por
Julio Aróstegui, Jaime Renart, Jesús.
Salas Larrazábal y Jaime Triga, a La que
siguió uiia conferencia de! renombrado
historiador sir Raymond carr.
En el marco de las actividades que la
Residencia organiza bajo el título genéri
co Historia ftztdectua! cabe destacar el
ciclo de çonferencias sobre ocDalí. Época
de Madrid», celebrádo çn motivo de la
presentación del libro del mismo título
de Rafael Santos Torrodlla. En ella parti
ciparon, además del autor, el Ministro
de Educación y Ciencia Gustavo Suárez
Perrierra y el Catedrático de Historia del
Arte de la UAM Juan António Ramírez.
E! ciclo contó también con k interven
ción de Valeriano Bozal, que habló sobre
«El cubismó bien temperado», Ángel
González y Juan José Lahuerta, que ofre
cieron respectivamente las conferencias
«Como decía Dalí, Miró nos alivia de la
abrumadora vaciedad indígena» y «Ere
ton, Picabia, Dalí, Gaudí. cE facteur che’
val: una nube». Cómo ilustración al
ciclo se organizó una exposición docu
mental en la que pudirúñ contemplarse
dibujos de los años jóvenes de Salvador
Dalí, canas, Libros, revistas y diversas
fotografías.
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Se ha celebrado así mismo la primera
cónvocatoria de un cido de conferencias
y mesas redondas en tomo a «Los refu
giados espáñoles y la cultura mexicana»,
en el que se hizo especial referencia a la
creación de la Cuá de España y de El
Colegio de México, y a la participaCión
de los exiliados en la actividad univérsi
tafia científica y cultural mexicana.
Entre sus ponentes se encuentran upe
cialistás de mbos países, como Jósé Luis
Abellán, Juan Marichal, José Luis Baro
na o Javier Garciadiego. Eñ este mismo
contexto tuvo lugar en la Residencia la
presentación de Ciencia espao1a en el
exilio, de Francisco Gira1 en [a que el
autor da testimonio de la extraordinaria
labor de investígación y enseñanza lleva
da a cabo por la comunidad universitaria
y científica española en el exilio rnexica
no, lntervinkron, además del propio
autor, JpséLuis Barona, Emilio Torres y
José Manuel Sánchez Ron.
José María jover Zamora impartió un
curso de cuatro conferencias titulado
«La idea de España en la época de la
Restauración» y, coincidiendó cóñ la
exposición Ismos en la Galería Guiller
¡nó de Osma, se orgañiz6. en la Residen
cia una mesa redonda sobre Madrid
París: la vanguardia entre Francia y.
España, 1910-1936», en la que partici
paran Eugenio GraneiL, la historiadora
dci arte Lucía Gárcia de Carpi el inveti
gador del .NRS Emmanuel Guigon y el
crítico Juañ Manuel Bonet.
En el marcó de las Jornadas en torno a
las Relaciones Hispano-norteamericanas
celebradás en Mdxid, se programaron en
la Residencia de Estudiantes dos sesiones.
En la primera, dedicada a cine, José Luis
Borau ofreció una conferencia sobre øLa
estética de Hollywood», tema que fue
posteriormente debatido por Jesús García
de Dueñas y Andrés Amorós, La segunda
sesión protagonizada por el profesor de
Historia de la Ciencia en la Universidad
de Boston Thomas Glick, versó sobre la
historia del Instituto Rockefeller desde su
inauguración en 132,
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Continuandocon el ciclo Poesía en la
Residencia, durante 1994 han leído su
obra creadores de muy diversa proceds
çia y trayectoria: Luis Alberto de Cuen
ca, Hugo Gutiérrez Vega1 Roberto Fer
nández Retamar, Tomás Segovia., Ángel
Crespa, Charles Tomlinson o el pintor
Ramón Gaya, ntr OtroS; y se ha iniçia
do una Línea de encuentros de nanariva
contemporánea, en los que este áño se ha
podido escuchar al escritor estadouni
dens.e EL. Doctoxow y .a La novelista
norteamericana de origen hindú Bharati
Mukhetjee.
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LABOR EDITORIAL
El Servicio de Publicaciones del Consejo
Superior de Invesrigaciones Científicas
CSIC, con un fondo editorial de más de
dós mil rírnts vivos, a los que hay que
sumar los casi cien que se publican cada
año, es un referefite único para estudio-
sos investigadores y uit público cada vez
mt ámplio por tI rigor y la cuidada edi
ción de sus libros cientfficos,
Durante el año 1994 ci Servicio de Publi
caciones ha seguido en la misma línea,
editando un total de 62 títulos, además
de las revistas especializadas y las reedi
ciones, y contmuando con las cdeccio
nes que martLieiit abiertas. Aproximada
mente el 70 por ciento de las publicacio
nes pertenecen a. disciplinashunianísticas
filología, historia, geografia o musicolo
gía, entre otras, aunque también Las
ciencias puras o aplicadas tienen una
amplia representación. A continuación se
citan algunos de los tíruJos publicados a
lo largo deJ año.
Dentro de la colección xBib1ioteca de tu
Historia» e! libro Reaccionarios ygólpis
tas, de José Luis Rodríguez, analiza una
interesante faceta de la realidad actual.
En la colección bilingüe «Clásicos del
Pensamiento» ha apareciÉlb el Diario del
viaje a Italia, de Miche! de Montaigne.
En la prestigiosa «Alma Mat& cónú
núa la edición bilingüe de las obras de
Ovidio, este año con la Obra amatoria II
Ars amatoria y la reimpresión de las
Metamorfosis. Dentro de la «Biblioteca
Filológica» ha aparecido La Musa de la
retórica, de Miguel Angel Garrido y en
cuanto a una de las obras de mayor
envergadura del CSIC Bibliografía de la
Literatira Hispánica, de José Simón
Díaz, se ha publicado este año el volu
men XVI.
Continúan los volúmenes de «Estudios
sobre 1a Cidllcia, ediciones muy cuida
das y temas interesantes, coma el estudio
de José Manuel Sánchez Ron sobre
Miguel Catalán. Su abra y su mundo,
con ocasión del centenario de su nací-
mienta
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Dentrn de la colección «Nuevas Tenden
cias», en la que desde su inicio há apáre
cido buena parte de los temas más signi
ficativos dtl panorama científico actual,
nos encontramos este añu con das títulos
de especial relevancia: el primero de
eiios, Avances en ingeniería genética es el
segündo tratado sobre ésta materia que
publica en dicha colección Miguel Viccn
te, y el segando es una ob±a cólccrivab
Parasitología molecular, en la que partí
cipa, entre una larga nómina de colabo
radores, el médico colombiano descubri
dor de la vacuna contra la malaria y últi
mo premio Principe de Asturias, Manuel
Patarroyo.
Continúa asimismo la aparición de volú
menes de Flora Ibérica vohituenes ifi y
IV en 1994 y Fauna Ibérica volúmenes
V y VI en este misTno año, abras
exhaustivas de consulta elaboradas con
especial rigór y erudición, fiindamenta1és
en sus respectivas áreas. Respecto a otros
títulos dignos de mención aparecidós
durante el afta, podemos resaltar [as tres
volúrneiaes de la Colécciópz documental
del Descubrimiento 1470-1506, en
clabonción con Mapfre Am&ica; los
textos hasta ahora inéditos de La con
quista de Al-Andalus. dentro de lá colec
ción de fuentes árabes que edita el CSIC
en colaboración con el Instituto de Coo
peración con el Mundo Arabe ICMA;
las Relaciones topográftcas de Felipe U,
también en tres volúmenes de Alfredo
Alvar; La cartografía ndutica española
en los siglos XIV1 XV y KW, de Ricardo
Cerezo, o la cornpleta Bibliografía ento
mológica de autores españoles 1758-
7990, de Carolina Martín Albadalejo.
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RECURSOS HUMANOS
Pesonal total 7.928
Pmonal Funcionario 4.365
Personal LaberaI 1190
perwjialen Forniadón 1622
Doctores VInculados 150
Distribución del personal funcionario
Persanat Ciertftko
Persona] .de.Ápoyo
Otros
1.8t6
U2Z
722
lnduyéiI perwoatdeplarttilla y el contrdtado
Distribución del personal científico y de apoyo por áreas cientÍtlcotécnicas*
%. D.EPERSONA
10,7. 10 16,6 14,6 126 13,2 39 16,8 9,8 6,1 15,5 17,5 8,4 .8,8 12,5 124
ji II 11
PenonaP deritificç 1 PSnaIdeapoø
i4Hf ffiMOBJA ‘994
Distribudón del personal en formadón por áreas cientlfico-tecnicas
ttEFARIÓ
56 7 419 55 129 23 151 35 145 27 230 37 69 4 181 40:
4.4! 411
Becarios prSoctwales J Becarios postdoctotales .‘ U
* ñe*dtribucr6n rionduye 4becar 1», ritcíaIdrganad6n ÇentrI
Distribución de los doctores vincufados por áreas cIentífico-técncós
JE DQCTOE5 VINCULADOS
24;D 2t3 54 4,0 ui 27 10,0.
1!
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RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto* 46.782753
* Datos en mhI3øM de pesetas
Evolución de la financiación del
presupuesto
66 34
II
it DE LA FINANCACION
64 36
1’ II
:61 39
Financiación del presupuesto
38.83%
Recursos propios
0,03 %
Minl5terb ce
Obras PíbIrras
61,14% __--
M1ntstio de
Educación yCieñcia
U Mii*terlo:deEducaciÓn y Cuenda * Recursos propios
i 5oIMEMORIA 2994
Distribución dd gasto Distribudón del gasto de personal
según categorías administrativas
17,15 %
________
Seyurdad Social
0,18%
Otro personal
3,16%
Personal
en formación
10.25% -
Personal
tonintado
1v %
Penonal Laboral
63,69 %
Personal Pundonario
Incluye rl pirsndI taDoríl ióntatado y el Personal
en confretos epecf$ca
Distribución del gasto según áreas clentlflcotécnicas
% IEL GASTO
9,2 183 MS 13.0 10,7 153 7,0 12,0
II
1
Distribución de 1o recursos propios
669.Ó3281 .1G9.fl76 9.867.035
I!
Etewg
s
fl%h
!
Su
fl
!It
P
aU
1!!
MW DE PESETAS
22016 689.297 918917
i
1
o
1
a
Oc
=0r
. w
0,53 % -
Subventiones
13» %_
Inversión en
cor%sttuccl&nes
y equipos
23,22% -
Manteñmientc
63,13% -____-.--
Person&
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INFORMACIÓN SOBRE
CENTROS E INSTITUTOS
4 Á .Á
1- - -
& g__
- .C.
D

Centros e institutos por comunidades autónomas
4t
Roma 1
Total 87
ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Relación de Centros
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS EH
C. Duque de MedinaceU, 6 28014 Mádrid
Tel.: 9115854823 Fax: 91/3690940
Directora: Pilar López García
Vicedirectorat Raquel ÁÑarez Peláez hasta mayo
Jasé Ramón Urquijo Goitia
Gerente: Paloma Infante Soler
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTAOÓN
CIENTÍFICA CINDOQ
C. Joaquín costa, 22 28002 Madrid
Tel.: 91/5635482 Fax: 91/5642644
Directora: Rosa de la Viesca E. de los Monteras
Vicedirectores: Manuela Vázquez Valero y
José M Sánchez Nistal
Gerente: M Mifagros Villarreal de Benito
ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES EEA
Cta. Cuesta del Chapiz. 22 18010 Granada
Tel.: 958/222290 Fax: 9581224754
Director: Luis Moflna Martínez
Vicedirector Antonio Almagro Gorbea
Gerente: José Luis López Gámez
ESCUElA DE ES1IJDIOS HISPANO AMERICANOS
EEHA
C. Manso XII, 16 41002 Sevilla
Tel.: 95/4222843 Fax: 95/4224331
Directora: Consuelo Va’era Bueno
Vicedirector Jesús Raúl Navarro García
Gerente Teresa Jiménez Sánchez-Ma lo
INSTITUCIÓN MILA Y FONTANAIS IMF
C. Egipciaques, 15 08001 Barcelona
Tel.: 93/4423489 Fáx: 93/4421424
Director: Jaime Josa LloRa
Vícedirectora: Regina Sáinz de la Man LasoR
Gerente: M Azuceña Ribé Palau
INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO IAE
Universtdad Autónoma 08193 Bellaterra Barcebna
TéL: 9315806612 Fax: 93/5801452
Director: Xavier Vives Torrents
Vicedirector Ramón Ca minal Eçhevarría en funciones
Gerente; lnmacuada Ginés Sebastián
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA 1EG
C. Pinar 25 28006 Madrid
TeI.:91/41% 1098 Fax91I5625567
Directora: MaAsunctón Martin Lou
Vicedirector Francisco Muñoz de Escalona
Gerente: Visitación Moreno Moyano
INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES E
HISTÓRICOS SOBRE LA CIENCIA IEDH
SIC - Universidad de Valenda
C Vicente Blasco Ibáñez, 17 46010 Valenda
Tel.: 96/3864154 Fax: 95/3613975
Director: Rafael Peris Bonet
Vicedirectora; Julia Osca Lluch
Gerente: Vicente Luis SaIavert Fabian
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS
"PADRE SARMIENTO" IEGPS
Rúa do Franco, 2 15702 Santiago de carnpoítela La Coruña
Te!.: 981/582049 Fax: 98 1/582049
Director: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS
«ESA
Director: Salvador Giner San Julián
INSTITUTO DE MADRID
C. Alfonso Xli, 1L 5U 28014 Madñd
Tel.: 91/5219028 ax91/52181O3
Director Ludolto Pa ramio Rodrigo
Vicediredor: Luis Moreno Fernández
Gerente: José Antonio García Escribano
INSTITUTO DL ANDALUCIA
Avda. Menéndez Pidal, s/n 14004 Córdoba
TeL:957/218139 Fax:957/218140
Director Manuel Pérez Yruela
Vicedirector: Eduardo Møyano Etada
Gerente: Carlos Escobar de la Torre
INSTItUTO DE CATALUÑA
C. Egipdaques, 15 08001 Rarcelona
Tel.: 93/4423556 Fax: 93/4431799
Director Salvador Giner San Julián
INSTITUTO DE FILOLOGIA IFL
C Duque de Medinac&i, 6 28014 Madrid
Tel.: 91/5854880 Fax: 91/5854878
Directora: W Teresa Ortega Monasterio
Vicediretora: Man uea Marín Niño
Gerente: Julia César Su jis González
INSTITUTO DE FILOSOFÍA IFS
C. Pinar, 25 2BOO Madrid
Tel.:91/4117005 Fax:91/5645252
Director: Manuel Reyes Mate Rupérer
Vicedírector: Carlos Thiebaut Luis-André
Gerente: Jo5é Añtcnió GiSbernat Ordeig
INSTITUTO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA IHAR
Vía di Torre Argentina, 18 00t86 Roma
Tel.:. 06/68309043 Fax: 06168309047
Director: Javier Arce Martinez
Gerente: Juan Carlos García Alía
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PERSONAL
Personal funcionado
Prøfesoresdetrwestigatión 1 2 - - 1 1 4 - - 5 lO 1
invSigadoresUer%ti&os # 6 - 2 1 1 5 1 - 4 13 3
Colaboradoresoentfflços 25 4 & 5 10 3 15 5 1 ¿ 23 6
Titulados SupedoresEspedálizades 3 30 1 1 - - - 1 - - 3 1
Titulados Técnicos Especializados 7 1 1 1 3 3 2
AyudantesDiplomadosdPInvflilgación 8 11 - - 3 - 6 - - 1 7 2
Ayudantdenvestigátin 15 11 4 5 6 1 7 1 3 3 $ 2
Auxlkaresdelnvetigadón 4 2 - 1 1 - 1 - - 1 -
AdmirtistraiMs 9 18. 2 2 - 1 2 1 - 2 5 1
AuxilareAdmnistra1ivos 2 4 - 3 4 2 1 - - 2 7 1
Subalternos 1 3 1 2 2 1 - - - -
Otras 1 8 - - - 1 5 - - -
Total 91 106 15 22 27 13 50 12 4 21 78 18
noS bcra1
Nivel 1
NiveF II
Nivél UI
Nivel IV
NveP y
Nivel VI
Nvél Vii
Nfvel VIII
Nivel IX
Total Personal CSIC
Personal universttarío centrós mbctos
Catedrá1ko
Profesores fitulares
Otrós Profesores
Auxiliares de Invetigadón
AdmifiistraOvS
Total
Otro penonal
Doctores Vincuadqs
Becarios PSoctot
Betaiios Postdoctort
Personal.Contratado
Total
ToS óenerai
4
4
1 3
3 11
- 2
- 2
2 1
8 - - 1 -
- 6 - 1 1
4 - - -4.
* 2 .- - 1 5
2 .4 - - 1 1 -
- 2 - 1 1 1
2 15
- a.
1 24
* 14
- 15
- 16
109
6 569
2
- 11
2
- 2
* 20
ACTIVIDADES DE iNVESTIGACIÓN
Prpyatos de tnvestlgación firundadospot
CSICPGC/PN
otrqsOrgansrnos
Cooperddón lntern&ional
Contratøs Corverfios, Otros
24 4 3 1 1 6 5 5 -
9 3 5 1 - 4 5 1
- - -
- 2 - 4 1 -
1 2 6 6 6 10 4 1
8 16 8
4 1
.3 -
5 - -
PRODUCCIÓN CIENTIFICA
Mkulos en revtas:
Españolas
EmnjerBs
LIbrcs monogr1Ias obras colectivas
57 12 2 4 56 2 23 19
6 1 1 1 ¿ 10 4 1
85 4 12 15 68 17 27 32
- 28 52 3
,% II 9
- 55 6 60
E
4
2
Congresos y çeunion nacionales.
Coi1unicdones. ponencias, cartéles
Coriqreosy reuniones htemacionales
Comunicationes. ponencias,, carteles
9
6
6
Tss.d&1orls
Cursos y Seminarios
4 - 1 2 1
6 7 3 19 5
¶ 1 2 - 4 5 4
8 19 37 3 13 8 24 ¿
CEFI CINDOC EM EEHA IMF IAE IEG IFON IEGPS IESA IR. lES IHAR TOTAL
1 31
- S4
1 O6
-49
- 18
- 38
1 67
- lo
- 43
- 26
- 11
- 1
3 460
2 1 -
3 ‘1
3 2 -
1 7 -
11 24 7 14 1 10 19 1 1 5 12 .1
¶02 130 22 36 21 23 69 13 5 26 90 19
- . a 2
- - 11
- - - 2
- - -
- 1
- - 2
- -
. 2
- - -
* 20
5 - 1 3 10 2 - - 6 6 3
12 7 2 1 1 3 5 - Q 12 1
7 - - 1 - - .- 4 1
19 4 - 3 3 4 - .3 1 3 2 5
- 1 2 9 - 8 5 1 8
43 11 2 6 10 26 7 11 7 20 24 18
145 141 24 42 36 49 76 44 12 46 114 37
36
1 56
4 17
- 4.
5 39
10 195
¶6 784
40. 3 3 9 15 8 26 12 13 35
41 6 3 9 15 11 26 12 1 16 35 65
44 2 6 12 18 33 25 8 1 31 18 30
44 4 6 12 18 41 33 8 1 3 8 35
iNFORMACIÓN SOIMtE CENTROS E INSTITUTOS / tç
ÁREA DE BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA
Relación de Centros
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR flM
Ftad. de Ciencias Universidad Autónoma 28049
Cantoblanco Madrid
Tel.: 91/3975070 Fax: 91/3974799
Director Esteban Domingo Soians
Vicedirectac Manuel Fresno Escudero
Gerente: Melino Benito Perales
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS C1B
C VeI*zquez. 144 28006 Madrid
Tel.:91/5611800 Fáx:91/5627518
Director: Guillermo Giménez Gallego
Vicedirectores: Concepción García Mendoza y
Rubens López García
Gerente: Germán Lerma Rodrigo
CENTRO DE iNVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID
C. Jordi Girona Salgado, 18-26 08034 Barcelona
Tel.: 93/4006100’ Fax: 93/2045904
Director Pere Puigdoménech Rosell
VIcedirectores Ferrán AzorEn’ Marín y
Emilio Getpi Monteris
Gerente: Neus Tur Trillas
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Gifi
Carr. de colmenar, km.15,5 28049 cantoblanco Madrid
Tel.: 915854500 Fax: 91/5854506
Director: Mariano Esteban Rodríguez
Vicedirector: Rafael Pérez Mellado
Gerente; Adelaida Jover Cerrero
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE
PLANTAS "EDUARDO PRIMO VUFERA" ISMCP
CSIC-Universidad Politécnica
Camina de Vera, iln 46026 Valértcia
Tel.: 9613877851 Fn: 96/3777859
Director Vicente Conejero Tomás
Vicedirector: José Pío Beltrán Parter
Gerente: Concepción Amedo Tomé
INSTrrUTO DE BIOQUIMICA PB
CSIC-Universdad Carnplutense
Ftad. de Farmacia Cdad. Univenitaria 28040 Madrid
Tel.: 9115438649 Fax: 91/5438649
Directora: Ana 1W Pascual-Leone Pascual
Vicedirectora: Evangelina Palacios Alaiz
Gerente: Carmen Ansoleaga Moreno
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL Y
FOTOSÍNTESIS ISVF
cSlC-Iiniversidad de Sevilla
Ftad.de Biología Avda. Reina Mercedes1 6 41012 Sevilla
Tel.: 95/4557076 Fax: 95/4620154
Directon Miguel García Guerrero
Vicedirectora; Antonia Herrero Moreno
Gerente: Antonia Friend Otallaghan
INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGÍA IFT
CSIC-Universidad Cómpl.utensé
Ftad. de Medicina Cdad. UnWersitaria 28040 Madrd
Tel.: 91/3941469 Fax: 91/394147Ó
Directoc Juan Tarnargo Menéndez
Vicedirectora; M" Rosa Martrnez Larrarlaga
Gerente: Jesús Urbano GÓmez
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS lIB
C. Arturo Duperier A 28029 Madrid
Tel.: 91/5854600 Fax: 91/5854587
Directora: Ana Aranda Iriarte
Vicedirector Leandro Sastre Garzón
Gerente: Rafael Alguacil Priego
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUÍMICA 1MB
GIC - Universidad de Salamanca
Avda. Campo Charro, s/n 37007 5alamanca
Tel.: 923/294462 Fax: 9231267970
Director Ángel Durán Bravo
Vicedirectøra; Isabel Garcla Acha
Gerente: Alegría Garda Rodríguez.
INSTITUTO DE NEUROBIOLOGIA "RAMÓN Y CAJAL"
rnÍRQ
C. Doctor Arce, 31 28002 Maddd
Tel.: 91/5854750 Fax: 91/5854754
DIredor Alberta Ferrús Camero
Vicedirecton Juan Lerma Gómez
Gerente: M del Carmen García Rodríguez
INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA
"LÓPEZ NEYRA" UPaN
C.Ventanilla, 11 18001 Granada
Tél.: 958/203802 Fax: 958/203323
Director Aritonic González Aguilar
Vicedírector: Luis Miguel Ruiz Pérez
Gerente; Concepción Barrecheguren Martín
T58 MEMORIA E994
OM OB CID Clii IBNICP IB 3W 1Ff lIB 1MB INRC UPSLN TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesores de Investigadón
lnvSti9adbres CentMkas
Colaboradores Clerrtfficos
liudados Superiores Especializados
Titulados Técnicos Especializados
Ayudantes Diplomados de Investigación
Ayudantes de fnvestlyacl4n
Auxlhares de Investigación
A4mfllstrativos
Auxiliares Administrativos
Subalternos
Otros
Petsonal laboral
Nivel 1
Nfl Ii
N1e1 III
NiveHV
Nivel V
Nivel Vi
Niv& Vil
Nivel ViII
Mvei IX
Total
Total Personal CSIC
Personal universitario Centros mixtós
Catedrts
Profesores Thulares
Otros Profesores
Auxlliaresde InvestigaciÓn
AdmiñtntÑÓs
Otros
Otro personal
Doctores Vinculados
BewIps Predoctorales
Beadas Postdoctorales
Prsoñat Contratado
Total
Otros
Total Ganeral
15 14
12 28
16 35
4 6
10 6
4 27
23 37
1 9
2 -
2 7
- 3
16 2
105 174
2 4 2
-
- 7
4 1 - 11
2 4 5 13
-
- 2
2 1 1 12
3 2 1 12
1 - - 2
1
- 1 1
1 - 1 2
14 8 9 65
1 7 -
1 9 3 88
8 15 13 148
- 3 - 30
3 5 35
- 4 - SS
3 12 7 t16
- 2 - 15
- 1 1 .
1 2 3 28’
- 1 - 5
- 1 20
15 60 32 613
- 1
- 10
- 4 - 23
- 2 - 13
- 1 1 19
- 2 2 31
- 2 3 12
- 1 - 11
* 13 6 120
15 73 38 733
- 17
- 48
- 30
* 3
- 5
- 1t4
* 2 - 32
17 42 23 419
4 1 55
1 15 10 170
6 - - 59
24 63 34 735
53 136 72 1.582
ACrIV1DADES DE INVESTiGACIÓN
Proyeçtos de Investigación flndndadas pon
C5C/PGC/PN
Otros Organismos
Cooperación lrtternadonal
Contffitz Convenios, Otros
30 66 33 20 8
14 24 11 3 3
4 13 24 20 4
4 11 15 15 3
6 10 3 21
3 1 9 22
- 1 2 7
4 1 3 6
9 3 14
4 9 12
- 1 2
1 8 3
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Artkulos en revistas:
Españotas
Extranjeras
Libros monografias. obras rolecúvas
TSSdøctorales
Cursos y Seminarios
PMentes**
- 9 11 1 3
104 116 140 S2 15
8 - 15 14 2
23 53 37 4 1S
23 12 53 8 15
57 73 66 35 14
68 129 154 54 14.
t6 15 11 7 4
36 83 37 .611 12
2 1 3 3
15 25 22 67
8 4 26 10
3 3 6 24
8 3 31 35
3 13 U 43
8 25 35 50
1 6 7 23
21 7 39 55
1 4 -
11 59 22
3 6 2
Z 1 4
5 1 12
14 3 13
26 10 15
7 4 4
25 41 30
6. 7 4
11 7* 1
21 11 5
11 4 -
5 2 2
3 2 2
7 4 5
- 1 1
4 2 3
58 40 23
9 2 1 2 1 - - 1 3
- 6 - 3 - 1 - 1
Y - 4 - - 1 1 2
- 18 2 1 1 3 . - 2
- 5 - 1 - - - - 1
- 6 - 2 - 1 - 1
11 51 5 14 2 5 1 2 10
116 225 73 54 25 19 9 11 75
- -
- 4 2 3 6
- - -
- 4 9 12 19
- * - -
- 13 1 9
- - -
- 2 - - -
-
-
-
-
‘
-
- 1
- 4
- 2 2
1 3
- - * * 15 27 19 39
16 12 1 -
- 1 - -
74 40 711 42 23 15 14 5 54
12 3 16 2 5 1 - 1 10
- 28 16 62 4 3 16 5 -
* ti 1 - 6 - 9 20 -
102
H: 218
100 114
325 187
106 38
150 iF
19
65
40 31
68 81
64
139
- 2 -
- 4 -
- 7 -
- 1 -
- 14
Congresos y reuniojies nacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
Congresos y reuniones internadonales
Comunicaciones, ponendas, cnetes
Estos datos scwmpPErrIentan çon k*qu apárecen st SAna de Clencía y TecnalogFasQurmica
"Lá pflnte que aparece en el CBMy en eÍIP8LM, esccrpartldt
INFORMACIÓN SOBRE CENTROS E INSTITUTOS /
ÁREA DE. RECURSOS NATURALES
Relación de Centros
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES
CEAB
Cani. deSanta Bárbara, sin 17300 ifianes Gerona
TeL: 972/336101 Fax: 972/337806
Directora: M Jesús Liriz Lespe
Gerente: Luis Carreras Guillén
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA EBD
Avda. M Luisa, in 41013 Sevilla
Tei.:95/4232340 Fax:9514621125
Director: Miguel Delibes de Castro
Vicedirectores: Carlos Herrera Mallani y
Juan Calderón Rubiales
Gerente: Andrés Sánchez Moreno
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS CEEZA
C. General Segura, 1 04001 Almería
Tel.: 950/275400 Fax: 9501277100
Directora: Mar Cano Pérez
Vicedirector: Alberta Solé Benet
Gerente: Qiga Delgado Calvo
INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAl.. JAYS
C. Torre de la Sal, s/n i2595 Ribera de Cabartes Castellón
TeL:964/3195G0 Fax:964/319509
Director: Francisco Amat Doménech
Vicedirector: Jaime Pérez Sánchez
Gerente: Isabel Caramurtt Gómez
INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TiERRA lAn
SIC - Universidad de Granada
C. Fuentenueva, s/n 18002 Granada
Tel.: 958/243158 Fax: 95&243384
Directora: Carmen Comas Minorido
Vicedirector: Fernando Nieto Cia rda
Gerente: M Teresa Solans Huguet
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y GEODESIA IAG
CSIC - Universidad Campluterise
Ftad. de C. : Matemáticas 28040 Madrid
Tel.: i/3944585 Fax; 91/3944607
Director: Ricardo Vieira Díaz
Vicedirecton Miguel J. Sevilla de Lerma
Gerente: Julia Coloma Rodríguez
INSTITUTO BOTÁNICO DE BAI%CELONA IEB
Centro asociado al CIC
Avda. Muntanyans, s/n 08038 Barcelona
TeL: 93/3258050 Fax.: 93/4269321
Director José M. Monserrat ¡ Mart!
Vicedirector: Ángel M. Romo i Díez
Gerente: Alfonso Susanna de la Serna
INSTiTUTO DE CIENCIAS DEL MAR 1CM
PC Joan de Borbó, sIn 08039 Barcelona
Tel.: 93/2216450 Fax; 93/2217340
Directora: Josefina Casteflv{ Piulachs
Vicedirectores: Marta Estrada Miyares y
Jordi l_teo.nart Aliberas
Gerente: Rita Arias Conejo
INSTITUTO DE CIENCiAS DE LA TIERRA
"JAIME ALMERA" ItriA
C. Lluis Salé Sabaris, sIn 08028 Barcelona
TeL:9313302716 Fáx:93/4110012
Director: Ángel López Soler
Vkediredor Francesc Ga llart Gallego
Gerente: MA Dolores Clavera Pizarro
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA
ICMAN
Polígono «o San Pedro,s/n 11510 Puerto Real Cádiz
Téli 956/832612 Fax: 56/B347O1
Director: Luis M Lubián Chaichio
Vicedirector Julián Blasco Moreno
Gerente: Rafaela Prada Carrasco
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE
LAS ISLAS BALEARES IEAIB
CISC- Universidad de las Islas Baleares
Carr. de Valldernossa krh 75OO 07071 Palma dé Mallorca
Tel.: 9711113248 Fax: 971/173248
Directora: Clara A. Diez de Bethencour hasta mayo
Eñrique Descals Callisen en funciones
Vicedirector Enrique Descais Callisen
INSTITUTO DE GEOLOGÍA ECONÓMICA IGE
CSIC- Universidad Complutense
Ftad. de C. C. Geálógicas U. Complutense 28040 MadrId
Tel.: 91/3944813 Fax: 91/3944808
Directoc Alfonso Sopeña Ortega
Vkedirectora: Mercedes Muñoz Çarcía
Gerente: Lourdes GómezEscaonilla de la Peña
INSTiTUTO DE INVESTIGACIONES MARiNAS IIM
C. Eduardo CabeIIo 6 36208 VIgo Pontevedra
Tel.: 986/231930 Fax: 9861292762
Director: Rkardc Isaac Pérez Martín
Vicedirector: Miguel Planas Olivér
Gerente: Luis Ansorena Pérez
INSTITUTO PIRENAiCO DE ECOLOGIA UPE
Avda. Montañana, 177 50016 Zaragoza
Tel.: 976/575883 Fax: 97S75884
Director; António Gómez Sal hasta mayo
Juan Pablo Martínez Rico
Gerente: Palmira Abella Ferriz
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES MNCNJ
C. José Gutiérrez Abascal, 2 26006 Madrid
TeL:91/4111328 Fax:9115645078
Director; Pere Alberch Ve
Vicedírectora: MaTeresa Alberdi Alonso
Gerente; Mercedes Garcia Pérez
REAL JARDÍN BOTÁNICO RJB
Pl. de Murillo, 2 28014 Madrid
Tel.: 91/5854700 Fax: 91/4200157
Directora: Mt Teresa Tellerla Jorge
Vicedirectores: Gonzalo Nieto Félines y
Juan Armada Diez de Rivera
Gerente: Francisco Javier Gil Ortiz
iSo MEMORIA 1994
CMB EBO EEZA IATS IACV 1*6 IBU KM lOJA ICMAN IEAIB IGE IIM IPE MNCN IUB TOTAL
Personal laboral
Nivel 1
Nivel II
Nivel III
NiveltV
Nivel Y
Nivel VI
Niv& VN
NiveE Víli
Nivel IX
Tota
Total Personal CSIC
Personal univeStarlo tentros mixtos
Cate&átkos
Prnfesores TrtulareN
Otrós Profesores
Auxiliares de Investigación
dmlnistratvcs
Otros
Ott
Doctores Vhicubdc
Rocarios Predoctora les
Becarios Postdoçtorales
Persw’al Corttratádo
Total
Otros
3 4 -
4 31
5 10 3
- 34
- 5 1
- 4 -
1 7 4
1 - 2
1 1 -
1 1 1
- ¿
- 3 -
16 41 18
- 82
- 6 Z
a lo -
- 81
3 3 -
* 52
547
21 Dl 25
6 92
1 3 1
11 3 11
18 16 14
1 3 1
- 4 4
3 4 2 ¿ 5 7
5 6 1 1 13 13
- -
- 9 5
1 1 1 - 6 2
3 2 - - 3 -
3 3 - 14 5
1 1 1 - 1 3
3: 1 2 - 2 ¿:
- -
- 2 1
21 18 11 1 60 43
- -
- 2 -
2 - - - 1 1
- - -
- 2 -
9 1 - - 1 2
1 - - - 1 -
2 - - 4 -
3 - - - 4 1
19 1 * * 15 4
40 19 11 1 75 47
25 5
- 8 1
- ¿6 21
25 22 -
25 81 28
- -
- 1 1 4
- -
- 1 - - - 2
- -
- 3 - 5 12 34
1
- 1 1 - 9 6 28
1 - - 4 6 2 10 48
2 1 2
- 2 7 25
1 - - 2 1 2 ¶9
1 - 1 :2 - - 3 22
1 * 3 15 7 20 41 183
31 9 29 56 36 136 91 708
* :4
-
- 21 - - - 12
*
- ao - - * - 151
- 1 - - - 4 - 8
2 2 12 22 Z 22 5 129
-
- 4 - - 3 1 23
- 11 - 17 8 32 7 165
-
- 11
- 3 - 51
2 141650 10 64 13 386
33 125 1% 46 200 104 1.245
ACTMDADES DE INVESTiGACIÓN
Proyectos de investigación financiados por:
C5lC/PGCJPN
Otros Organismos
Cooperación Internacional
Con1ratOs Convenios, Otras
PRODUcOÓN CIENTIFICA
Articutosen revistas:
Españolas
Extranjeras
Ubros. mønerafias, QbTaS wlecUvas
4 14 5 7 3 6
18 73: 15 4 50 54
6 6 34 1 11 20
1 43 7 15 131 48
18 39 38 51 18 174 6
- 7 12 5 54 49 4
3 6 25 11 14 5 $
9 6 70 17 1S 59 12
5 6 34 5 16 15 1
17 6 50 40 ¿0 19 1
1 2 11 6 2 6 5
6 21 17 23 31 1
PERSONAL
Petsonal funcionario
Profesores de nvestigación
InvesUgadores Centfflws
Colaboradores Cienitfkcs
Titulados Superiores Espétta9zsdos
titulaóosTécnkos Especializados
Ayudantes Diplomadas de Investigación
Awdantei de investigación
Awdlia res de Investigación
Administrativos
Aux#iaresAdminlstrativos
Súbalternos
Otros
2 - 1 - 6
2 3 5 4 4 13
7 2 11 13 10 26
- -
- 1 1 12
4 1 1 3 2 7
1 - 4 1 1
6 - 3 12 5 19
- -
- 1 2 9
-.
- ‘1 1 3
2 1 :1 3 4 5
- -1 y
1 - 1 - -
25 9 25 41 29 116
3 33
3 63
3 130
7 42
6 41
4 29
i :95
5 21
1 15
2 31
3 19
- 6
50 525
- 9 1
- 37 4
12 5
- le
-
- E
* 15
- 59 12 - -
-
- 20
- 82
33
11
a
20
3
2
1;
i’iiso ó: 27 26 ni
7 11 2 1 12 13
4 4 1 2 2
9 5 1 14 -
2 2 5 - 7 22
6 18 21 14 3 19 4
- 1 3 11 2 1 3
* 4 ¿ 14 2 3 -
1 5 8 5 13 2
15 7 3
1 - 2
$ 2 -
15 27 -
3.: s a
73 30 10
12 5 5
2 86
23 13 $
13: 12 6
28 19 9
251
3 11 1
Cóngresos y munónes nadar%alei
Comunkauones ponenaas atteles
Cortgrasosy reuniones Intemadonaes
Comwikadones, ponencias cartIes
Tesis dottorales
Cursosy semrnarios
Pateifles
3 6 .4 5 11
3 24 14 - 1 12
9 33 9 : 55 32
2 53 35 56 77
1 5 - -
- 5 5 i
3 2
5 27
INFORMACIÓN SOBRE CENTROS EINS11TLJTOSI i6i
ÁREA DE CIENCIAS AGRARIAS
Relación de Centros
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES CCMA
C. Serrano, 115 Dpdo. 28006 Madrid
Tel.: 91/5625020 Fax: 91/5640800
Director: Alfredo Pérez GonzMez
Vicedirector: Agustín Sánchez Lóz
Gerente: Alejandro García Vicente
CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL SEGURA CEBAS
Avda. de lá Fa ma, /n 30003 MurcIa
Tel,: 958/215717 Fax: 968/2:66613
Director Antonia Cerda Cerda
Vicedirectores: Juan Albada lejo Montoro y
Fernando Riquelme Ballesteros
Gerente: José Gómez Gómez
ESTACIÓN AGRÍCOLA EXPERIMENTAL EAE
Finca Mdrzanas :24345 Grulleros León
TeL: 987/200S2g Fax: 987/317161
Director: José Julián Fernández Revuelta hasta febrero
Angel Ruiz Mantecón
Vicedirector: FIorenjno Fernández Bermúdez hasta marza
Concepción Carpintero Ggoso
Gerente: JosÓ Francisco González Diez
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI EEAD
Aa. Montañana, 177 50080 Zaragoza
TeL 976/576511 Pax: 976/575620
Director: Javier Abadía Bayona
VicedIredor Ángel Alvarez Rodríguez
Gerente: Yolanda Pechero Redondo
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EEZ
C Profesor Albareda, 1 18008 Granada
Tel.:958/121O11 fax:958/129600
Director: José Miguel Barea Navarra
Vicedirectores: José Luís GuardtØa Sáenz y
José E. Aguilera Sánchez
Gerente: M Antón ia Henares Rubio
E5TACIÓN EXPERiMENTAL "LA MAYORA" EELM
Algarrobo - Costa 29750 Málaga
Tel.: 952/552656 Fáx: 952/552677
Director José Ruiz Muñoz
Vicedjrector: José T. Sorlá Torres
Gerente: Antonio Cordón Péftalver
INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE lAS
Alameda del Obispo. sIn 14080 Córdoba
Tel.: 9571200604 Fax: 9571293429
Director: José N Fernández Martinez
Vicedirector: Francisco Qrgaz Rosúa
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLÓGICAS
DE GALICIA IIAG
Avda. de Vigo1 mi 15080 5. de Compostela La corúfla
Tel.: 981/590958 Fax: 981/592504
Directora: M Cruz Mato Iglesias
Vicedirectora: M Tarsy Carbalias Pernndez
Gerente; Herminio Nieves Lagares:
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IRNASA
C. Cordei de Merinas 40-52 37071 Salamanca
Tel.: 923fl19606 Fax: 923/219609
Director: Caudina Ródríguez Barrueco
Vicedirector: Rafael Martínez-Carrasco Tabuéflca
Gerente: Seradio Fernández León
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IRNAS
Campus Reina Mercedes, Wri 41012 Sévilla
Tel.: 95/4624711 Fax: 95/4624002
Director; Diego de la RasaAcasta
Vicedirectores; Francisco Cabrera Capitán y
Juan Cornejo Suero
Gerent& Jesús Prieto Alcántara
MI5IÓN BIOLÓGICA DE GALICiA MBG
C. carballeira, 8 Pa’acio Salcedo 36143 Pontevedra
Tel.: 986/854800 Fax: 986/841362
Director: Amanda Ordás Peréz
Vicedirectora: Rosa Ana Malvar Pintos.
Gerente: Jos4 Luis Martínez Puente
i6a / MEMORL½
CCMA CEBAS EAE EEAD U EELM lAS IIAG IRNASA IRNAS MBG TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesóres dé Invntígación
Investigadores Cientffkos
Colaboradores Cientiticos
Titulados Superiores Especializados
trtuId Técnkos tspeciakzados
Ayudantes Nplomados de nvstigad6n
Ayudantes de Investigadón
Awdriares de lnvestigad&
Mmiflist’ativo
Auxiliares Admínistrativot
Subaftenos
Otros
Total
PenoS laboral
Nivel l
NielO
Nivel III
Nivel IV
Nive’ V
Nivel Vi
Mvel Vil
NÑeI VIII
Nivel IX
Personal universitario certtrs mixtos
Catedráticos
Profesores Titulares
Otros Profesores
AuxFliares de nvetiqacin
Admintttivos
Otro penonal
Doctores Vinculados
Becarios Predoctorales
Becadas PostdoctordJes
Personal Contratado
Otros
Total
Total General
4
1 7 37
1 - 1 33
3. - 4 76
2 1 25
1 2 2: 18
2 2 15
- - -
- 1 - 1
55 - 8 8 14 11 210
B6 27 35 52 73 30 794
- 2 - - 4 - - - - - 5
21 19 12 12 37 ¿ 11 2 13 13 t51
5 9 - 1 10 - 3 - 4. - 3 35
10 8 2 9 12 1 9 2 6 26 3 88
11 1 1 15 E 7 1 7 - 35 5 101
47 51 15 37 65 14 24 11 2] 74 20 381
210 1S3 46 120 177 100 Si 46 75 147 50 1.175
ACIIVIDADES DE INVESTiGACIÓN
Proyectos de Invesfigad4n financiádos por:
CSICIPGC/PN
Otros Organismos
Coopemción Internadonal
Contrato6, Convenios, Otras
4 15 24
3 11 4
1 13
¶ 16 8
5 12 2 5 13 2
3 6 6 4 1 7
1 3 2 1 7 1
3 1 - 4 20 3
PRODUCCIÓN CIEN11FICA
Articulasen revistas;
Española;
Extranjeras
Libros. mønografIsM obras coletlJvas
18 5 3 y t 1 1 5 3 13
49 63 11 32 79 9 18 12 27 42 7
42 10 23 1 30 10 9 6 26 33
Coflgrsosy reuniones nacionales:
Cpmunkadones, ponendas carteles
Coñgrasoiy reuniones rternacionafes
Comunkadores ponencias. carteks
12 14 7 1 17
23 26 12 5 17
¿0 15 7 4 40
48 21 13 4 77
6 5 1 12 1
9 15 1 12 14
2 28 10 21 73 3
2. 30 11 41 13 3
5 5 9 - 3 *- 2 6 -
- 4 9 11 3 7 4D 2
- 1 - 6 - - 1 -
5 2
19 7
29 24
3 1
10 8
33 3
16 28
3 8
1 2
4 1
1 ¶
124 85
- 1 13
2 7 25
5 12 15
* 1 4
4 5 6
- 3 5
5 Ti 13
1 7 3
-
- 2
3 2 2
- 1 1
- 3
20 59 89
1 2 4 3 6 - 37
- 2 3 8 10 1 84
& 9 5 7 l 4 12Z
2 1 7 2 2
7 3 2 6 7 58
1 2 2 - - 5 54
5 7 6 11 16 2 Z6
4 - 2 3 1 5 37
3
- 1 1 3 1 14
-
- 1 2 1 1 17
1 1 - 1 1 - 6
1 - - - - - 6.
31 27 27 44 59 19 584
10 - 1
15 - 1
19 - 3
9 - -
2 - 3
1 - - 1 2
Total
Total Parsonat cSIC
1 2
6 2
13 9
4 2
4 2
2 -
39 17
163 102
5
- 5 2
7 8 10
2 3 2
1 - 1
1 2 3
11 24 23
31 83 112
17 20
11 14
8 18
23 1
Tasii doctorales
Cúrsosy Seminarios
Patenteø
- 9
17 SS
La pa en ItC4A mertW con Ñflistltuts del Ffrs. de la GrayAutorpøtkaJndustial.
NFORMÁcIÓN SOBRE CENflOS E NSTJTOS / ‘63
ÁpyA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS
Relación de Centros
CENTRO NACIONAL DE MIcROELEaRÓNKA CNM
Univer5idad Autónoma 08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5802625 Fax: 93/5801496
Director; Francisco Serra Mestres
Vicedirector Emilio Lora-Tamayo D’Ocon
Gerente: Ernest Quinglés Soteras
SEDE DE MADRID
C. Serrano, 144 28006 MadrId
TeI.:911562531T Fax:91/4117651
Director: Fernando Briones Fernández-Pola
SEDE DE SEVILLA
Avda Reina Mercedes. s/n 41012 sevilla
TeL: 95/4623811 Fax: 95/4624002
Director: José Lui5 Huertas
INSTITUTO DE ACÚSTICA lA
C. Serrana, 144 28006 Madrid
Tel: 91/5613806 Fax: 91/4117651
Director: Juan Antonio Gallego Juárez
Vicedirector: Rafael Carbó Fite
Gerente Emilia Mateas Jiménez
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA IAA
Camino Bajo de Huetor, 24 18008 Granada
Tel.: 958/121311 Fax:958/814530
Director; Rafael Rodrigo Monteto
Vicedirectores: José M1 Torrelles Amedo y
Miguel Herranz de la Revilla
Gerente: ManuéI Romero Álvarez
iNSTITUTO DE AUTOMÁTICA INDUSTRIAL IAl
Km. 22,800 Nal. III 28500 Arganda del Rey Madrid
TeL:91/8711900 Fax:91/8715070
Director: José Antonio Cordero Martín
Gerente: Salvadór Ros Torrecilla
INSTITUTO DE CIBERNÉTICA IC
SIC- Universidad Politécnicd
Avda. Diagøhal, 647 08028 Barce’ona
Tel.: 93/4016653 Fax: 93/4016605
Director: Pete Camina 1 Magrans
Gerente: Enric Celaya Llover
INSTITUTO DE E5TRUCIURA DE LA MATERIA «EM
C. Serrano, 11-123 28006 Madrid
Tel.; 9115619400 Fax: 91/5642431
Director: Francisco José Baltá Calleja
Vicedirectora: Elvira Moya Valgañón
Gerente: Pilar Criado Escribano
INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR IFIC
CSIC- Universidad de Valencia
Avda. Dador Moliner. 50 4610Q Burjassot Valencia
Tetf.: 95/3864500 Fax: 96/3864583
DBrector: Jorge Vélascó González
Vicedirector: Francisco José Botella Olcina
Gerente: Carmen Garda García
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL lilA
Universidad Autóflama 08193 Bellateri-a Barcelona
Tel.: 93/5809570 Fax: 93/5809651
Director: Francesc Esteva M’assaguer
Gerente: Juan Ricardo Ibáñez Villar
INSTI1UTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA
FUNDAMENTAL IMAFF
C. Serranó, 113-123 28006 Madrid
Tc1. 91/5855345 Fax: 91/5854894
Director: Alfredo Tiemblo Ramos
Vicedirector: Manuel de Léón Rodrguez
Gerente: Md Jesús Vallejo Benito
INSTITUTO DE ÓPTiCA TMDAZA DE VALDÉS" 10
C. Serrano1 121 28006 Madrid
Tel.: 91/5616800 Fax:9115645557
Director Antonio Corróns Rodríguez hasta noviembre
Carmen Nieves Afonso Rodríguez en funciones
Vicedirector José Antonio Méndez Morales hasta noviembre
Rafael Navarro Selsué en funciones
Gerente: Mercedes Gilarránz Cristóbal hasta noviembre
Soledad Hernández Hernández en fundones
164 / MEMORIA 1.994
CNM lA IM IAl IC IEM IFIC lilA IMAFF lO TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesores de nvestigacI&i
lnvestfgadores Cierttffkos
Colaboradore5 Céittflicos
Titulados $upe!iores Espedaftzadçs.
TituladosT*cnicos Espedillzadós
Ayudantes Diplomadode Irwestigd6n
Ayudantes de Investigación
AuxfIia res de tnvetgación
AdmlnistratFvos
Auxiliares Admi&sfrativos
Total
Personal laboral
Nvél 1
Nivel II
Nivel ID
NIvaT IV
NiyS Y
Nivel VI
Nivel VU
Nive VLIl
MuS IX
Total
Total Personal CSIC
Personal universitario centros mixtos
Catedráticos
rrøfeores lltuLargs
Otros Profesores
AuxilJares de lnvstigación
Administrativos
*Otun
Otro personal
Doctoits Vinculados
Hecarh».Predcctoraies
Becadas Postdormrales
Personal Contratado
2 3 2 1
3 3: 5 6
21 6 14 13
9 5 6 3
9 4 31 5
- 3 1 2
3 7 5 4
- 1* 1 2
2
- 4
3 7 1 4
2 - - 1
53 35 38 45
2 - -
*
- 1 1
-
.. 4 -
-
- 2 -
1 3 3
- 1 2
11 6
57 36 49 51
1 -
2 5 2
1 9 5
4. 11
1 1 3
- 1 4
- 1 5
-
- 4
1 - 1
-
- 2
-
- 2
9 23 50
- 1 - - 1
- -
- 2 1
- - - -
- 2
-
- a -
- 2
- 1 2 - 2 6
5 49 20 9 25 56
4 - 6 - - -
1 18
7 - 2
- 4
4 - 1
6 - - - -
23 31 * -
4 2 1 2 3
2 23 24 5 3 6
- U 3 1 3
9 5 - 3 3 1
21 9 - 6 - -
32 54 29 16 9 ¶3
60 10] so 25 34 69
28
45
10?
29
15
42
4
11
16
3
3
324
* 2
* .4
6
5
y
5
33
357
lo
19
9
5
5
6
54
32
4s
27
fl2
64
380
791
ACTIVIDADES DE INVE5IIGAaÓN
Proytqs de nvestigacion frnandados por
CSIC/PGQPN
øtrós Orgañbnios
CqpncIÓn internacional
Canfratos Conveni% Otros
15 6 13 11
4 6 1 4
13 2 - 2
21 12 - -
6 21 27 4 8 11
3 2 9 1 1
4 7 4 3 1 3
8 13 1 3 1 5
PRODUCCIÓN CIENTIRCA
ArtktÑs en revistas:
Españolas
Exfrarijeras
LI&o. m no rafbs, obras c&ectlvas
3 4 - y
44 8 35 27
48 24 23 -
- -
- 4 1 1
5 99 70 14 38 26
46 11 11 21 9 1
Congresos y reunJones naciQna!es
Comunkaciones panendas,catteles
Congresos y reuSnes iMetndpnes
Cqmunicadones, ponencias, carteles
4 : 2 4
30 10 2 5
50 6 21 12
OO 13 35 12
1 6 2 2 - 7
3 25 2 5 - 21
11 58 46 14 24 24
2ff 58 45 19 25 24
TeMs.dodorales
Curios y Sémfnarios
Patentes*
Subalternos
Otros
1 9 1
8 4
3 16 8
- 3.
1 7 1
- ¿ -
- 2 3
4 18
17 1 2 -
2t 9 7 41
1 - E -
47 4 9 31
25 3 - -
Total 115 17 23 72
T&I Gene
- 172 53 72 123
6 2 4 -
64 22 47 1
1 - - 5
‘Undi las p&entesál IAL nwnprtWa con dCtto cisco ÑMedIÓ AmbientaLes yro Pr tód$frioydeIa Grrn.
2 8 10 2 -
23 45 49 2 35 17
INFORMACIÓN SOBRE CENTROS E [NSTrftrTOS.I ‘6y
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
Relación de Centros
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
METALÚRGICAS CENIM
Avda. Gregorio del Amo, 8 28040 Madrid
Tel.: 9 1/5538900 Fax: 91/5347425
Director: José Luis Álvarez Rivas
Vicedirectores: Víctor López Serrano
Marcelino Torralba Díaz
Gerente: Joaquín Maranté Miranda
INSTiTUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO ICV
Km. 24,3 Carr. Madrid-Vaienda 28500 Argandd del Rey
Madrid
TeL: 91/8711800 Fax: 91/8700550
Director: Pedro Durán Botia
Vicedirector Carlos Moure Jimértez:thasta mayo
Angél Caballero Cuesta
Gerente: Pilar Pérez Alvarez
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN
lUVIA
CSIC - Universidad de Zaragoza
PI. des. Franckco, s/n Fiad, de Ciencia5
50009 Zaragoza
Tel.: 976/ 552528 Fax: 976/557920
Director bomingo González Álvarez
Vkedirectores: Pablo Javier Alonso Gascón y
José Daniel Carmona Gascón
Gerente: M8 Elisa de Miguel Pardo
INSTI1UTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE
BARCELONA ICMB
Campus Universidad Autónoma 08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5801853 Fax: 9315805729
Director: Caries MiravitilesTorras
Vlcedirector Jaume Casabó Gispert
Gerente: M Trinidad Palomera Lafórga
INSTiTUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID
ICMM
Director Jcs Luis Sacedón Adelantado
SEDE A:
C. Serrano, 144 28006 Madrid
TeL:91/5618806 Fax:91/4117651
Director: Enrique Mauter Moreno
Gerente: Narcisa Pinto Sá nchez-Mayoral
SEDE B:
Universidad Autónoma 2804g Ca ntablanco
Madrid
Tel.: 91/3974923 Fax: 9113973969
Director: J. Manuel Martínez Duart hasta abril
Francisco Meseguer Rico
Gerente: M1 Antonia González Palmau
SEDE C
C. Serrano, 115 biS 28006 Madrid
TeL: 9115622838 Fax: 91/2624525
Director J. Eugenio Iglesias Pérez
Gerente: Ana M Dotar Mkquez
SEDE D:
C Serrano, 113 bis 26006 Madrid
Tel.: 91/5854902 Fax: 91/2618471
Director: Óscar García Martiñez hasta octubre
Amelia Santos Macras
Gerente: Elda Moreno García
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA
ICMS
CS1C - Universidad de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, s/n 41012 Sevilla
Tel.: 95/4625626 Fax:951461196?
Director: José Luis Peréz Rodríguez
Vicedirector Alejandro Conde Arniano
Gerente: Agustin Rodríguez Gonfliez-Elipe
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLÍMERaS
ICTP
C. Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91/5622900 Fax: 91/S644853
Director: José Luis Mateo López
Vicedirector: Manuel Sánchez Chaves
Gerente: Santiago García Barahoria hasta septiembre
M Soledad Álvarez González
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
"EDUARDO TORROJA IccET
C. Serrano Galvache, sin 28033 Madrid
Tel, 91/302044Ó Fax: 91131020700
Directora: M del Carmen Andrade Perdrix
Vicedirector; Aurelió Alamán Simón
Gerente; José Luis González Lezcano
i66 / MEMORiA 1994
CENIM KV FIA 1CM! ICMM ICMS KW ICCET TOTAL
PRSONAL
Personal funcionario
Profésore5 de Investiyación
Invtigadares Cientfficos
Colaboradores Cíeritificós
Yitulados Superiores Especial izados
11tudos Técnkos Espedalizados
Ayudantes DIplQmados de kwestaqacián
Ayudantes de Investigación
AuXi}iares de InveSdaá&
Admhktrativos
Atcdllaras Mmnistravas
Subafternm
Otros
Total
Personal laboral
Ntvet 1
NiveL II
Nivel iii
Nivél IV
NÑeI y
NÑeI VI
NIvI VV
Nivel Viii
Nivel IX
Total
Total Personal CSIC
Personal wilversitarlo antP. mixtos
Catedráticos
Prafesores Titu lates
Otras Profesores
Auiliaresde Investigadón
Mmin&radvçs
Otros
Total
Otro -
Dóctores VincuIos
Betarjos Predoctorales
Becarios Postdoctoráles
Persónal Contratado
Otros
Total
11
16
23
5
11
56
40
1
11
4
4
2 3
6 2
4 7
2 6
21 25
205 82
4 6 3 18
7 6 22
15 12 10 36
3 3 3 6
5 3 2 11
4 - lo
6 3 11
3 - - -
4 1 2 2
- 2 1 6
2 14 6 64
3 11 1 79
9 11 18 134
- 3 8 31
4 8 12 56
8 8 86
2 12 29
3 4 17
- 2 15 37
- 3 13
- 1 1 6
¶ 5
- 11 26
- 1 3 7
1 2 ti U
-
- 4 13
1 - 7 20
1 5 17
- 1 - 1
3 4 43 112
23 78 154 750
ACTIVIDADES DE INVESI1GACIÓN
Proyectos de Investigación financiados por:
CSICIPGCJPN
Otros Organismos
Cooperación lntemaci>tal
Contratos, ConveSs Otros
tS 11 14
11 3 9 4 13
tu 10 25 16 23
28 12 4 3 18
17 11 12
6 5 6
5 15
17 12 122
PRODUCCIÓN CIENIIFICA
Artfcuos en revistas:
EspflO1as
Extrnnjeras
Ubros, rnon*afla obrascolectivás
Crgtesy réun iones natEonáes
Cornunicadon ponencias1 carteles
Cóngresqsy. reunlenes ntérnadbnales
Comunicaciones, ponencias. rarteles
Tesis doctorala
Cursay Seminarios
Patente
21 20 1 2 6
54 29 185 89 432
11 1 17 42
2 39 28
81 87 25
8 4 14
-
-
184 56 41 30 122 20 74 111 538
2 8 - -
1 1
- 1 2.
- 3
- 4 11
41 34 133
-
- 7
23
-
- 5
5 6
31 35
4 5
17
2 60
54 12]
- to.
- 34
- 28
- 72
32 18 51
3 1 14.
9 1 8
34 - 8
78 20 91
233 102 204
-
- 11
- 57
-
- 33
35
- 107
Total Geiwal
1 5
19 25
8 1
6 6
2 21
35 58
4 136
9
25
11
46
200
17
230
37
84
138
sos
1363
10 28 6 11 11 1 5 5
31 24 30 24 3 44 5
41 30 30 66 23 29 48
75 39 125 53 147 43 49 48
6 7 21 6 22 5 & 2
25 31 29 12 74 3 16 7
- -
- 2 - 2
INFORMACIÓN SOBRE CENTROS E INSTITUTOS! ‘7
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Relación de Centros
INSTITUTO DE AGROQLJÍMICA Y TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS IATA
C.JaimeRaig, 11 45010 Valençia
Tel.: 96/3690800 Fax: 96/3930001
Dfredor Francisco Pinaga Otamendi
Vicedirector; Daniel Ramón Vidal
Gerente: Mcensio Navarro Alarco
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES IFI
C. Juan de Ja Cierva, 3 28006 Mádrid
Tel.: 91/5513481 Fax: 91/5644853
Directora: M del Carmen Pola Sánchez:
Vicedfrector: Agustín Olano Villén
Gerente: José Luis Andreu Martín
INSTITUTO DEL FRÍO IP
C. Ramiro de Maeztu, s/n 28040 Madrid
Tel.: 91/5492300 Fax: 91/5493627
Director; Jesús Espinosa Mulas
Vicedirector: Francisco Jiménez Colmenero
Gerente: Esther Escribano Herranz
INSTITUTO DE LA GRASA ‘Y SUS D[RIVADOS IGD
Avda. Padre García Tejero, 4 41012 Sevilla
Tel.: 95/4641550 Fa,t 95/461 5790
Director José Manuel Olías Jiménez
Vicedirectores: Francisco J. Hidalgo García y
Rufino Jiménez Díaz
Gerente: Enrique Muñoz Aranda
INSTITUTO DE NUTRIcIÓN Y BROMATOLOGÍA INB
CISC - tlhlver idaS Cómlutensé
Ftad. de Farmacia Cdad, Universitaria 28040 Madrid
Tel.: 915430038 Fax: 91/3941810
Director: José Luis Rey de Viñas en funcibnei
Vicedirector: José Luis Rey de Viñas
Gerente: Md Elena Asensia NitaI
INSTITUTO DE PRODUCIOS LÁCTEOS DE ASTURIAS
IPLA
Carr. de Infieste, s/n 33300 Villavidosa Asturias
Tel.: 92/5892131 Fax: 9815892233
Director: Juañ Carlos Báda Gancedo
s6SJMEMORIA t4
1AM IFI IF IGO INB IPLA TOTAL
PERSONAL
Personal fundonfl
Profesores de Iñvestigaión 1.0 5 8 2 - - 25
Investigadores Gentfficos 15 8 9 iB 2 47
Colaborador s:CMrtflcos 21 10 19 IY 6 3 78
titulados Superiores Especializados 6 2 2 6 3
Tttulados Tétnkos EspecialiZados 15 3 6 7 1 1 33
Ayudantes Diplomados de Investigadón 4 2 3 ¶1 2 - 22
Ayudantesde nvStígación 25 & 16 18 2 1 70
Auxillaresdeinvestígación 1 1 1 4 - 8
AdmInistrativos 1 1 4 7 - 1 20
Auxiliares Adniinislrativos 4 2 2 3 1 1 13
Subalternes -
- 2 1 - 3
Otros - - 1 - -
- 1
Total 106 42 73 91 15 10 339
PersonaL laboral
NiveIl 2 - - a - - 4
NivelO - - - - - - -
NvelIII 3 1 -
- 1 - 5
NivelIV -
- 3 1 - - 4
MvelV 7 4 1 5 1 -
Nivel VI 1 - 4 3 1 - 9
Nh’el VII
. 1 3
-
4
Nivel VIII 3 - 4 6 - 13
NiveliX - - - - - -
Total 16 5 1] 20 3 57
Total Personal CSIC 124 41 86 111 13 10 395
Personal universitario centros mixtos
Catedráticos - - - - - -
Profesoreslitulares - - -
-
Otros Profesores - - - - - - -
Auxiliares de Investigación - - -
Adrninistrativs - - - - - - -
- - -
- 2 - 2
Tota! - -
- 11 ¶1
Otro personal
DoctasVzlados 2
- 2 - - - 4
BecaslosPtedoctórales 10 22 ¿ 4 5 69
BecarIos Pastdottcrales 1 - 2 1 - 4
Perwnal Contratado 1 1 9 20 1 35
Otros 13 12 14 -
- 40
Total 27 39 49 23 5 9 ¶52
neraI iSi
__
ACrIVIDADES DE INVESTiGACIÓN
Proyectos de Investkgadón finanáados por:
CSICPGC/PN 19 26 25 22 2 4
Otrqsorganisrnos 3 6 5 3 4 -
Cooperadón Internacional 8 3 10 5 1 -
Cñfrdtos1ConverÍiosOfróS 4 4 10 14 3 3
PRODUCcIÓN CIENTIFJCA
Artkuo5 en revJsta --
tspaoIas 4 9 10 15 13 2
ExD3njeras 35 26 46 74 10. 8
tho, rnonografias. tascolectiv 6 16 9 12 3 1
congresosyreunionesnadonales 14 4 8 6 32 9
Comuflitacloflel panencias carte1e 16 8 10 11 32 9
Congresosyreu&oneslntemadonales 16 7 26 25 5 6
Comwikadones, ponencis. carteies 34 24 32 44 5 6
TessdoctonIes 10 4 7 3 5 -
CursdsySemfriarios 10 10 42 17 2
Patentes* 1 - 2 7 - -
* Una de Ia patentcs de lE y del IGoes conlpdrtida adntó,n el Centro CtendM Medio Ambientales y el nnituto deAuto mática ndusMa.
¡INFORMACIÓN SOBRE CENTROS E INSTITUTOS / r
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
Relación de Centros
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID
C. Jordi G irona, 18-26 08034 Barcelona
Tel: 93/4006100 Fax: 93/2045904
Director: Pere Puigdoménech RoseO
Vicediredor Francesc Camps Diez
Gerente: Neus Tur Trillas
INSTITUTO DE CARBOQUIMICA lCR
C. Poeta Luciano Grada, 5 50015 Zaragoza
TeL: 976/733977 Fax: 976/733318
Director: Clemente Romero Liñán hasta mayo
José Manuel Andrés Gimeno
Vicedirecton Rafael Moliner Álvarez
Gerente: José M5 Delgado Lucas
INTITUTO DF CATÁLISIS Y PETROLEOQUIMICA ICP}
Universidad Autónoma 28049 Cantoblanco Madrid
Tel.: 91/5854800 Fáx 91/5854760
Director Javier Soria Ruiz
Vicedirector: José Luis García Fierro
Gerente: Mtonic Díaz GÓmez
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN fiNCAR
C. La Corredoría, s/n 33080 Ovjedo
Tel.: 98/5280800 Fax: 98/5297662
Director: Jesús A- Pájarés Sornoanó
Vicedirector Jasé Juan Pis Martínez
Gerente; Luis M. Lavandera Rodríguez
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IPNA
Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, 3
38206 La Laguna Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922/252144 Fax: 922/260135
Directon Ernesto Suárez López
Vicedirector Victor Pérez García
Gerente; Pauline Agnew
INSTI1UTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO IQFR
C. Serrano, 119 28006 Madrid
Tel.: 9115619400 Fax:9115642431
Director José Antonio García Domínguez
Vicedirectores; Margarita Menéndez Fernández y
Martín Martfriez Ripoil
Gerente: Manuela González cl lejo
INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA IQM
C. Juan de la Ciénta, 3 28006 Madrid
teL: 91/5622900 Fax: 915644853
Directora: M Teresá Garda López
Vicedlrectora: M José Camarasa RIus
Gerente: Servando López López
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL IQOG
C. Juan de la Ciervas 3 28006 Madrid
TéL: 91/5622900 Fax: 91/5644853
Director; Serafin VaiverdeLópez
Vicedirectora: Jesús Sánz Perucha
Gerente: Fermín García Merino
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA ITQ
CSIC - Universidad de Valencia
Avda. de los Naranjos, sin 46022 Valencia
Tel.: 96/3877800 Fax: 96/3877809
Director: Avelino Corma anós.
Vicedirector: Jaime Primó Millo
Gerente: Amparo Mifsud Corts
LABORATORIO DE INVESrIGAaÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA COMBUSTiÓN UTEC
CSIC- Diputación General de Aragón
C. Made Luna, 3 50015 Zaragoza
TeI.:976/518218 Faic976/512932
Director César Dapazo García
Vicedírector: Luis Valiho Garda
Gerente: José Ignacio Martínez García
IC / MEMORIA ‘294
CID* KB O INCAR IPNA IQER IQM IQOG ITQ UTEC TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesores delnvestlgadón
lnvSt1fldore Cientifitos
Cetaboradores Científicos
TituIadá3 Superiores Especializados
TjtuladQs Técnic s Espedalizados
Ayudantes Diplomados de Investigadén
Ayudantes de Investigación
Auxiliares de Investigación
Admifli1rativos
Açidliares Administrativos
Subalternos
ou
Total
Personal laboral
Nivel 1
Nivel II
NveI III
Nivel IV
NivelV
Nivel VI
Nivel VII
NveIV1fl
NIv& X
Total
Total Personal CSIC
Personal universitario centras mixtos
Catedráticos
Profesores TituIar
Otros Prófesojt5
Awiiiares de Irwnttgacíón
Administrativos
Ofros
ib -
7 2 7
22 13 11
8 - 3
8 1 3
7 3 4
24 8 11
3 - 1
8 4 ¿
1 1 1
33 49
‘3
1 - 2
1 2 6
6 1 3
3 1 7
2 -
18 7 22
116 40 71
2 3 7 2 4 2
3 9 18 7 8 2
15 16 21 10 13 3
- 2 4 2 - 1
5 - 4 . 3 2
25 1 8 1 4 -
21 12 15 3 4 2
1 5 2 3 1 -
4 1 5 1 1 -
1 1 . - 3 2
1 t 1 - - -
79 51 85 29 41 14
2 . - - -
-
- 2
1 3 1
4 - -
y - 3
5 2 5 - -
22 6 13 1 1
101 51 98 30 41 15
- -
- 2
- -
- 4
- 36
63
1 125
- 20
26
- 53
- loo
- 16
Í6
lo
- 4
1 2
2 481
4 6
- 9
- 5
15
- 14
- 23
-- 21
4 94
6 575
1 3
- 4
-
- 7 1 8
Otro personal
Doctores VnçuIados
Becarios Predcores
Berios Pondoctora les
PÑunaI Contratado
ACTiVIDADES DE INVESTIGACiÓN
Proyectos de investigación financiados por
CSIC/PGCPN
Otros OrganSos
Coaperadán rrternad1dl
Contratc Convenios, Otros
28 3 17
3 11
22 7 12
22 3 11
15 8 29 5 11 5
6 3 2 5 6
12 - 1 1 1 -
¿o - - 3 3 9
15
Ial
40
69
45
351
934
PRODUCCIÓN CIENTIFICA
Mículos en revistas:
Espariolas
&tranj eras
Ubros, monograflas. abras colectivas
Congresos y reuniones nacionales
Comunicadone ponendas, tarteles
Congresos y reuniones nterriacionales
Comunicadpnes ponencia carteles
Tesis doctora’es
Cursos y Sefliindrios
Patentes
23 1 -
104 18 63
5 4 20
17 1 4
20 3
10 9 *19
51 17 36
15 4 8
32 1 24
9
3
2
2
1
a
1 -
-
-
Otros
1
- 11 1 - 2 - - - -
39
5
5
1
42
7
19
6
5
1
14
3
12
-
17
7
26
10
1
-
19 8 3 12 4 7 4 4 6 2
-
&t
1
ib 63
‘
38
-
10
4
30
8
24
12
40
20
62
1
4
180 : 04 139 67 128 54 si att u
- 1 1 - - -
35 33 100 10 56 57
10 1 4 1 4 17
5 1 3 2 1 5
10 1 14 4 23 5
18 6 2 16 12 7
46 6 36 14 33 20
4 6 3 2 3 6
47 1 40 13 41 13
k’sque p&ecen en SÁre de Riolog[ayslomSkina.
INFORMACIÓN SOBRE CENTROS E INSTITUTOS / ij
Npuso izr CLOSAS OxcoyEw, £L.
SOBRE PAPEL ECOLÓGICO ZkNDBRS MEGA MATT
CQMPUI$TO DE ¡iR yo% DE FIBRA RECICLADA Y
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